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L a p o t e n c i a l i d a d n a v a l 
m i l i t a r d e F r a n c i a 
rO 
Antes de ha t e r c á b a l a a , conviene 
echar una ojeada a Las i lotas que pue-
den interesarnos en el M e d i t e r r á n e o en 
un porvenir p r ó x i m o : la p r i m a c í a de la 
francesa es Men conocida y me releva de 
sostenerla con grandes argumentos. 
John Leylan , ¡pocos d í a s antes de su 
sentida muerte, describe, en Naval 
Ajtnual, 1924, l a s i t u a c i ó n actual de la 
j í a x i n a francesa de esta manera : «La 
flota durante 1923 se sostuvo a base re-
ducida. Insuficiencia de c réd i to s y oar-
' bón restr ingieron l a n a v e g a c i ó n , aunque 
bubo maniobras ; y suprimieron l a d iv i -
sión de in s t rucc ión . Casi todos los seis 
acorazados que e s t á n en el M e d i t e r r á -
neo fueron a carenar a los arsenales; y 
e' Par í i - e s t á en Brest haciendo una 
gran t r a n s f o r m a c i ó n . L a d iv is ión de cru-
ceros del M e d i t e r r á n e o , compuesta de 
• tres barcos ex enemigos, fué disuel ta ; l a 
flotilla de destroyers, d i v i d i d a ; una par-
te se envió a Levante, permaneciendo 
con la ins ignia el conductor de f lot i l las 
Ahritrante Senés y doce m á s . . . No conti-
núo l a t r a d u c c i ó n porque basta lo d i -
cho para confirmar una presente situa-
ción delicada, consecuencia lóg ica de su 
estado financiero. Sin embargo, es de es-
perar que t a l estado r e a c c i o n a r á , y que, 
aun cuando no se consiga cuanto ha ex-
presado monsieur P o i n c a r é ibajo e l 
escozor de las amarguras de W á s h i n g -
ton, Franc ia p r e p a r a r á un porvenir dig-
no de su h i s t o r i a 
Las inyecciones con que el Par lamenta 
y l a Prensa t r a t an de reanimar u n or*. 
;ganismo moribundo, s e g ú n el min i s t ro 
moneieur Raiber t i , y muerto, s e g ú n fra-
se c á u s t i c a de Le Journal des Debáis , «La 
Marine riest mourant elle est morte», no 
parece que tienden a robustecer l a de-
ficiente (pese a Bywater) flota acorazada 
que hoy posee. A l gr i to de Le Malin «Eí 
mo-intenant une Marine s'U vous Vian \» , 
lanzado contra los a c é r r i m o s defensores 
del aire, se responde a coro, «Des sous 
marins et des avionsl Des avions et des 
soiis m a r i v s \ » , buscando ese mater ia l 
que yo defiendo, no porque lo crea m á s 
económico que l a escuadra acorazada, 
sino porque me parece m á s adecuado a 
nuestra idiosincrasia y a nuestras nece-
sidades en el M e d i t e r r á n e o . 
E l tratado de W á s h i n g t o n asigna a 
Franc ia un tonelaje actual de 221.170 to-
neladas m é t r i c a s , contando en ellas al-
gún material , t an fuera de moda, que 
ha sido colocado inmediatamente en .re-
serva, y el resto es el sometido a las 
reformas de mode rn i zac ión que indica 
John Leyland. Estos acorazados deben 
durar hasta 1936, en cuya época el to-
nelaje acorazado no debe pasar de 
177.800, y cada buque tiene que ser in -
ferior a 35.000, sin i n c l u i r la sobrecarga 
dt combustible, lo que representa una 
escuadra de no m á s que seis acorazados. 
E l p r imer barco puede renovarlo po-
niendo una qu i l l a en 1927, y sucesiva-
mente, los restante?, en 1929, 31, 32 y 33. 
Puede construir , a d e m á s del Beam, por-
taaviones de 23.G00 toneladas, cuyo 
coste de h a b i l i t a c i ó n es t á ocasionando 
grandes protestas en el p a í s ; otros, has-
t? completar 60.9fi0 toneladas m é t r i c a s ; 
y no tiene m á s l imi tac ión , en l a i n s -
t rucc ión de cruceros ligeros, destroyers 
y submarinos, que la de no pasar de 
10.000 toneladas en rada buque, con de-
talles de calibre de a r t i l l e r í a que aqm 
no interesan. 
L a flota, hoy ú t i l , que s i rv ió para el 
c ó m p u t o de este tonr-laje. comprende, 
a d e m á s de los nueve acorazados, de os 
cuales ú n i c a m e n t e tres montan arti l le-
r í a superior a doce pulgadas, ocho cru-
ceros ligeros, incluyendo ios tres moder-
n í s imos Duqay Trouin, con velocidad su-
perior a 30 mil las , un conductor de tío-
ti l las, cuatruo grandes destroyers, 34 
m á s pequeños , llamados a renovarse m -
medintamente, y 35 submarinos 20 de 
ellos de costa, muy ú t i l es en el Medite-
r r á n e o Hav en romt rucc ion seis con-des (2.302 .toneladas), ^ c e grades 
destroyers y doce submarinos, con otros 
buques auxiliares. 
E l nuevo programa, conocido por 
«S ta tu t Naval. . . p revé gastos í f * ™ 
per íodo de veinte a ñ o s ; de Jal modo 
que, escalonando los grupos a c o n s t r u í ! , 
no quede ninguno totahnente anticuado 
v comienza por las fuerzas e™o 
prendiendo, en el p r imer P 6 ™ ^ 6 ^ 
años , l a obra de seis ornceros de 10.000 
toneladas, 15 conductores ¿4 destroyers, 
dos cruceros submarinos de 3.000 tonela-
das, siete submarinos l a m -
bas 30 grandes submarinos, dos buques 
lanzaminas do superficie ^ ^ j j S 
peruleros. El proyecto ofacial estimaba 
conveniente comenzar estas obras entic 
1925 v 1930; pero, s e g ú n leo en Jhe l i -
mes del 12 del corriente (este pe r iód ico 
no pierde movimiento naval- para tener 
mtiy alerta a su patr ia) , la pituacion ac-
tual de Europa aconseja al Gobierno 
francés a adelantar las construcciones 
navales^ a pesar del ^stado precario de 
la Hacienda- v, para que los buques 
estén listos en 1931. comenzaran las 
obras entre 1924. \eL aün acLaal\ v 1928, 
ampliando el c réd i to i n i c i a l de 300 mi l lo -
nes de francos concedido por las Cá-
maras a 450 mUlones... E l anc quiera en-
tender, que entienda. 
^ s u m i c m l . : el a ñ o 1931. * no hay 
una honda ca t á s t ro fe e c o n ó m i c a que ^lo 
Macdonald va a negociar 
sobre las deudas rusas 
—'—o • • 
Hay que resolver esta cuestión 
antes de reconocer a ios soviets 
LONDRES, 25.—Ramsay Macdonald ha ce-
lebrado en el Foreing Office una, extensa 
entrevista con sir Eyre Creve, alto funcio-
nario del departamento de Negocios Extran-
jeros, sobre las relaciones de Inglaterra con 
Rusia y Alemania. 
Por la tarde el primer ministro ha reci-
bido al Cuerpo diplomático, en particular a 
los embajadores do Francia, Bélgica, Ita-
lia y los Estados Unidos. 
Según el «Evening Standard», uno o dos 
enviados británicos irán en breve a Moscú a 
discutir la cuestión del reconocimiento de 
los soviets. A este viaje seguirá una con-
ferencia en Londres. Según el mismo pe-
riódico, el reconocimiento no se efectuará 
hasta que no haya sido resuelta la cuestión 
do las deudas rusas. 
Una nota publicada por la Agencia Reuter 
dice que el nuevo Gobierno tiene la inten-
ción de reconocer a los soviets, pero acerca 
de este asunto parece probable que no se 
adopte ninguna resolución inmediata. 
No obstante ser el señor Macdonald con-
trario a las tendencias e ideas comunistas, 
acepta el reconocimiento del Gobierno de los 
soviets por razones de índole comercial y de 
otros órdenes. 
* * * 
LONDRES, 25.—Según el «Daily Mail». 
el señor Maningham ha desmentido rotun-
damente que le haya sido ofrecido el cargo 
de embajador de Inglaterra cerca de la re-
pública de los soviets. 
FRANCIA Y LOS SOY1ETS 
PARIS, 25.—El representante comercial 
de los soviets en Francia, Skeblef, ha ex-
puesto hoy a los periodistas los motivos que 
han decidido al Gobierno de Moscú a trasi 
ladar a Londres los servicios comerciales so-
viéticos con Francia. Ha afirmado que esto 
es una consecuencia directa de las dificulta, 
des experimentadas por el comercio franco-
ruso, y puestas particularmente de relieve 
por un fallo del Tribunal del Sena. 
f 
Los naranjeros boicotean 
los mercados ingleses 
o 
En Liverpool y Manchester un <trnst» 
de corredores reexportaban la naranja 
a Hamburgo 
C o n s t i t u c i ó n s o c i a l i s t a 
d e l a G r a n B r e t a ñ a 
o 
Cómo la concibe un m embro de 
nuevo Gobierno inglés 
Los Parlamentos actuales son 
instrumentos ineficaces 
Bajo el sugestivo título «Una constitución 
para ei Estado socialista de la Gran Bre-
laña^-, publicaron en 102Ü los esposos üiá-
ney y Leatriz VVebb, un uiteresanusimo pro-
yecto de organización políuca de Inglaterra. 
L l hecho de haber sido llamado bidney a 
Regentar una de las carteras con ei nuevo 
Gabinete laborista, da mayor realce al peu-
bamiento casi por complelo desconocido en 
España de uno de los más documentados y 
originales publicistas del Labour Party. 
Caracteriza a la obra de Sidney .Webb el 
carácter práctico, oportunista, eminentemen-
te pob'tioo del pueblo inglés, que huye, no 
tan sólo de las formulas utópicas propias de 
los arbitristas al uso, sino también de las 
soluciones demasiado radicales y no contras-
tadas por la experiencia. Tanto es así, que, 
no obstante su íranc aprofesión de íe socia-
lista y democrática, aboga Webb decidida-
mente por el mantenimiento del régimen mo-
nárquico, indispensable, a su entender, para 
el normal desenvolvimiento de la vida po-
lítica inglesa, y no ya tan sólo por el papel 
meramente decorativo que atribuía Bagehot 
o la reale/.a en el fingido equilibrio de los 
poderes públicos de la Constitución britá-
nica. 
Uno de los puntos más originales del libro 
de Sidney Webb es la crítica implacable de 
las institucioues parlamemarias, y el reme-
dio que propone a la dolencia. 
La función principal del Parlamento—di-
ce—en relación con el poder ejecutivo es 
crear el Gobierno y fiscalizar sií obra. Lo 
primero, no obstante, tropieza con la l imi-
tación de la libre decisión del jefe del Esta-
do, que puede escoger, de entre las perso-
nas que gozan la confianza de la Cámara, 
r^quella que ha de designar a su vez, los 
restantes miembros del Gabinete. En cuan-
to a ¡a misión fiscalizadora del Parlamento, 
como en éste no existen comisiones que se 
mantengan en contacto cun cada uno de los 
departanieutos de la Administración pública, 
su misión queda reducida a obstruir la la-
bor def los Gobiernos, como entidad, y a 
corromper a los funcionarios mediante" las 
intnc*as y maniobras de sus miembros. 
Un mal de tanta extensión y gravedad no 
puede remediarse con paliativos y leves mo-
difica-riones en el funcionamiento de loe or-
VALENCIA, 25,—Desde hace un mes pró-
ximamente la cotización de la naranja ou 
la subasta de los mercado ingleses era rui-
nosa, hasta el punto de que hacía imposi- | ganismos políticos. Hay que atacar en su 
ble la vida del comercio y de la agricul-| raíz la verdadera causa, que es simplemen-
¡ la hipertrofia de las instituciones de go-
En cambio, los mercados alemanes, por | bierno, por culpa de la complejidad de ítf 
primera vez después de la guerra, volvían ' vicia contemporánea, y el divorcio que fa-
los buenos precios anteriores a 1914., A los \ talmente sobreviene entre el pueblo y Jas 
tura. 
j exportadores valencianos les llamaba mucho 
I la atención el hecho de que se vendieran 
| en Hamburgo muchísimo mayor número de 
¡ cajas que las por ellos exportadas; y he-
^sambleas representativas, 
; ^ Estado, tal como se le concebía a prin-
cipios del siglo XTX. tenía tan sólo por mi-
la defensa nacional, las relaciones ex-fiión 
chas las oportunas indagaciones, se ha ve- tranjeras, el orden público y 1* administra-
nido en conocimiento de que en Liverpool | ción de justicia, juntamente con la rec.anda-
v Manchester se habían confabulado los co- ción de los tributos necesario^ para el cum-
rredores ingleses, y, formando un dsrust», plimiento de estos fines. Todos los demás 
imponían bajísimos precios a la naranja, y ¡ quedaban encomendados a la iniciativa pri-
luego la reexportaban a Hamburgo, hacien- i vada. 
do un negocio muy bueno. Hoy día. no sólo esas funciones primarias 
En vista de ello, los exportadores valen- 1 »e hen desarrollado con exceso, smo que las 
i cíanos, reunidos esta mafiana, acordaron por ] nuevas neresidadp!r*han arrojado sobre la va 
j tmanimidad boicotear dichos mercados in- eoinplicada maquinaria de la Administración 
| gloses mientras exista el «trust» de corredo- g^an parte de las obligncioneí; d? beneficen-
res o éstos no aumenten la cotización de ria- sanidad, comunicanones. previf;i5n. abo-
la naranja hasta un nivel remunerador parn rm. . numtes, seguros, navegación, instrucción 
Se ha firmado el Tratado 
francochecoeslovaco 
El domingo se pub l ica rá el texto ín tegro 
PARIS, 25 .—Pomcaxé y el min i s t ro de 
Negocios Extranjeros de Checoeslovaqriia, 
Benás , han f i rmado esta m a ñ a n a ei Tra -
tado francochecoeslovaco. 
E l texto del mismo, que s e r á publica-
E l a s c e n s o a l g e n e r a l a t o 
o 
Se limita el pase a este empleo al entrar 
en la reserva 
La «Gacetai de hoy publica un decreto 
en cuya exposición se hace constar que por 
varias'disposiciones, inspiradas siempre en el 
deseo del personal oon ellas beneficiado, pero 
no en armonía con las posibilidades del pre-
ha venido incremen-do í n t e g r o s i m u l t á n e a m e n t e en P a r í s y ¡supuesto de la Guerra. 
Praga el domingo por l a m a ñ a n a , e s t a - M u d ó s e tkte U i a>nmdable ^ t l C T ' ^ 
blecc que los dos p a í s e s , inspirados en rrespondiendo al ingreso en e IGeneralato de 
todos los coroneles a quienes se concedió ese 
derecho. 
La legislación dictada acerca de este asun-
to hac eposible que un plazo ni lejano lle-
guen a pertenecer al Generalato de la rc-
reservo v honorífico todos los coroneles y aŝ -
el p r inc ip io sentado por l a Sociedad (te 
Naciones en lo que afecta a las red-pro-
cas g a r a n t í a s internacionales, procla-
man su respeto y acatamiento de los 
compromisos internacionales; su volun-
tad de cooperar a l mantenimiento de la 
paz en Europa y su f idel idad al orden 
j u r í d i c o y pol í t ico actual do Europa, ta l 
como ha ' quedado definido por los Tra-
tados. 
Ambas potencias declaran hallarse dis-
puestas a concertarse scibre cuantas cues-
tiones de índo le exterior fueren suscep-
tibles de ¡poner en peligro su seguridad, 
y ponerse de acuerdo sobre las medida^ 
a tomar en caso de peligro. 
A f i n n a n SÜ f idel idad a los ur incipios 
pol í t icos contenidos en el a r t í c u l o 88 del 
Tratado de San G e r m á n v su voluntad 
de adoptar una acti tud c o m ú n contra 
toda tentat iva de r e s t a u r a c i ó n de los 
Hohenzollern o de los Hasburgo. 
Un manifiesto de la Union 
Patriótica Sevillana 
S E V I L L A , 25.—La U n i ó n P a t r i ó t i c a Se-
v i l l ana ha publicado hoy un extenso ma-
nifiesto, en el que, d e s p u é s de dar las 
gracias por l a br i l lante y decidida co-
ope rac ión que ha encontrado para su 
obra en todos los sectores «le l a v ida so-
cial sevillana, rei tera los puntos del pro-
grama que l a n z ó a l a publ ic idad a l i n i -
ciarse este movimiento, cuales son los 
de apoyo y a d h e s i ó n a l Directorio, que 
ha emprendido l a obra de reconstruc-
ción nacional y proporc ionar a éste ele-
mentos de ju ic io suficientes, no sólo pa-
ra orientarse en l a obra de gobierno que 
e s t á realizando, sino t a m b i é n pa ra la 
fo rmac ión del organismo que haya de su-
ceder al Directorio en l a g o b e r n a c i ó n 
del Estado. 
Fi 'rman el doenmento el alcalde de Se-
vi l la , señor Vázquez Armero, y los de-
m á s propulsores del movimiento. 
El manififíato, a d e m á s de publicado en 
la Prensa, ha sido profusamente repar-
t ido por toda l a ciudad. 
milados 'de todas las Armas y Cuerpos del 
Ejército, sin más excepción que aquellos, 
por fortuna poce»:,, cuyo historial no sea re-
comendable. 
Kn vano es que la amortización produzca 
economías : por cada plaza amortizada en el 
Generalato de activo ingresan varios corone-
les en el de reserva, y como esto gravita 
sobre el presupuesto de Guerra, lleva éste 
sobre sí una carga que, absorbiendo buena 
parte de lo que el Estado entrega para con-
fiervar o aumentar la eficiencia militar del 
país, hace estériles los sacrificios impuestos 
al Ejército, y llegará a proporcionar una ci-
fra de generales absolutamente impropia y 
poco en armonía con el prestigio del Ejérci-
to y del Generalato. 
En su virtud se dispone que desde la fe-
cha de la publicación de este decreto sólo 
podrán pasar a la reserva en el empleo de 
general los coroneles caballeros He la Orden 
de San Femando y los condecorados con la 
Medalla Mili tar . 
Igual legislación se aplicará a los capita-
nes de navio y asimilados de Jos Cuerpos 
de la Armada. 
L a c u e s t i ó n d e l a n g 
PARIS. 25 Según el «Echo de Paris>, 
las negociaciones francoespañolas c.oncera'en-
tes a la cuestión de Tánger siguen por ex-
celente camino y parece que se llegará fá-
cilmente a un acuerdo en lo que se refiere 
a la mayoría de les peticiones formuiadas 
por Espnfta, especiaJinente la concerniente 
al nombramiento de un agente aspañol (-.n 
los sen-icios de Aduana del puerto do Tánger. 
< • - i * • ' - V - » \ r 
E l a c t o d e a y e r e n l a E s c u e l a S . d e G u e r r a 
-EQ-
productores. 1 comerciantes 
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pública, trabajo, etr. ¿Cómo e« posihlp que 
los rindadnnos formen un criterio definido 
f-ohre tan vanados problemas cuando llega 
el momento de designar sus representantes 
en Cortes? ¿Cdmó han de fiscalizar una obra 
1 tan exte;;sa v beterogéni^ ¡mas Asambleas, 
cuyo." miembros no tienen funciones deter-
minadas que ejercer? 
Se impone, por consiguiente, hacer una 
distinción entre las /imcjoncs poLitica* j las 
fvnerones sociales dei Estado. Las primeras 
son las que le corresponden como verdadero 
padre de sus subditos, que ha de defender 
el territorio, conservar el orden interno y 
dirimir las contiendas. La«s segundas le com-
peten como administrador de los bienes so-
ciales, que ha de velar por la conservación 
y buen aprovechamiento de las riquezas na-
| turales. la distribución equitativa de las car-
gas tributarias, la higiene y educación de la 
raza, el fomento de las energías morales o 
intelectuales, etc. Estos dos grupos de fun-
ciones, paternales o tutelares y administra-
tivas, que ahora están en manos de un solo 
diferenciada:-
en The Times con el a lmirante sir Cy 
pr ian Bridge's. dice: « F r a n c i a a d o p t ó , Fariamento, son lo suficientemente nomple-
el cr i ter io moderno y dispone ahora de l**1 
128 escuadrillas de aeroplanos dentro 
del p a í s y 12 en el Norte de Africa, a 
corta distancia. A d e m á s puede conver-
para justificar la exis-
tencia de dos Parlamentos soberanos con es-
feras de acción independientes: el Farla-
mento político y el Parlamento social. 
En el primero habrían de radicar las fun-
t i r en maquinas de guerra sobre 1.000 j ¿iones que responden a la concepción clásica 
aeroplanos de l a av i ac ión civil.» H a b r á ¡del Estado: relaciones exteriores, defensa ua-
tnucho chauvinismo en estos datos, ta l j oional, orden público y administración de jus-
vez, con deseo de alcanzar un éxi to a é r e o | ticia, y pasarían al segundo todas aquellas 
parecido a l Naval Aci de 1885; pero de funciones políticas que hacen referencia al 
bienestar presente y futuro de los ciudáda-
impida Franc ia l a escuadra si-acordados anticuados, 
nueve buenos crucero, r á p ú l o s , t i n por-
SSr'onaves de é ^ conducto-
res de flotilla, 40 grandes Hestroyara > 
68 submarinos. , , , H Q „ 
Acerca de las fuerzas a é r e a i guardan 
nuestros wcinos una reserva impone-
trable que les ha procurado gran pres-
a g i o : a h í esi&n para probarlo los g n -
I 0 3 de a l a rma de Inglaterra, E l mayor 
general F . R. C. Groves, contendiendo 
todos modos, en op in ión general entre 
los cr í t icos , es el m á s respetable de la 
época. Sobre su esmerada o i ^ a n i z a c i ó n 
da idea el mayor americano W . L . Bren-
ton, agregado en P a r í s a l servicio del 
aire, en U. S. A. Air Service, de enero 
pasado. «El asunto, de v i t a l impor tan-
cia, es que el sistema de defensa existe, 
y que el personal y mater ia l aereo es-
t á n listos para asegurar el éxi to. A l 
comenzar la guerra, l a movi l i zac ión 
de sus fuerzas a é r e a s «erá c o m p e t a ; 
sus unidades c o m e n z a r á n inmediata-
mente la ofensiva para retardar la.; 
concentraciones enemigas y observar los 
nos: bienes y servidumbres públicas, hacien 
da, servicios nacionalizados, vías de comu-
nicación, agricultura, industria y comercio, 
régimen de trabajo, educación, beneficencia! 
sanidad, fomento de la investigación cien-
ca considerada come función esencial del 
porvenir, etc. 
E l Parlamento político habría de tener 
por base, oomo ahora, la representación de 
los individuos. >a que los asuntos de su 
competencia son los que interesan a todos 
los nacionales en cuenio ciudadanos. En él 
tendrían su pi;ssto adecuado los que hov se 
llaman estadistas, )orisco&sultos, investiífado-
publicistds. 
1 misma forma que en el día se practica. 
I".; Parlamento social debetía e^tar c< 
y debería funcionar como 
l las actuales Cámaras populares para hacer 
progresos de la movi l izac ión y los mo- . f - t i v a la r:..ponsabil:dad del Gobierno 
v imien iós dp sus ejérci tos^» Y comenta ' 
el editor d^ Xaval An.nual-. « H a y ta l 
act ividad en construir aeroplanos para 
el E jé rc i to y para la .Marina, que los 
i i i s í n i c t o r e s no tuvieron tiempo para 
organizar l a exposición de 1923.» 
L a potencia naval y a é r e a de Fran-
puesto por 'a representación de las clases 
seriales, ya que los asuntos sometidos a su 
deliberación intesesaa a los nacionales enmn 
industriales, comerriantes. itttrlrclnalrs, agri-
cultores, de. A diferencia del Parlamento 
. político, su fimnonamiento habría do bajarse 
ca , forma, por tanto, un conjunto m u y | e n c, ¿ l e m a de Comisiones especiales 
respetable. Su personal no tiene el en- fiscalizarían los diversos servicios admiuis-
trenamionto del de l a M a r i n a inglesa, n i . | trativos y cuyos presidentes vendrían a ser 
a pesar de sus estudios cr í t icos , especial 
mente al juzgar severamente a los es-
paño l e s de todas épocas , no ha demos-
trado en los tiempos modernos excelen-
teá cualidades t écn icas . Dentro de nues-
tre panto de vista podemos concretar: • 
Í C s n U m a al final 2.3 columna.) 
los actuales ministros de rada ramo. Esta 
Cámara social no viviría sujeta a los vaive-
nes de la política v sería renovada periódi-
caniente por mitades. 
Tul es, a grandes rasgos, la organización 
política do la Gran Brotaña que propuema 
Es un aliado vaHoso n un cnemiqo f 4 t í Í £ Í ¡ ^ Z ^ ™ del1 N U 7 ? O r n ó t e so-
miblc, pero no invencible. r l Z ^ \ Yulncrah]A6 / n mw ™ 
W P T T T * P ' in t^ ' pero que abre, sin duda, amplios 
. U i i i l l N horizontes a la visión. poli tic a, del ^oryflwr. 
Si la bandera para algunos es un tra-
po, figuraos lo que será para Los mismos 
la faja que ciñen los jefes y oficiales del 
Cuerpo de Estado Mayor : «un trapo en 
barriga»,, como dicen los moros... Pues 
no ; es algo más , es mucho m á s : es a 
rnorfo de birrete de doctor en artes béli-
cas ; es airón en ocasiones que debe 
atraer la miradUi. de los propios como la 
a(rá£a el airón de Enrique IV al entrar 
e7i batalla; es el ideal hecho seda azul 
y oro; es la pesadilla de muchos que, 
si contra la faja arremetieron^ en cam-
bín, caritativos, pusieron al Cuerpo de 
\ Estado Mayor de oro y azul { ¡a lgo ten-
drá la v iña del Señor cuando la bendi-
cen y la faja cuando la inaldicen\. . .); es 
la cristalización, de muchos sueños . Ma-
nos femeninas y amorosas tejieran mu-
chas de esas fajas, y a l ccairlas a la 
cintura de los que las llevaron, lo hicie-
ron con la unción de verdaderas sacer-
dotisas... Y hubo un viejecito, muy vi-e-
• jo, que al ver a su hijo ceñirse una de 
esas fajas, con la que soñó de niño, sin 
que creyera que j a m á s la podría alcan-
\ zar, l loró; porque bien sabia el viejo 
j que aquella, faja estaba tejida con infi-
j nitos xlolores, amarguras y tropiezos, y 
que era H simbolo de una voluntad de 
¡hier^ro... E n ese caso la fa ja era además 
\un poema muy largo y muy triste. Y a 
[veis cómo las fajas que ciiíen los jefes 
\y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor 
] son algo m á s que (run trapo en barriga», 
como dicen los moros... No extrañaréis , 
pues, que en un rellano de la artíst ica 
escalera de la. Escuela Superior de Gue-
rra , cuna de los futuros oficiales de E s -
tado Mayor, haya un airoso monumento 
de m á r m e l blanro, con adornos de oro, 
donde, bajo una bandera, sobre l a que 
descansa un león de bronce, se encuen-
tra m í a sencilla vitrina, en la que se de-
positan las fajas d-e los jefes y oficiales 
del Cuerpo de Estado Mayor que muriC' 
ron en campaña . 
Bien buscado está el emplazamiento de 
esa vitrina. Asi, a diario, los que sue-
ñan con adornar su cuello con la dora-
da rama de roble {fuerza) rodeando una 
estrella (gu ía ) ; los que aspiran, como 
el emblema reza, a ser guia de la fuer-
za, se enfrentan sin cesar con esas fajas 
de seda azul, descoloridcu, que hablan 
de sacrificios, de dolores, de heroísmos ¡ 
COTI esa vitrina, panteón de ilusiones, que 
recuerda a todos «que morir por la Pa~ 
tria es bello morir», puesto que la Pa-
tria inmortaliza a los que por ella vier-
ten su sangre. 
E n esa vitrina no hace mucho se colo-
caron las fajas del coronel Morales, 
muerto en la retirada de A n u a l ; del co-] 
mandante 'Simeoni, decapitado por una 
bala de cañón m Monte Arru i t ; del ca-
pi tán Sánchez-Monje, asesinado a las 
puertas de esa posición, cuando, con una 
pierna amputada, era llevado en una 
camilla., en el momento d" la. rendición. 
Ayer les tocó el tumo a las fajas de 
los capilanss Baeza y Peñanuiria , Aquél, 
como recordaréis, rolando en socorro de 
los de Tifarauin, descendió a. doce me-
tr09\ en unión de Boig, y uno y otro fue-
ron aefibtUados á balazos e incendiado 
el avión que tripulaban, pereciendo car-
bonizados... ¡ Pero habían logrado dejar 
caer una caja de estopines en el redu-
cido perímetro de la posición l . . . 
E l capitán Peüamar ia , cumpliendo con 
su deber, pereció en el aeródromo de Te-
luán. . . Y cuando llegó el momento de 
que el capi tán general Weyler fué a de-
positar en la vitrina ícts J a l a s de los 
muertos, las manos del principe de la 
milicia jurar ía que temblaban y que los 
ojos del que vió tantos dolores estaban 
empañados por las lágr imas , como lo 
estaban los míos, como lo estaban los 
de muchos compañeros . . . Y es que a ú n 
sonaban en nuestros oídos las palabras 
del padre d^l capitán Baeza, de un ma-
gistrado enlutado que vino desde Gali-
cia a presenciar el homenaje que se tri-
butaba a su hijo, y que con acento vi-
ri l , velado levemente por el dolor de pa-
dre, supo recordamos que él también 
L O D E L D Í A 
¡ H a y que h a b l a r de 
e l e c c i o n e s ! 
Estima Diario de Barcelona en el n ú -
mero correspondiente, a l 22 de enero que 
E L DEBATE se ha adelantado a ios acon-
tecimientos a l hablar de elecciones, y en-
ese supuesto discurre largamente sobre 
el resultado de una lucha electoral en 
C a t a l u ñ a en los momentos actuales. 
No pueden negarse a Diario de Bar-
celona n i su1 patr iot ismo, n i su amor a 
C a t a l u ñ a , junto con el conocimiento dfi 
l a v ida ca ta lana Sus juicios, por con-
siguiente, t ienen u n va lor que procla-
mamos gustosos. Per6 l a ecuanimidad 
que sabe mantener el colega, se ha alte-
rado algo en su r é p l i c a - c o m e n t a r i o a 
nuestras c a m p a ñ a s . 
Mas. si registramos el cambio de to-
no de Diario de Barcelona, no pretende-
mos tanto s e ñ a l a r el hecho como l a cau-
sa que lo m o t i v a Y é s t a no puede ser 
otra que el ambiente de exc i tac ión es-
p i r i t u a l que rodea a los redactores del 
per iódico , ese apasionamiento que, si an-
tes afectaba a la poca edad y se esfu-, 
maba con los a ñ o s , ahora «pa rece cris-
ta l izar en meollos maduros y testas en-
canec ida s» . 
E L DEBATE no olvida a C a t a l u ñ a ; lo 
mismo cuando t r a t a del problema regio-
nalista que de otros asuntos de po l í t i ca 
general hace reservas en lo que se refie-
re a l Principado, y no pderde ocas ión de 
rei terar a s í cri terios que no son circuns-
tanciales, sino constantes en sus colum-
nas. 
Esto se rutado, ¿ c u á n d o ha escrito E L 
DEBATE que las elecciones fueran inmi -
nentes? De eleccioaiefi generales, hemos 
dicho muchas veces, « ¡ n i h a b l a r ! » . Son 
las municipales las que ocupan nuestras 
plumas, y esas sí las consideramos, no 
inmediatas, pero tampoco t a n lejanas co-
mo Diario de Barcelona. 
Xo pueden ser inmediatas, porque han 
de precederlas una serie de reformas le-
gislativas que requieren detenido /estu-
dio, entre otras menos indispensables, 
una ley Munic ipa l que acabe de descua-
j a r el caciquismo, una ley Electoral m á s 
jus ta y, finalmente, una rev i s ión del cen-
so. Pues, con ser una obra semej ájate 
la rga y nada fácil, es a ú n m á s ardua 
y requiere m á s t iempo l a p r e p a r a c i ó n 
del e sp í r i t u púb l i co respecto a las elec-
ciones y l a v u l g a r i z a c i ó n de l a refor-
ma munic ipa l y de los nuevos procedi-
mientos electorales. Lo pr imero compete 
a l Goíbierno. y lo eegundo corresponde 
a l a Prensa y a los propagandistas po-
lí t icos, como ó r g a n o s directores de opi-
n i ó n . 
E L DEBATE no cree que na comenzado 
demasiado pronto a cumpl i r con ese de-
ber de despertar l a conciencia ciudada-
na. Por mucho que s«e aplacen las elec-
ciones, aun insistiendo todos los d í a s en 
l a necesidad de organizarse pa ra la l u -
cha, no habremos .pecado por exceso en 
nuestras advertencias. Lustros y lustros 
de abs t enc ión de la c i u d a d a n í a no se bo-
r r a n con unos cuantos meses de tiraba^-había sido soldado... \De tal palo, tal 
astilla]. . . De patriotas semejantes nacen''; i0- Por intenso y perseverante que sea. 
Zos capitanes Baeza... Mientras que baya 
hombres de esc temple, E s p a ñ a será E s -
paña. 
Dirijo una última, mirada a la fúnebre 
vitrina, y me alejo de la Escus la de 
Guerra pensando qué diantres tendrá 
esa picara faja azul que tantos ataques. 
Al ¡Quien, babla de elecciones'., del co-
lega baroe lonés , oponemos nosotros ¡Hat / 
qup hablar de elecciones, y hay que pre-
pararse para, las elecciones \ 
L i b e r t a d y s e / e c c / ó n 
Preocupa estos d í a s a la Prensa el te-
ma de los l ibros de texto. Coinciden to-
en di7->ersas épocas , ha atraído sóbre el dos los per iód icos , sin d i s t inc ión de ma-
Cuerpo de Estada Ma.yor... ¡ P o b r e s se-
res humanos \ \Qué pequjrños somas] Y 
es el COJO que el día en que el hombre 
no se perezca por alcanzar gloria, y hono-
res, por lograr un distintivo..., cuando 
la masa haya triunfado y toda sea gris 
j , uniforme, la vida, será como árbol sin 
hojas, como flor sin aroma: al reloj de 
la humanidad le faltarán, ruedas y ha-
brá que desbaratarlo... para volverlo a 
componer como estaba... ¡Dejadnos so-
ñ a r \ . . . 
Armando G U E R R A 
I N D I C E - R E S U M E N 
Penetración social de la Escuela, 
por M . Herrero Garoía Piá- 3 
: Del color de mi cristal (El tira-
no de la barca), por ^Tirso Me-
dina» Pág. 3 
Flores de la Tlda CCarlos Mar-
tinreyl . por Hilario Herranz 
i Establés 
: Lo que oí ayer..., por «Curro 
Vargas» 
Comentarios del momento, por 
Jenaro Xavier Vallejos 
E l secreto de los Castelfort (fo-
j l letón). por Jeanna de Con-
lomb , Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El 
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—«o»— 
PROVINCIAS.—Los naranjeros valencia-
nos declaran el boicot a los mercados in-
gleses.—La Misión Patriótica Sevillana ha 
publicado un manifiesto (pág. i ) .—Ha si-
do destituido el Ayuntamiento de Túy. 
Ha llegado a Dofiana su maiestad el Rev 
(página 2). 
—«o>— 
E X T R A N J E R O — M a c Donald no reco-
nocerá los Sovietes sin haber resuelto, la 
cuestión de las deudas ruBa?.—Otro se-
parafcisfa muerto en el Palatinado.—Obre-
gón quiere ha^er un empréstito en los 
Estados Unidos—La huelga inglesa fra-
casa.—Se ha firmado el acuerdo franco-
chemeslovaco (páginas 1 y 2). 
—«o*— 
E L TIEMPO (Pronósfiros del Observato-
rio) .—Cantabria y Galicia, tiempo de 
ehubascos. Resto d« F,spn.ña. tiempo a 
mejorar. Temperatura máxima en Ma-
drid, 11.0 grados, y mínima, 3,6. F.n pro-
vincias la máxima íué de Ift grados en 
Baeza y la mínima de 1 bajo cero en 
Salamanca, Avila y Alhaceto. 
tices, en reconocer los abusos que los 
libro? de texto delerminan hoy en el ré -
gimen de nuestra e n s e ñ a n z a . : s é p a n l o 
quienes nos acusan de inventar proble-
mas pedagóg icos . Pero no es menos u n á -
nime la coincidencia en rechazar por 
inadecuada la sc luc ión del texto ú n i c o y 
obligatorio. Sólo E l Liiberal, que sepa-
mos, poco consecuente con su t í t u lo , abo-
ga por t an ext!raño remedio; en contra 
de E l Liberal, mantienen a n á l o g o ju ic io 
a l de nuestro colaborador s e ñ o r Grana 
informacionest E l Imparcial y L a Epoca. 
El texto ún ico , como medida aplicable 
generalmente a todas las asignaturas de 
l a segunda e n s e ñ a n z a , es en absoluto i n -
admisible. E n casos concretos q u i z á se 
pudiera d iscut i r su conveniencia: pero 
sólo cuando f-c planteara en tales t é r m i -
nos part iculares el píroblcma s e r í a opor-
tuno su examen. "Como medida general, 
r e p i t á m o s l o , el texto ú n i c o no puede ad-
mit i rse en el bachi l lerato; y no hable^ 
mos de la e n s e ñ a n z a supirrior. porque 
s e r í a desatino este simple p ropós i to . 
Contira el texto ún i co m i l i t a n razones 
m.orales, porque se presta a un dominio 
absoluto sobre las conciencias por quien 
carece de facultad para reg i r las ; razo-
nes jurídicas , porque c r e a r í a un mono-
polio abusivo, a costa del derecho de en-
' s e ñ a r que poseen cuantos saben, y del 
derecho a elegir maestro de cuantos ne-
cesitan e n s e ñ a n z a ; razones científicas, 
adjudicando el poder de def inir l a ver-
dad a quien no es infa l ib le , y detenien-
do l a na tu ra l evolución y progreso de 
los conocimientos humanos; razones pe-
dagógicas , a l convert i r id profesor en au-
t ó m a t a y al d i sc ípu lo en memorista i n -
consciente... E l texto ún ico , en f i n , no 
seria nunca una realidad, sino burda 
f icc ión ; y por si no bastase todo esto, 
tiene en contra el voto del Consejo de 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca , para que haya d i -
ficultades aun en l a manera procesal 
de ser decretado en l a Gaceta. 
¿So luc iones? En el c r i í c a l o de G r a ñ a 
quedaban ya indicadas. Las ventajas 
esenciales del texto ú n i c o p o d r í a n lo-
grarse con el cuestionario ú n i c o y ofi-^ 
cial . Mas el c u e s l í o n a r i o ún i co no es si-
no un elemerí to de n t ra roforma m á s 
profunda. Esta reforma exige, por una 
parte, a m p l í a l ibertad de e o s e ñ a n z a que 
destruya los cacicatos pedagóg icos y los. 
absurdos monopolios docentes; por otra, 
examen de Estado, para que la l ibertad 
ac túe como selección y no como anar> 
qu ía . 
L a s d e u d a s i n t e r a l i a d a s 
Apenas elevado al Pod«r «1 partido labo-
12) MADRID. Aflo X l V . - ^ t o a , «j^ 
rLrta. cuyo categór ico proprama de polí-
t i c a exterior ha süinibraao no pocas inquie-
tudes en Europa, va a planU'urso. por im-
peratjva deraanda del ccntiibu.-cnte t r i t á -
nioo, La cuestivin de las deudas interalia-
das. 
En la asamblea general que celebró días 
pasados en Birmingbuun la Asociación de Cá-
maras de Comercio br i tánicas , i a í aproba-
da por unanimidad una moción, reclaman-
do del Gobierno el cobro de e^os cróditos. 
Cerca de 08.OOO millones de pesetas im-
portan los próctamov hechos por Inglató-
n-a a Francia o I ta l ia , cuyos interescj al 
5 por 100 permi t i r í an pagar con exceso el 
impuesto sobre la renta, pesada carga que 
•con estoico patrictismo soporta el pueblo 
ingléa. 
Como era de s-upenor, algunos elementos 
socianstas de esos países recuerdan a Ram-
say Macdonald las decisiones del Ccngreso 
de Francfort, una de Ir.s cuales reclamaba 
la anulación de dichas deudaí-
Interrci íado el jefe laborista sobro ^sa 
cuestión, ha rehuido una respuesta explí-
c i ta que pudiera comprometer la polí t ica 
del Gabinete br i tánico. Según Macdonald, 
nada ha manifestado en oposición con el 
programa de Francfort. A! pedir la nnuhi-
ción «general» do las deudas, expresaba ol 
deseo de que Inglaterra no fuese sacrifi-
cada. 
No es, por lo tanto, muy aventurado su-
poner que la pet ición de las Ciimaras de 
Comercio inglesas sea atendida sin detri-
mento do los acuerdos da Francfort, al 
rechazar les Estados Unidos el «borrón y 
cuenta nueva» propuesto en aquel Ccngre-
so, que hubiera hecho recaer sebre el con-
t r ibuyrnte amerícono la enorme cantidad 
por que es acreedor; cerca de 80.000 mi-
llones de pesetas, sin contar los intereses. 
E l planteamiento de esta cuestión, que 
no será posible demorar, amenaza hacer 
aún más intensa la per turbac ión económica 
por que atraviesan Francia e I ta l ia , crean-
do una nueva complicación en las ya difí-
ciles relaciones del primero de esos países 
cen Inglaterra. 
¿ Q u é d i r á n n u e s t r a s 
i z q u i e r d a s ? 
La concepción pol í t ica de mí.jter Wcbb, 
nuovo ministro br i tán ico do Comercio' en 
el Gobierno laborista, cuyo extracto en-
cont ra rán nue&trcs lectores en este mis-
mo número, viene a reforzar La tesis, tan-
tas veces mantenida en las columnas de 
EL DEBATE, do la crisis definitiva del ré-
gimen parlamentario en todcs los países. 
Con gra?> exactitud hace notar míster 
Wobb la absoluta imposibilidad en que se 
encuentran los Parlamentes actúalos de en-
tender en los variadísimos asuntos que la 
complejidad creciente de la vida contem-
poránea arroja sin casar sobre los organis-
mos oficiales, y para remediar tan grave 
mal. propone la separación de todas aque-
llas funciones cuyo desempeño exige en 
mayor o menor grado la intervención de 
un elemento técnico para entregarlas a un 
nuevo Parlamento, nacional también y so-
berano, que puede aprobar por s-í mismo 
varias leyes, sin preci-ar la ayuda do otro 
Cuerpo cclegislador, cuya intervención IPS 
mis de las veces paraliza la actuación do 
los Gobiernes, en lugar de aumentar la 
perfección de la labor legislativa. 
Y nótese bien cómo el publicisla de ma-
yor autoridad en el partido laborista in-
glés viene a propugnar una ' ' r m u l a que, 
por haber encontrado en nuestra Patria su 
apoyo más firme en -el campo de ilas dere-
chas, ha sido motejada de arcaica y despre-
ciable por los que ee t i tu lan portavoces de 
la opinión avanzada. 
El ministro socialista Sidncy/ Webb de-
fiende una Ctanara integrada por represen-
tación de clascj. coincidiendo ca-i en ab-
soluto con la opinión mantenida reciente-
mente por el señor Pradera en EL DE-
BATE. 
Claro e? que r o suscribimos todos los 
aspectos de la nueva Consti tución ideada 
por mistar Webb. Nos parece, por ejemplo, 
qu« la onisión a que queda reducido el Par-
laaento político no justifica siquiera su 
exirtenclf», aun cuando la administración 
de iiflííclB que lo incumbe comprende tam-
bién IVJ elaboración de leyes de carúcteo.' 
generaS. 
Msil no es esta la consecuencia prác t ica 
qu» del libro de Wcbb queremos deducir. 
Sr.hrayemos tan sólo su autorizado testi-
monio, que evidencia una ve?, mAs que el 
sistema político del siglo X I X fe marcha 
para no volver. 
CímAC PE MARTIN 
T. (tantaonarfa & Cfa.~^JEllEZ 
Mussolini explica por qué 
disuelve la Cámaia 
Ha esperado a gobernar para que 
ei pau ie juzgue por sus actos. 
— o 
El Estado debe tc»er plena soberanía 
jur idicu y ci miuiuiuii i do atriiiuc:oucs 
ccunójiií^as 
—o— 
ROMA, 'Ja.—Ayer íirnió el líey de Italia 
al decreto disolvieudo la Cámara, y hoy la 
A^jencia ^Stéfaui ha publicado Ja exposicióu 
á^ motivos que va como preámbulo del do-
creto. 
Empieza recordando el desorden quo rei-
naba en la vida política de Italia cuaudu 
en octubre do 192^ lan fuerzas vivas d© la 
nación, aunadas y organizadas por el ían-
eismo, despejaron el terrono para que Ja na-
ción volvióse a tener oonliauzu en t í miHUia. 
El Gobierno fascista comprendió la ueoesí-
dad que se imjKmía de contrarrestar con re-
medios extremudos los oxtromudos malos eu 
los quo so vola el país en • trance do caer. 
Como suele ocurrir, ese Gobierno io era de 
una minoría parlamentaria; sin embargo, no 
vaciló on pedir al J'uilamento su colabora-
ción, siéndole concedida ésto en ol acto. 
Jja idea do aprovechar el ontusiasmo que 
entonces existía para ir sin demora a las 
elo(MÍono« generales, quirás hubiese podido 
seducir a cuaiquior Gobierno; pero al fas-
c.ieta ni siquiera se lo asomo somejanto pon-
Kamiento, sino quo, por ol contrario, ostiraó 
que si convenía consultar al país, no Jo ora 
para que éste sancionara oon su fallo elec-
toral ol hecho histórico, cuya rosponsabilidad 
pietendía ol Gobierno guardarla toda para s í , 
sino para solicitar su sereno y conscioate 
juicio sobro la labor reconstructora que d 
Gabinete iba a omprender. 
(Aquí falta un despacho.) 
Hoy, después de quince moses do intensa 
v nevera actividad v do haber cumplido ol 
Gobierno oon parto do las promesas que 
Suiza rechaza el proyecto 
ranees 
El arbitraje propuesto equivale a reconocer 
ios hechos consumados 
BERNA, •!').—El Consejo federal se ha 
u. upado hoy de la silua<jióu creada por la 
nueva nota francesa sobre las zonas francas. 
Ha conlinmuio la anterior sobre lu imposi-
bilidad dd reanudar las negociaciones direc-
tas. E l proyeoto d¿ arbitraje ofrecido por 
el Gobioruo íranbée so ha considerado in-
admisible, porque su aceptación impacaiía 
ol reconocimiento de la Jegitimidnd del tras-
lado de la frontera aduanera a la frontera 
política. E l departamento político ha sido 
encargado de presentar un proyecto dp res-
puesta y oventualmente un contraproyecto 
M)bro el compromiso de arbitraje. Si el ,JO-
biorno francés se niega a aceptar la' pro-
puesta del Gobierno de Suiza y pretende es-
tablecer un nuovo régimen sobro las zonas 
írancas, ol Gobierno federal tendrá necesi-
dad de acudir a medios jurídicos y diplomá-
ticos para salvaguardar los derechos de Suiza. 
L a Prensa publ'ca hoy juicios muy severos 
con referonciu a esto asunto. Muchos perió-
üicos indican ol Gobierno la conveniencia 
de romper las negociaciones con Francia, di-
rigiéndolo inuiediatamento a la Sociedad tío 
los Naciones. Es probable, sin embargo, que 
ol Consejo íederai busque aún un acuerdo 
sobre la base de un arbitraje. 
Bastantes huelguistas ingleses 
vuelven al trabajo 
E l tráfico del carbón os ol 75 por 100 
del transporte normal 
—o— 
'LONDRES, 25.—El tráfico ferroviario me-
jora constantemente, siendo bastante nume-
rosos los obreros que vuelven ni trabajo. 
La f-eyMa de artículos alimenticio» se 
efoctúa c o n c a s i absoluta .normalidad. 
E l transporto de carbón en los p.io.rtos 
alcanza a un 75 por 100 de la cifra ñor-
hiciera ni encargarse del Poder, cree llegado > ^ 1 
el momento de proponer la disolución de la 
Cámara, la cual surgió on condiciones pro-
limdamento distintas do las actuales, por 
métodos quo estaban basados sobre un equí-
voco, y que no respondía a ninguna do las 
tondencias políticas del país. 
A continuación eespono y explica los prin 
REPTUJÍA DE NEGOCIACIONES 
LONDRES:, 2&—Aun cuando 110 ha pido 
publicado todavi.i el toxto de la respuesta da-
da por \osf directores de las Compañías a 
la demanda de celebrar conferencias que 
formuló el Sindicato do mecánicos y fogo-
neros con objeto de tratar de solucionar la 
cipios do la nueva loy Electoral añidiendo, ^ ^ ¿ ^ B0 ^ fin ^ los á, 
que ol (Gobierno desea ser juzgado su | r0f>t.oreB de C<)mpañí aí. ge hun nc ^ 
obra después que ésta haya sjdo reaJizatía, | n a^cutir la cuestión relativa d la fijación 
así como por el programa del partido que en . ¿0 ]os Raiarios, 
la actualidad ocupa el Poder. | En su consecuencia, el Sindicato ha adop-
L a idea dol Estado concebida por el fas- | tado ]a de(risi¿n (le presentes que 
cismo en sus explicaciones teóricas .Y P ^ - | lamentándolo mucho, se vó obligado a con 
ticas es capaz do reunir moral y material- , ]a huelga, 
monte en una sola agrupación todas las fuer-'] _— 
O b r e g ó n g e s i l o n a u n 
e m p r é s t i t o y a n q u i 
L a s C o o p e r a t i v a s d e 
f u n c i o n a r i o s 
o 
El Estado no concederá fctux;l.08 
a ias nuevas que ss linden 
En la «Gaoetu;> de hoy se publica uu 
decreto en el cual se dispono que a par til-
de e«ita fecha quedará en suspenso la cons-
titución de nuevas Asociaciones coopera-
tivas de consumo por las clasee civiles, mi-
J Llores y eclesiásticas, asi de la encala ac-
tiva como pasiva, al amparo del rea» de-
creto de 21 de diciembre de 1920 y del 
tatuto anejo al mismo. 
«ae Cooperativas do dichas cluaes ya ÍOO»-
tituídas continuarán funcionando con arre-
glo a sus disposiciones orgánicas, bajo la 
intervención del Estado. 
El Estado podrá privar de toda nueva 
apdrtacióu a las Cooperativas que hubiesen 
cerrado su último balance social con una 
pérdida superior al 25 por 100 de su capi-
tal total. 
Además de los funcionarios públicos de 
la escala activa o pasiva que perciban suel-
dos, haberes o asignaciones con cargo a los 
presupuestos generales del Estado, podran 
• r loelOi de las Cooperativas de consumo 
intervenidas todos lo» demás funcionarios 
público» ouyo trabajo esté remuneardo por 
honorarios rcguLa-dos jwr tarifas o Aranceles 
ospecialeB. Estos funcionarios para incorpo-
rarse a una Cooperativa, quedan obligadoB 
a haoer una aportacin de capital igual al 
promedio que resulte de los sueldos de to-
dos los funcionarios que la constituían en 
y i do diciembre autenor a la incorporación. 
Igualmonto podrán adquirir ol carácter do 
bocios do estas Cooperativas loe funcionarios 
de Diputaciones, Ayuntamientos y entidades 
oficiales autónomas a que se refiere el ar. 
tículo 10 del real decreto de 21 de diciembre 
do 1920, aun cuando dichas Corporaciones o 
entidades no bagan de sus fondos propios la 
aportación do la mensualidad de los sueldos 
de dichos función arios, siempre que ellos la 
bogan por sí mismo». 
En lo sucosivo no podrá constituirse en 
cada localidad más do una Cooperativa do 
funcionarios púbücos intervenidos por el Es-
tado. 
E l nombramiento do los interventores dol 
Estado en las Cooperativas de funcionarios 
públicos se hará en lo sucesivo directamante 
por el ministerio del Trabajo. 
Por último, BG modifican los estatutos de 
ostss Cooperativas, donde nuorva redacción 
al párrafo cuarto de la base novena y eu. 
primiendo los dos últimos do la base dé-
cima. 
" A L T O E L J ^ U E G O " 
Un artículo ¿e «Diario de 
Barcelona* 
BARCELONA, 25~I0lL)iano de Barcelona», 
en su editorial de hoy, comenta ia última 
nota olicioea dada por el presidente del Di-
rectorio initendo a la conciliación. 
«ÍLS una especie de «.aJto el tuego» dico—, 
quo juzgamos de una oportunidad evidenui 
y que habrá de producir el efecto de un se-
dante para la op nión .pública, un poco alar-
mada ; "7 ' — - - -~ . 1-
- — ' ' El fundamento de esa alf 
• .-se halla en la misma nota pre-
sidencial, en la que so dice quo ha habido 
Kin duna exageración en ciertos procedimien-
tos autoritarios. 
'U-lubramcw nosotros muy mucho—añade 
«;Diano de Barcoiona»—tan paladinas decla-
rftciOMB, por Ja nobleza que revelan. Por 
consiguiente, r.arecen iniciar una era de pu-
cifkw.ión de los espíritus, base obligada de 
una fecunda concordia quo tanto interesa al 
interés nacional.» 
E l A y u n ' a m e n ' o d e T ú u 
d e s t i t u i d o 
o- . 
TÜY, 2 5 . _ E I delegado «nibernativ. L 
tituído hoy al Ayuntami^to"de ¿ t * d ^ 
se liallaba constithuído le^aln^nt/ ^ 
brodo nuevos concejales los L -La-
ñaron inmediatomento de sus car ^ ^ o -
* * * 
ARANDA, 2 4 . - E n ía sesión mumv i 
de ayer se leyeron las protestas e ^ v ^ 
por algunos comerciantes, al goberridor d 
la provincia sobre aplicación de las 
fas de arbitrios, y que el delegado KU) 
tavo había remitido al Ayuntamiento 
i ia 
su informe. - « « ^ para 
E l Ayuntamiento, estimando que tal om 
testa envuelve la desconfianza de gran rTr' 
te de la población, ha presentado la dim;' 
siun en pleno, sin que, Insta ahora nava 
sido resuelta por el delegado gubernativo 
la crisis municipal. 
* * » 
MAJ.1AGA, 2/5.—Ha regresado do Torreoio-
lino ol capitán do Estado Mayor señor Gir-
ño, después de girar visitas de iuspeación 1» 
aquel Ayuntamiento. Ha remitido al Juaga, 
do numerosos asuntos resueltos por dicho 
Concejo. 
— E l juez de instrucción de Casa Ber. 
I meja ha destituido y procesado al juez munb 
, cipal don Juan López García, al secn-t arir» 
1 del Juzgado municipal don José Navarro 
• Montiel, al alcalde don JoseS ánchez Posade-
ra y ai eecrotario del Ayuntamiento don 
( José Pardo Cabello, por delitos de falsedad 
estafa, cohecho y prevaricación. 
La «Gaceta» publica hoy varios decretos 
enneodionda las siguientes transferencias de 
ci'6(íito: 
«De la sección^terccra, «Ministerio de Gra-
! cía y Justicia», de pesetas 89.450, del ra 
zas activas de la noción y no tieno el me 
ñor deseo ni pensamiento do atacar a nin-
gún principio fundamental do la Constitu-
ción, la cual lia seguido la historia do Italia 
m so presta a todas las evoluciones, de modo 
v manera que los hombres y los acontecí- MEJICO, 2 5 . » ^ general Obrogón osti ! I^1110 q"10*0- artículo tercero, «Gastos co-
ínientos pueden períeccionarla y adaptarla a gestionando de los Estados Unidos" IQ, con- ! munes a la Administración Central y a Jcx* 
las nuevas necesidades históricas. _ cesión de un empréstito de 25 millones d« ¡ Tribunalos—Indemnizaciones y dietas», a un 
El fascismo ha vuelto a sentar, afianzan-! ,(î iarGS> j r ^ ||¿yc|Jlf a püsar ^ no estar artículo adicional que so croa es el mismo 
dolo el principio de quo el Estado, en vez | ̂ n comprobada oficialmente, es muy co-I ^P1^'10 con l a R ' gu i^ to expresión: «Junta 
de sor tan sólo una mera expresión y actuar | montada por la Prensa norteamericana. | organizadora del Poder judical.—Para sueldo 
únicamente do sostén o razón social de una j E l «New York Sur» dice que las rolacio- ¡ de los trefi íUN(,IONÍIRIOF5 de la carrera judi-
sola clase de ciudadanos, dobo, por el con-¡ ent,re jpg Estados Unidor, y Méjico no I 0181 0 del minÍKterio íisc,al I " 6 ' s'm ^fnet 
fcrario ser por doquiera y en todo momento • han sido nunca tan cordiales y que si, como i la oallda(i do magistrados del Tribunal Sn-
viva encarnación de la idea de la patria, ! parece,. el general Obregón intenta ne-zociar premo, BOn rciembros efectivos de dicha Jun-
celoso euardián de la tradición nacional y \ dicho empréstito, encontrará toda el J é de ¡*! COI\ AI'RS!0 * RERL DEC?ROTO DE 20 DE 0C-
tubre da 1929.» 
De la focción sexta, «Ministerio do la Go-
bernación», dos créditos, uno de 200.000 pe-
setas, del capítulo séptimo, artículo quinto, 
concepto segundo, <<Para instalar un Institu-
to en Canarias, subordinado del Central do 
Alfonso XI I I» , y otra de 130.000 pesetas, 
del capítulo 36, artículo único, concepto quin-
to, «Para el Instituto de Higiene en Cana 
Transferencia» de cré<Ktoi Q £ M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Sin. novedad en ambas zonas del pro. 
tectorado. 
guare.-
obusto sostén v amparo dol supremo dere 
cho del pueblo V de los sentimientos y as-
piraciones del país-
Dentro de la indiscutible plenitud de. su 
s-oberanía jurídica, puedo y debo ol Estado 
reducir al mínimo posible sus atribuciones 
de índole económica para facilitar así el re-
facilidades. 
P e í r o a r a d o N e v a r á e i 
n o m b r e d e L e n í n 
LONDRES, 25.—Telegrafían de Moscú al 
E l R e y í l e g a a D o n a n a 
pur^imiento v desarrollo de las iniciativas J j y w ^ w , 
indiVidualcs, fijando paulatinamente las no?, g ™ ? . «JP**»» anunciando quê  el soviet 
m t práctic-as de las mismas con arreglo a d* ^ o g r a d o ha adoptado la dec ían de 
1 1 momento: dar a Ia ul^nia de las capitales citadafi «l 
nuevo nombre de Leningrado. 
«HIZO DAÑO A L SOCIALISMO» 
Los estudiantes católicos seviUraios escoltan 
al Soberano, vi toreándole 
SEVILI iA, 2'5.—En el expreso de Madrid 
llegó esta mañana su majestad el Bey, acom-
pañado del imán te doa Alfonso, marqués de 
Viana y oíros aristócratas que con él loma-
rán parte en la cacería de Doñana. 
En la estación esperaban al Monarca los 
infantes don Carlos y doíüa Luisa^ los auto-
ridades y numerotas Comifúoneü. Entre éstas 
íiguraba una muy nutrida de los estudiantes 
católicos. 
Una compañía con bandera y mósica rindió 
los honores de ordenanza. 
Su majestad, acompañado de los infan-
tes, se dirigió en automóvil al Alcázar. Du-
raute el trayecto oí coche fué materialmen-
te rodeado de estudiantes católicos, que no 
cesaron de aplaudir y vitorear al Monarca. 
Don Alfonso habló con el abogado del roo 
«Rabazo>, quien le interesó el indulto de 
éste. Del mismo asunto trató también en 
la conferencia que sostuvo con el alcalde, 
señor Vázquez Armero, y con el Arzobispo. 
A todos manifestó quo reoomendaria al Di-
rectorio que estudiase el expediente por si 
hubiera manera do ejercer la regia prrroga-
tiva, a fin de evitar un día do luto en Se-
-villa. , . 
Desde el Alcázar, cuyas obras de repara-
ción visitó detenidamente don Alfonso, se 
dirmió al muelle, donde embarcó en el yate 
«StepbMi*», del duque de Tarifa. En el mue-
lle se encontraban las autoridades y numero-
BÍsimo público, que aplaudió con entusiasmo 
e i Soberano. > „ 
A las once zarpó el barco para Bonanza. 
Acompañan al Jñcy los príncipes don Alfon-
«o v don Felipe ,el marques de \iana los 
duques do Macoda y Tarifa, conde de Gnr-
Tov mwqué de Abonto y los condes de 
Campo Pey. Villagon/alo v Rivadab.a. 
Durante el embarque de los excursionistas 
dos aeroplanos realizaron arriesgados vuelos 
sobro los muelles. ^ # 
«nNLT'CAR, 25.—Han llegado al coto de 
Poñada el Monarca y su séquito. Fl yate 
T q v o han hecho el recorrido ^ ^ « 7 - ^ ; 
ésta venía escoltado por el «GlraW»*. Rt-
X r o n al Pov tA avudanto do Marina, lo 
S S T S la Guardia civil y Cnrah.ncro. las 
^ tOr id tdM civiles v numeroso publico. T na 
CSSn W oscundróu do Carab.ncros r.ndio 
^T'^om. pmrrunq.ieron on vítores y 
^ t t o " t ^ o m p « ñ « n l e s montnron a en. 
. r r H é n d o . o al r-nlacio dol Pocío d.s-
M S ki metro, dol ombarcadoro. A la 
i ¡as necesidades y realidades del momento; 
' pero exige que esa soberanía «ea real y 
efectiva, a la par que vigorosa, sin caer eu 
flaquezas ni transigir, posponiendo les inte-
rósea particulares o de clase a los intereses 
de la colectividad, consíuerados, éstos así 
en sus fines inmediatos como en sus más 
remotas consecuencias. 
Hace luego un compendio de la labor rea-
lizada por el fascismo, poniendo fin a la rei-
nante revolución social; sentando los cimien-
tos para basar en ellos la obra de recons-
trucción nacional en el orden material y el 
orden espiritual; restableciendo la autoridad 
del Peder legítimo; devolviendo la paz a las 
clases; afianzando y mejorando la condición 
do los funcionarios públicos; concertando la 
inteligencia entre el obrero y el patrono; 
reorganizando la administración; resolviendo 
¡ graves problemas, varios do los cuales que-
daban pendientes de resolución desdo el año 
1865; reorganizando ol Ejército,_ y, por úb 
timo, reformando los gastos e ingresos del 
Estado, con lo cual ha quedado dotado el 
paí's con un poderoso organismo financiero. 
Al hablar después de la política extranje-
ra, dice: 
«Rodeado vuestro Gobierno do agudísimas 
dificultades objetivas que ee encontró al 
asumir el Poder, dió pruebas de su fe, con-, 
fianza v respeto a los Tratados, resolviendo 
víirias gravísimas diferencias que habían que-
dado hasta entonce» sin hallar solución, y 
algunas de las cuales tenían vital importan, 
cía para el país. Vuestro Gobierno ha ins-
pirado siempre su política extranjera on el 
niés elevado concepto de dignidad, a la vez 
que en la constante preocupación de su ree-
ponsabilidad. 
Para continuar y ensanchar aún mas esta 
va política general, es por lo que vuestro 
Gobierno dosea que el país dicto un fallo 
terminante y explícito.» 
Termina mbstrándose seguro de que el 
pueblo italiano ha de apoyar una política que 
tiende únicamente a procurarle una prospe-
ridad y una dicha que no puede dejar da 
alcanzar. 
PATCIíTCTI EN ROMA 
PVRIS. 25.—El presidente del Consejo de 
YuRoeslavia, Patchich. y el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Ninchicb, han llegado 
^sta mañana a Roma. Fueron recibidos en 
la estación por el presidente del Consejo da 
Italia, Mussolini; por el ministro de la Guc 
-ra v 'de la Marina v por un público mime-
rono', que acopó su presencia con mequívo. 
car. manifestaciones do simpatía. 
EMBAJADOR RELEVADO 
TUIViN 25.--Según la «Stompa», Musso-
lini ha decidido llamar al barón Gaetanni. 
ombaiador de Italia en AVá^hington. al cual 
L reprocha no haber ejercido una acción 
bLtante enérgica en los Estados Luidos al 
defender los intereses de la inmigración ita-
liana. 
Dos muertos y 5 heridos a bordo 
¿e un barco español 
Vancón-
muerl»? un 
I ONDRES, 2. ' . -Telografían do 
ver sando cuenta de haber sido  
ofloi2 v uu marinero y horuios otro, vuu-o 
'w-o del vapor espcñol ^ 
j (?) por un marincr-., que so abakn/.o .o 
brn aquéllos blnmliondo un cuchillo en i no 
B E R L I N , 25.—Todos los diarios' siguen 
comentando la muerto do Lenin, alabando 
curr¿>lidamento su inteligencia y sus ua).i-
dades de tribuno; pero se muestra poco 
menos quo unánime, por el contrario, en 
afirmar que la obra cuya realización acó-
metió ha fracasado en la práctica. 
E l «Worwaerts» dice: «Lenin no ha eido 
otra cosa sino la «eecoba de hierro» Je 'a 
gran revolución aldeana, que barrió a la 
reacción y rechazó con éxito los ataques 
contrarrevolucíónarios. Cumplió esta misión 
con energía y audacia notables y este íuó 
su mérito y su fuerza. Por el contrario, no 
abrió nuevos caminos al socialismo; con 
sus procedimientos de dictador, deshizo las 
perspectivas del movimiento obrero ruso, y 
con su aguda lucha contra e l socialismo in-
ternacional, debilitó el movimiento sindi-
calista en todos los países de la Europa oc-
cidental.» 
E l «Correo de la Dolsa» declara que Le-
nin ha sido la persona mAs fuerte y la ma-
jor dotada de la revolución rusa. No fuú 
solamente un ínrmicable teórico, sino un 
práctico de la revolución tambit'm. Nadie 
mejor que él supo guiar el alma del obrero 
ruso, y con BU .facultad de adaptación y 
con SU energía logró afirmar la potencia de 
Jos soviets, hasta el punto que su muerte 
no pene ya en peligro el poder de éstos. 
E l «TncvcbbtH dice: «Lenin asumió una 
trágica rrsT>cnsabilidad cuando m dejó arras-
trar a llevar a cabo la revolución social on 
Ru«;ia sabiendo por anticipado que la Ru-
sia agraria no se bailaba aún madura para 
tal experimento. Quiso, pues, intentar lo 
imposible.» ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mím0 V un hacha en la ^ 
policía del puerto «ubi', a bnido del 
u /^e ,1 v iSo^oWigada a disparar «obro ol 
V m t ó o , el cual resultó gravemente he-
ene 
rido. 
Otro jefe separatista muerlo 
en el Palal nado 
o 
Combates en Ltraterbnch 
MAGUNCIA, 25.—El jefe separatista ScK-
lich ha sido asesinado cuando ho/u'a \m viaje 
de propaganda por el Palatinado. 
Los agresores lograron huir sin ser vistos. 
TIN MUERTO Y VARIOS HERIDOS 
WIESBADEN, 25.—En Lauterl-ach on »l 
Palatinado, la población organizó una ma-
nifestación pública contra los soparntistas. 
E l Cuerpo de guardia instalado en la Ad-
ministración de Hacienda fué desarmado por 
los manifestantes, que adern^ asaltaron el 
cuartel de la gendarmería, dondo los sepa-
ratistas se defendieron con anues de fuego. 
El edificio fué inundado, abriendo las man-
ca; del Bervioia do lncen4i<* y Partas 
fueron derribadas. Entretanto llegaron 50 
peparatistas en «utocomiono^. que hicieron 
descargas de fusilorfa contra la multitud. En 
el combate hubo un muerto y muchos heri-
d0prote(íidos por 1as patrullas praacwM los 
separatistas Imueron prisioneros a 60 «bula-
danos. , , 
Los detenidos fueron interrogados en la 
Comandancia militar y después llevndos n 
Jos calahn/oc. 
£1 Arzobispo de Dolemaida 
en Barcelcna 
BARCELONA, 25.--So encuentra en esta 
capital monseñor José A. Kha^cn, Arzobis-
po de Dolcmaida (Siria). 
Hoy cumplimentó al Obuspo do La dió-
cesis. 
En memoria de los capitanes 
Baeza y Peñamaría 
• o 
Se colocan sus fajines en el monumento 
de la Escuela Superior de Guerra 
Ayer mañana se celebró en la Escuela 
Superior de Guerra ol acto de colocar en 
ol monumento levaaiíado en dicho oefntro 
como homenaje a la memoria de los jefes 
y oficiales de Estado Mayor muertos en el 
cumplimiento do BU deber los fajines do los 
capitanes don Augusto Pérez Peñamaría y 
Vélez y don Jaime Baeza Unzeta, afectos 
al Cuerpo de Aviación. 
Presidió el acto el general "Weyler y asís-
S g i T S T j í a t o 88Q.0e0 T ^ e ^ T c u T í r o n u Z l ^ 1 1 ^do f 7 representaciones 
vos conceptos que se crean en el expresado 
capítulo 36, on la forma siguiente: «Para 
auxiliar a la Diputación provincial de Ma-
drid, con el fin de terminar las obras de 
construcción del pabellón de niños del Asilo 
de tían Josó», pesetas 15.000 sobre las 250.000 
con que esta dotado el concepto séptimo, 
<;Para subvencionar los servicios del Hospi-
tal de Madrid, etc .»; 250.000 pesetas «Para 
obras de reparación en el Hospital de la 
Princesa y dotación al mismo del material 
quirúrgico y sanitario» ; 40.000 pesetas «Pa-
ra la terminación del Dispensario de enfer-
medades venéreas y sifilíticas de Madrid y 
dotación al mismo del material que necesi-
te», y 25.000 posotas «Para obras de repara-
ción del Pabellón de aislamiento del Insti-
tuto Nacional de Higiene do Alfonso ^XIII». 
De la socción quinta, «Ministerio do Ma-
rina», un crédito do 700.000 pesetas, del ca-
pítulo 10, artículo segundo, «Centros de ins-
trucción», aJ capítulo 11, artículo segundo. 
«Para adquirir material de aviación y cons-
truir un «hangar» donde guarecerlo». 
La elaboración de champán 
en Cataluña 
En diciembre so exportaron de un solo 
pueblo 240 vagones 
BARCKLONA, 25.—Según un periódico, 
la industria del champán en Noya eetá to-
mando considerable importancia. 
Son numerosas las casas que hay ya es-
tablecidas y se dedican exclusivamente a 
la elaboracin de los expresados vinos, y 
hay otrias muchas que anuncian para muv 
en breve su establecimiento. 
Para darso «uenta de la importancia que 
ha adquirido la elaboración de los campa-
nee en la zona señalada, basta .decir que 
durante el pasado diciembre la mayor par-
te de los días salían de San Sadumí de 
Noya siete u ocho vagones cargados do ca-
jas de champán. 
de la Escuela, 
E l general Méndez Vigo, en nombre del 
Cuerpo y por haber eido el coronel más an-
tiguo atócto a los servicios de Avia<^6n, 
pronunció un briHánte discurso en el aue 
resumió las glorias do la Aviación militar, 
y enauéció la memoria de los capitanes Pe-
ñamara y Baeza. 
E l general Weyler hizo también un bre-
ve compendio do la brillante historia del Es-
tado Mayor, haciendo notar el hecho de 
que en el monumento se han colocado ya 41 
fajines, a pesar de que el Cuerpo es noto 
riamente reducido. 
Finalmente dió una nota emocionante el 
padro del capitán Baeza, que pronunció bre-
ves frases muy sentidas pam agradecer el 
homenaje que se tributaba a la memoria do 
su hijo. 
Eí conde de Santa María 
de Paredes, ha muerto 
•——o 
• 
Don Vicente Santa María de Paredes ha 
fallecido, a las dos y media do la madrugada 
de 'hoy, en su casa do la calle der Carmx). 
amor, número 20. 
Era catedrático de Derecho político, 
nador vitalicio, académico do Ciencias Mo-
rales y Políticas y de la Historia, miembro 
del Instituto Internacional do Sociología, da 
Par ís ; consejero de Instrucción pública, vi . 
cepresidente del Consejo directivo del Insti. 
tuto do Reformas Sociales y vocal del Con. 
sejo Superior de Protección a la Infancia. 
Poseía la condecoración do «Offficier de 
Plnstruction publique» y las grandes cruces 
da Isabel la Católica, Alfonso X I I y Cristo 
do Portugal. 
Era viudo de doña Isabel Rojas y Belda, 
de cuyo matrimonio nacieron doña Isabel, 
doña Adola, don Vicente y don Alejandro. 
Don Vicente Santa María de Paredes na. 
ció en Madrid el 17 de mayo de 1S53. Hnér. 
íano de padre y madre a los diez atios, 
mostró gran afición al estudio, obteniendo 
en 1869 el titulo do profesor mercantil, y 
en 1873 el de doctor eu Dereciio, ambos 
con premio extraordinario. 
Eud diputado a Cortes en las primeras 
de la Regencia, y en 1889 se encargó do 
la Dirección general de Instrucción pu-
blica. 
En 1001 la Reina regente le nombró pro-
fesor de Derecho y Ciencias sociales del 
rey don Alfonso XTTT. Durante el Gobior. 
no Moret, en 11)05, ocupó de nuevo la car-
tera de Instrucción pública. 
A l morir le rodeaban todos su» hijos y el 
padro superior de los Camilos. 
Descanse on paz ol ilustre finado y reciba 
BU distinguida familia la expresión do nues-
tra condolencia. > -» . » 
A o l a r a c i ó n 
E l marqués de Figneroa no pertenece al 
Consejo de adminis t rac ión cb la Sociedad 
anónima para el Fomento del Excursionis-
mo de la Unión Iberoamericana. 
La venta de trigos y harinas 
o — 
La .Tonta do Abastos In í e r r cnd rñ estos 
ar t ículos ennudo no se quieran vender 
al precio de tasa 
En la ú l t ima reunión celebrada por la 
Junta provincial de Abastos se tomó el 
acuerdo de autorizar a la Comisión per-
manente para que pueda proceder a las in-
tervenciones de t r igo y harinas que crea 
necesarios si fe opone alguna resistencia a 
la venta a los precios determinados. 
E ! c a m p e o n a t o i n t e r r e g i o n a l d e í o o t b a l 
-EO-
La composición <h Ies cuatro ecuipos semiíínalistas. Preparativos 
para los Juegos Olímpicos de 1928 
•ciD-
M U E R T O EN UN CHOQUE 
- — o 
Una camionetn alcanza a un carro 
—o— 
En la calle de Alfonso X I I , csqruina a 
la do Espartel, l a camioneta 12.020 M . 
dió u n encontronazo a un carro, y del 
pescante de éste se c a y ó el mozo Este-
ban Salcedo, de cuarenta y nueve a ñ o s , 
domici l iado en la de Tr í fóu Pedrero, 10, 
p o r t e r í a , con t a l aesgracia que una de 
las ruedas del t a r ro lo p a s ó por encima 
dei cuerpo, m a t á n d o l o . 
El carro, propiedad de don Pedro Ya-
ÍTües, iba con u l reoc ión a l a - uer ta de 
Atocha. T i raban de él cuatro m u í a s , e 
iba conducido por manucl G a r c í a Fer. 
n á n d e z , de cuarenta y tres a ñ o s , habi-
tante on el paseo de Y e s e r í a s , 23, Junto 
a l carrttro se sentaba el mo™. 
L a camioneta marchaba on el r n i í m o 
sentido d n carro, alcanzando a és te por 
d e t r á s . E l oncontronn^o íué grande y a 
efectos rio él, sa l ió l anmdo a t ierra* Es-
teban. 
Esto fué llevado a la Casa do Socorro 
del Congreso, donde los facultativos cer-
t i f icaron su defunción . 
El cli 'ifor, Rrxlolfo F e r n á n d e z de lo To-
rre, de cuarenta y un a ñ o s , domicili, ' :iio 
en Pací f ico , 2:1, que tfuiojba la camione. 
ta, fué detenido y llevado ai Juzgado de 
guardia , que era, el de la Universidad. 
Los dos veh ícu los sufrieron grandes 
desperfectos. 
F O O T B A L L 
Como lo sabon todos los aficionados, ma-
ñana se celebrarán los dos partidos corres-
pondientes a la semifinal del campeonato 
interregional. En Barcelona contenderán ios 
equipos representativos de Cataluña y de 
Vizcaya, mientras que en Madrid el de la 
región Centro contra Andalucía. 
Los cuatro equipos no se presentan de! 
todo completos, y su «probable» formación 
será la siguiente: 
Vizcaya: 
Jáuregui (Arenas Club, de Guecho), t Va-
llana (Arenas)—f Careaga (Arenas), f Sabi-
no (Athletio Club), de Bilbao)—f J . M . Be-
lauste (Athietic)—f J , M . Peña (Arenas), 
Ibaibarriaga (Arenas) —Laca (Athietic) — 
f Travieso (Athietic) — f Carmelo (Athie-
tic) —Aguirrezabala (Athletio). 
Cataluña: 
f Zamora (R. C. D. Español) , Planas 
(F. C. Barcelona)—Oarrobó (C. D. Euro-
pa), Torralba (F. C. Barcelona)—f Sancho 
(E. C. Barcelona)—Camila (F. C. Barcelo-
na), Pellicer (C. D. Europa)—Martí (F. C. 
Barcelona)—f Samitier (F. C. Barcelona) — 
| Alcántara (F. C. Barcelona)—Sagi-Barba 
(F. C, Barcelona). 
Centro: 
Barroso (Athietic Club). Escobal (R. Ma 
chid F . 0.)—Quesada (R. Madrid F. 0 . ) , 
Mengotti (R. Madrid F . C.)—Caballero (Ea-
cing Club)—Mejías (R. Madrid F. C.), 
Suárez (Athletio Club)—Triana (Atlüetic) — 
f Monjardín (R. Madrid F. C.)—Félix Pé-
rez (R. Madrid F . C.)—t Del Campo (Real 
Madrid F. C ) . 
Sur: 
Jesús (Real Retig Balompié), Sedeño (Se. 
villa F . C.)—• Herminio (Sevilla F. C.). 
Iglesias (Sevilla F, C . ) — O c a ñ a (Sea-
Ua F . C.)—Gabriel (Sevilla F . C.), Esco-
bar (Sevilla F . O.) — f Spencer (Sovi-
11a F . r . ) - - K i n k ó (Sevilla P C.)—León 
(Sevilla P, C.)- Bnm (Sarilla F. C.). 
CR03S COUNTRY 
1* Federación Castellnna de AtletUmo 
celebrará mañana el campeonato de bastilla 
de «oros.s», dáiidctie la ;fciUda a las once cu / 
Para esta gran carrera regional están ins-
cntos los mejonos corredores, entre ellos 
Manuel Fernández, Salvador Martín, Julio 
Domíuguez, Encabo, Del Río, Ferrer, etcé-
tera. La óltima lista de inscripciones arroja 
126 corredores. 
Es de esperar quo la lucha resulte siem-
pre apasionada y reñida entro las dos prin-
cipales Sociedades, Gimnástica y Cultur.il 
Deportiva, 
Faltando poco tiempo para la oelcbracién 
del campeonato naeional de ccross», esta 
carrera despierta mucha expectación, por í") 
que el Stadiura se verá sin duda alguna 
muy concurrido. 
La entrada en este campo de deportes 
será gratuita. 
* » * 
E l campeonato vizcaíno de «cross» se n* 
fijado para el día 10 de febrero próximo, 
bajo la organización de la Sociedad Cultu-
ral, de Durango. 
MOTOCICLISMO 
La nueva Junta del Real Moto Club de 
España se ha constituido en la siguientó 
forma: 
Presidente, don Fernando Ribor. 
Vicepresidente, marqués de SantA María 
del Vallo. 
Secretario, don Juan Maycas. 
Tesorero, don Guillermo Rigal. 
Contador, don ¿Martín de LanfIa3uCJ¿,ira2: 
Vocales: señores Serrano, Nuera, 
y Alberichi. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Apenas comenzados ayer los Juegos 
picos de 1924, los holandeses yft p 6 / ¿ j " * 
pan de los próximos Juegos, que ^ ^ « . i S " 
gar en Amsterdam el ano 1928. El CotniW 
olímpico holandas se ha constituido P01"'0 
siguientes señores: Linden, Coblyn, van 
Holhema y Warner. E l Gobierno ha nom-
brado los dos secretarios siguientes: van 
Rossem We^teronen van Meetercn. 
8CCIEDADES 
Se convoca a todos los señores socios da 
U Agrupación Deportiva de Empleados de 
Secruros Adcs uara la Junta general que se, 
O b r a r a hoy 20, a las diez en punto ̂ 1 . 
noche, eu »u domicilio social, Heman Cor-, 
i i rnfrnndu In tai» puntual asiateooia, 
i  ; \ ¿ s , 11. ,0Pand, r„^pn ^ u lfc03 de ve rdade» 
punto de la m a ñ m a en el Stadium Metro- por tener que tratar asuntó, ae veruauexu 
politano, con llegada en el mismo sitio. interés. 
Un 
EÜ— D E B A T E (3) Sábado 2G de enero de 1924 
p e n e t r a c i ó n s o c i a l 
d e l a e s c u e l a 
por encima de tfxias las teoríais y de 
Laos ^ ideaics ÍUIC eu juater ia peda-
L i r n a se profesen, os un hecho eviden-
L rpie la escuela tropieza con esta rea-
fidad viva o inapeía ib le : la de que ha 
HP l lcéar Uil ' " ^uc los Zuranos la 
tienen (jue a i i a n d o ü a r , para dedicarse a 
•ni actividad social, a una procesión. 
Egsinter-Síirse ^a p^cuola de este hecho. 
•oceder c/rn incmisciente o conacicn-
;. preterición del mundo que hay m á s 
n í a de sus umbrales, es comprometer en 
^r , pari<; ios resultados de su labor, 
Quitados a quo la sociedad tiene in-
ti^'e derecho, Si en nombro, pues, 
r jos fuoros do la Psicolocría i n fan t i l , 
r e n o m b r e de ostii.s n aquellas enn-
y -jone^ pedagógicas, l a oscuela so ha 
f ^ ' c o cíe :-̂ r coiituiKlida con c! tal lar 
^ aprendi¿aje, y ha salvado su perso-
%<dad espí 'cí í ica. ajena a l practicismo 
Snutaxista que la ha amenazado, no. j j o r 
ha If'oTado desentenderse de tocio 
social; Hnt-e,?. al contrario, hoy 
^e nunca va e sc l a rec i éndose y ase-
d ó s e su cualidad de factor impor-
^j¿5Íino do la sociedad. Por oso, cuan-
• rfo >f !-a nn'%,~'<''''' rlnr ' ' l 'a se lección de 
Licios y profosinnos una solidez lo mas 
científica posible o¡i p;ro del mayor ren-
dimiento del trabajo y do la mayor fe-
licidad de Ins tr.abaiadjpíes, d |e'todas 
paxte? se han vuelto las miradas hacia 
}a escuela 
ofrecido s 
la obra d^ la o r i e n t a c i ó n profesional. 
Citaré dos casos enteramente ejempla-
res. 
En Burdeos la in ic ia t iva ¡parte de l a 
Cámara Profesional de la Girondc. Es-
ta entidad recoge m ú l t i p l e s m o n o g r a f í a s 
de oficios, elaboradas por los Sindicatos 
con la i n t e rvenc ión de obreros, patronos, 
médicos y toda suerte de empleados de 
cada, profesión. (Aiando~las m o n o g r a f í a s 
han ascendido a 220, y la C á m a r a Pro-
friona! tiene io'oa aproximada (dádai 
día más exacta) do las exigencias de ca-
da profesión respecto de sus candida 
los, entonces se ha d i r ig ido a todos ' 
y en todas partes ó^la ha 
i coJaboracrón entusiasta en 
os 
L o q u e o í a y e r 
D E L COLOR D E MI C B I S T A L 
—Bueno. 
' E l t i r a n o e n l a b a r c a 
que 
Debo advenirle que yo no soy más quej^^^^o al limite del boiquc¡ descubrió la 
orilla de un río anchuru¿o y de rápida 
corriente que le estorbaba segmr ade-
reciñeos tienen marcado. .No puedo hacer U a ^ r . Por fortuna, a lü cerca se ve ía una 
uno tde los dependientes... M i ^obligación 
es cobrar al público el precio que los es 
, den-, aquí le señalan ustedes no es * H Vladimiro a n d ^ a l g a n o s pasos, y líe-
tro de una hora... ¿Trae usted frasco? Bien.! último término, la cuestión e 
ID pondremos aquí, pero ya sabe que son dos 
reales más. {Dirigiéndote o otro de los 
a-juardan.) ¿l^ue deseaba? 
—Pildoras X , de las francesas legítimas, 
no de íórmula. 
—Sí, sí, de Bomeran. 
—Eso es. 
—{Volviendo con el especifico.) Aquí tiene. 
—¿Cuánto valen? 
—Seis pesetas y los diez céntimos del 
sello. 
—¿Seis pesetas dice usted? 
—Sí, señor. 
otra Si usted quiero volver cuando barĉ  Tendidú e¿ ̂  áormítaba w 6ar. 
he halle aquí el jefe... Comprendo que lo que „..„„,. V V «orwwtatHl et oar-
usted dice está bien..., es decir, que... da 
a nosotros nos las 
—Pero... permítame una pregunta : ¿ Cómo 
(«stando marcado el precio de estas pildo-
ras en cinco francos, cuestan en España seis 
pesetas, que equivalen hoy a casi casi diez 
y ocho francos? 
—¡Ah, pues porque 
fa turan en pesetas! 
—1 Absurdo completamente ! 
—¡Y que quiere usted! Nos las cobran 
así. 
—Bueno, y aún con eso. En las cinco 
pesetas hay ya la deducción del beneficio o 
descuento a favor de ustedes : es decir que 
en todo caso estas pildoras deben venderse 
a ese precio, como se venden en Taris a 
cinco francos, no a seis pesetas, que supo-
ne un segundo beneficio, y segando absur-
do, el de que estando, según si cambio ac-
tual, a treinta y cinco el franco, la pese-
ta vale... menos qu© aquél. 
—Le voy a usted a decir... En realidad, 
estas pildoras tienen una {órm\da muy co-
rriente. Nosotros las expendemos absoluta-
mente iguales y mucho más baratas, con 
lo que el problema queda resuelto. ¿Quiere 
usted llevarse una cajita? 
—No. señor. Deseo las auténticas, las ver-
daderas, y lo que usted me ofrece no tiene 
nada que ver con la cuestión que yo le be 
planteado. Se trata de razones que no ad-
miten efugios n i salidas por la tangente. I'o 
lo que deseo, lo que necesito es que usted 
tenga la amabilidad de explicarme y de pro-
barme por qué un específico que tiene mar-
cado el precio de cinco francos, usted me 
cobi'a por él seis pesetas, valiendo el franco 
t'-'einta y cinco céntimos, incluso suponien-
do que se le considera a la par con la pe ; 
seta, yendo incluido en esos cinco francos el i 
beneficio que le 
ro, las seis pesetas... valiendo el medica-
mento cinco francos en farmacua... Pero eso 
el jefe lo explicará, lo resolverá, lo sabrá... 
Yo no sé una palabra. 
—Muy bien. Veremos si el jefe nos saca 
da .dudas... (Tita rute ion.) Ahora tenga la 
bondad de despacharme esta receta... Diez 
gramos de éter sulfúrico. 
—¿Frasqui to? 
•^Aquí lo tiene usted. , 
—Perfectamente. (Volviendo en seguida.) 
¿Nada más? Una peseta. 
—Nada ntós por hoy. '(Examinando el 
contenido.) íOiga usted... pero .¿cómo es 
esto? 
—¿El qué? 
—Vea usted la seña! en el frasco, esta se-
ñal pequeña. ¿La ve usted bien? 
—Sí, señor. 
—Corresponda exactamente a la cantidad 
de esta misma substancia que me fué des-
pachada hace unas noches en esta misma 
botica, y exactamente a la «que me despa-
cha usted ahora... 
—En efecto. 
—Pero es que entonces me c obraron vein-
ticinco céntimos, y acaba usted de decirme 
que ahera es una peseta... ¡Segundo pro-
blema 1 
—¿Veinticinco céntimos le cobraron a us-
ted? 
—Sí, señor. 
—Yo no sería... 
—No. no fué usted, sino otro. Pero para 
el caso es lo mismo. 
—No S';. la verdad.. No me lo explico. 
— ; N i yo tampoco! Es decir.... sf me lo 
explico, por la falta de una intervención gu-
bernativa sería, que ponga orden en esto de 
la expendición de medicamentos y en les 
precios a que han de ser vendidos en todas, 
absolutamente en todas las farmacias. ¡Ven-
ga la prescripción y rengan las pildoras! 
Ahí tiene usted ol importo de ambas co-
sas... 
-Puede usted ver luego ni jefe... 
centros docentes de la reg ión , p idién-
dola su conocimiento de las aptitudes 
natarales do cada alumno. Estos, el 
masstro y las famil ias elaboran una es-
pecie do m o n o g r a f í a del indiv iduo que 
pspira a una de erminada profes ión. Si 
la oferta do las capacidades de n n alum-
no &atisfaco a l a demanda do las exigon-
ias objetivas de una profes ión , esa elec 
ción de oficio so h a b r á becho con las 
mayores g a r a n t í a s de acierto. 
En Straihurgo, al contrar io , l a inicia-
tiva parte de la Oficina do Orfentac ión 
Profesional. Esta ent idad es l a que en-
vía a los Sindicatos patronales y care-
ros sus cuestionarios, con cuyas res-
puestas va confeccionando las monogra-
fías de las profesiones. L a escuela con-
ribnye-desdo luego con el caudal de sus 
observaciones sobro cada n i ñ o , y as í se 
iga a los mismos resultados que en el 
icaso anterior. 
I Estos dos m é t o d o s e s t á n en vigor en 
•todos los d e m á s p a í s e s en que se ha 
nflespertado el i n t e r é s por l a o r i en t ac ión i 
profesional. En Alemania, donde la v i - j 
da corporativa tiene una fuerte t rad i -
ción, son las C á m a r a s Profesionales las 
quo se d i r igen a los Sindicatos con sus 
encuestas encaminadas a formar l a mo-
nografía de cada profes ión . En 1910 fue-
ron encuestadas 1.753 corporaciones, y 
al comenzar l a guerra , 341 t eman ya 
funcionando su oficina do informes y 
colocaciones, que es segundo paso en 
esta carrera de l a o r i en tac ión profesio-
nal. En Norúcamcr ica , por el contrario, 
son las oficinas ttamadas Yocalion Bu-
reau las ene argüidas de recoger los i n -
íormes entre industriales, oficinistas y 
toda clase d^ empleados con vistas a l a 
redacción de m o n o g r a f í a s profesionales. 
• Este primer paso de saber c u á l e s son 
ías ocui>aciones que nuestro pa í s , o me-
jor di^ho, las regiones diversas de nues-
tro pa í s ofrecen a los hombres de ma-
fi^ia. y conocer lag aptitudes f ís icas, i n -
Hectuales y morales ampliamente des-
menuzadas j pieirfectamente detalladas, 
te cosa que e^tá ,por hacer entre nos-
'fros, con la sola excepción, creo, de» 
Barcelona, qae t a n al to puso su nom-
',re en el pasado Congreso de orienta-
Í^D profesional de Ginebra. Es hora 
^ pensar en ganar ol t iempo perdido, 
í de que todos deseemos ser los prime 
to» en esta obra de ipacificación y mora-
pac ión de la v ida profesional. L a i m 
Portancia de la mater ia e s t á hoy acen 
toada por el fundamental discurso que 
Pronunció el domingo en el acto de re 
''iiirse por a c a d é m i c o en l a de Ciencias 
•«oral^ y p o l í t i c a s d tm Emi l io M i ñ a n a , 
uyas ideas principales glosaremos en 
dteriores a r t í c u l o s . 
H E R R E R O GARCIA 
—;Para que! Su jefe no me convencería 
oorrsep^nae el revendedor J i i • t J L 
del medicamento. Esa es mi duda lo nii« qae que rinco francos debc cos-
' tar en España seis pesetas, ni de que exis-no me explico, lo que usted tiene que jus-
tificar... 
—Pues no puedo decir!*» sino que. aquí tie-
ne u^ted en la cubierta el precio señalado 
por la casa: vea usted, seis pesetas. V a 
sei^ pesetas las vendemos a todo el mundo. 
—El argumento, tampoco ms convence... 
En definitiva, lo que eso demostrará • es que 
los otros compradores no han 
quero, un viejo de hirsuta barba blanca. 
\ l'id.iniiro Le despertó bruscamente. 
—¡ Barquerol 
—¿Qué hay? 
—¿Puedo pasar al otro lado? 
—Segúfi. 
—¿Qué hace fa l in l 
—Dos cosas : c s í ^ r muerto y traer el 
óbolo. 
—Traigo cuanto dinero quieras. 
—¿Lo ganaste? 
—Lo. . . lie socializado en mi bolsillo. 
—Sí pagas, pasarás . 
— Y si no pago, también. Y si te re-
sistes confiscaré tu barca. E m p u ñ a el 
remo, que quiero embarcar. Y espérame 
cuando desembarque, para volverme. 
—.Yo hay aquí viajes de vuelta. 
—¿Sabes con quién hablas? 
—¿Qué me imporía a mi? 
—Soy Vladimiro [Jlianof. 
— Y yo soy Caronlc. 
— \ E l barquero de las antiguas patra-
ñas !• 
—Tú eres el hombre de las nuevas. 
—¿Qué hay en la otra or i l la í 
—Gente que te espera. 
— Í S o n 'de ellos esas voces? 
—De ellos son. 
—¿Que dicen? 
—Que te esperan. 
—¿Me conocen? 
—Tú los mandaste matar. 
— ¿ Y quieren que vaya? 
—Algo te querrán hacer* 
—Llamaré a los míos . 
—ATo pueden venir: viren a ú n : aqvi 
nc vienen m á s que los muertos. 
—Yo no lo soy. La. muerte no se ha 
hecho p a ñ i mi, sino para los otros. 
—Estás muerto, L'lianof. 
—Yo no puedo morir. 
—Estás muerto, ¡'"y todo el mundo co-
rre ahora la nal i d a : r l dictador que 
hizo tantas n i n a s es una ruina ?nás : el 
tan razones para que valga una peseta lo qnr amontonó cadáveres , rs cadáver tam-
nue W e casi horas valía un real b i é n . r, qur pUíirió ía l ierra con sus 
(FdoHohcamenU.) | L o peor de todo es (ioctrínas ,„ ^ pudríendo bajo ja 
ius oims co pradorc; no ban reparado en I más I 
lo que yo le be dicho a Nsted. y en que us- | 
tedtí? han tenido a bien fijar ese precio, 
quo Ir» mismo podía haber sido otro cual-
quiora... 
—Acaso en otra farmacia... 
—¡Es otra salida por la tangente!... Si ^ 
en otra farmacia este específico es vendi-
do a menor precio, ello prueba que el que 
tener que ir a la botica, como vo digo: 
—(Biendn.) -Hombre, ahora sí que esta-
mos dp acuerdo, caramba! ¡r-ompletamente 
lapidaria la frase! ¡ Ahora sí que me ha con-
vencido usted, caray!... ¡Ni media palabra 
Curro VARGAS 
o ( i s - l a n M 8 s - L « n e 
F l o r e s d e l a v i d 
C a r l o s M a r t i n r e y 
Perdonen mis lectores si, como viajero so-1 orante, cerrados los ojos, dulcemente indi - 7;0 ^ cres un proletario : sé mi súb-
bieoogido en medio del camino, hago hoy un nada la cerviz, todo él cual si estuviera en j . A 
alto, suspendo la historia del doctor y de- j extático arrobo, inmóvil, abstraído, sin más 
dico unas líneas a la memoria de un ejem- i signo externo de vida que algún suspiro en-
plarisimo sacerdote. Derecho tiene el públi-j trecortado! ¡Cómo le admiraron los fieles allí 
tierra. «Aquí yace la civi l ización», qui-
siste escribir un. dia. uA.quí yace Lcniiu>, 
* es tán escribiendo ahora. 
—He si-do la ntopi'i hecha carne.. 
—Hecha <¡anqr<\ dirás. 
—La Historia hablará de mí. 
—Como habla d.c las pestes. 
—Nerón fué a mi lado una paloma. 
Pero que no se qur je el mundo. Mí gran 
otuía ha sido dispersar a patadas las pa-
labras huecas con que se habia poetiza-
do r l ideal de fuego y destrucción, ocul-
te cuidadosamente bajo la máscara . He-
mos luchado por la libertad, hasta que 
ha raído en ntUStro poder para dego-
l lar la; hemos combatido contra la pro-
piedad para rega lárse la a. los nuestros. 
E n nombre de la miseria hemos querido 
destruirlo todo. 
— ¿ Y qué habéis dejado en pie? L a mi-
seria. Eso no lo habéis podido derribar. 
—Amigo Caronte, barquero del Infirr-
Adhesiones a la Asamblea 




E l presidente de la Confederación Nacio-
nal de Estudiantes Católicos, don Fernando 
Martín-Sánchez, es tá recibiendo numerosas 
adhesiones con motivo de la Asamblea que 
acaba de celebrarse en Sevilla. 
Entre les telegramas recibidos figura el 
siguiente, de ia Sec re ta r í a del Monarca: 
«Su majestad el Rey ha agradecido muy 
sinceramente a e¿a Confederación Nacio-
nal de Estudiantes Católicos sus amable 
felicitaciones y sentimientos de adhesión.y 
Otro del jefe cel Gobierno, presidente 
del Directorio mi l i ta r , que dice así: 
< Agradezco saludo contenido telegrama 
del 19 y correspondo a él corchakaeute, de-
scando benéficos - frutos deliberación esa 
Asamblea.» 
También han enviado telegramas de ca-
lurosa fel ici tación las Juventudes Católicas 
de Gijón y CorelLa y la Asociación de Es-
tudiantes Católicos de Gnernica. 
Un gran mit in de propaganda en Badajoz 
BADAJOZ, 25.—Los miembros de la 
-Junta Suprema de la Confederación Nacio-
nal de Estudiantes Católicos señores Her-
nández y Marín visitaron hoy a los proie-
sores de los centros docentes, obteniendo . 
toda clase de facilidades para los actos de | 
C o m e n t a r i o s d e ! 
m o m e n t o 
H a y un generoso intento en la ú l t i m a 
novela de Concha Espina, «El cál iz ro-
jo», por el que merece el m á s elogioso 
estimulo. No sólo so ha mantenido una 
vez m á s i n c ó l u m e en sn l i m p i a t radi-
c ión eistetica. No sólo ha saludo t ami -
zar en un delirado modo fuertes mo-
mentos y fác i les actitudes, que nuestros 
pohres novelistas do hoy e x p l o t a r í a n pa-
r a u n reclamo seguro. Se i>a apartado 
de la senda t r i v i a l , y ha querido dar-
nos una simple y a lqui tarada sensac ión , 
que, aun en ella misma, nos sorprendo 
con u n sabor u n poco nuevo. 
Es cierto que en l a i lus t re autora de 
« L a n i ñ a de UBizmcla» y «El J a y ó n » hay 
u n mat iz sordamente doloroso, casi t r á -
gico, mantenido como una l í n e a t emá t i -
ca, a t r a v é s de toda su n r o d u c c i ó n , y 
qrue casi me a t r e v e r í a a s e ñ a l a r como su 
m á s profunda y personal huella. 
Lo advertisteis cuantos h a y á i s l e ído 
algo de Concha Espina, ¿ n o es verdad? 
Aiuique secreta y siempre comedida, es 
t an reiterada l a angustia de su pluma, 
que obliga a pensar en a l g ú n insupera-
propaganda de la Coufede^ción que nabrán ! ^ d*lor ' ^ ^ a z rmiy prt^rimo. Pe 
de celebrar en ésta 
El primero tendrá lugar mañana en la 
Escuela Normal do Maestros, al objeto de 
constituir una Asociación de Estudiantes 
Católicos del Magisterio. 
E l domingo se celebrará nn gran mit in 
en el teatro Lope de Ayala, cedido gratui-
tamente para este fin. Al mismo asistirán 
las autoridades, los claustros de los cen-
tros docentes y todos loe escolares de Ba-
dajoz 
ro esta vez se advierte una inesperada 
y brusca c u l m i n a c i ó n . 
E l conato de f ábu la , los cohibidos i n -
tentos do ampl i f icar un fondo y no pa i -
saje que a todas luces resulta acceso-
r i o , no logran desfigurar el hondo sen-
tido, m á s anecdó t i co que poético, copio-
samente prodigado. Y ante aquefia do-
lorosa mujer, na.cida entre los dos-mis-
terios de la m o n t a ñ a y el mar, que ha 
En el mismo día, por la tarde, saldrán i huido a Alemania, y usa como nema de 
los comisionados para Ciceres, con objeto I sus cartas una conocida leyenda, la. sos-
de continuar su oampaña de propaganda 
Regresan les estudiantes de Zaragoza 
ZARAGOZA, 25.—Esta tarde han regre 
pecha, la ipresunción, vienen a resultar 
una callada certidumbre. 
Toda la novela no es smo u n comi-
sado los representantes de ías Asociaciones nuado d i á l o g o , en el qn© Ja e x t r a ñ a f i -
de Estudiantes Católicos do Zaragoza que | gu ra de Ismael Davales, ol israeli ta ena-
morado y caballero, como u n g r a n se-lueron a la Asamblea recientemente tele-
brnd:i en Sevilla. 
Fueron recibidos por sus familias y l a ' 
Juntas de todas las Asociaciones de estu-
diantes. 
IVsce la estación marcharon al templo 
de! Pilar, donde ofrecieron a la Virgen un 
ñ o r del siglo do oro, a c o m p a ñ a a Soc-
iedad e investiga en su incomprensible 
pena. Cada c a p í t u l o es una nueva con-
versac ión . Cada c o n v e r s a c i ó n u n reite-
rado a n á l i s i s , hasta que l a autora c o n 
hermoso romo de flores, regalo de la Fede- ¡ sigue l a evidencia deseada. 
ración avillana. Pero ¿ q u é pretendo descubrir a l lee-
i comisionsdos vienen muy Ratisíecbos i tor, si ella misma lo confiesa en el pro-
recibidas en Sevilla, como | ]ogo? «Bajo l a senc i l l í s ima ficción de de las a t e n r i o n e 
asimismo de haber sido declarada -¿rgano 
oficia! de la Confederación Nacional de En 
tttdisnteS Católicos de Medicina la revista 
«Medicina» que publico, la Federaeióu >ie 
Zaragoza. 
unos amores humanos, dolorosamente 
humanos, pero con r a í c e s de eternidad, 
hn pretendido re t ra tar a q u í una de esas 
almas sol i tar ias y miateriosas, tanto 
E] domingo pfóximo los estudiantes ca-¡ ma-s capaces para e l amor y el sufri-
tólico'- ' i ta ciudad obsequiarán con un | mi eruto cuanto m á s l ú c i d a s y sensibles 
banquete pl presidente de su Federación 
señor Luño Peña, per su acierto en la re 
presentación de dicha entidad en la Asum 
bina y por los tHunios obtenidos en IOK Jue 
go? Florales» de la Corona de Aragón, cele 
brados en Barcelona, y «n los cuales oh 
ttivo dos premios. 
y ajenas a l torpe r e b a ñ o de las gentes. 
I Y por ser una tragedia pnranaente es-
p i r i t ua l , una novela de vida inter ior , 
j encaminada a los pocos y escogidos lec-
i tores aue ¡prefieren un solo y noble ras-
' go de~1as verdades profundas de las 
— Y a no eres m á s que un muerto. Em-
M . 
Una vez comparaba con otras marcas 
•Preciará n?ted las Tentajas de la lámpara 
E 6 M T E A . Exíjase esta marca 
EL COLEGIO ESPAÑOL 
DE ROMA 
Mn notable folleto sobre la visita 
de sus majesl;ades 
ü i Colegio Español de Roma lia editado 
t1 rnteresanie íoileto a la visita de sus ma-
etades los Reyes do España en 21 de no-
embre último. Contiene el folleto los dis 
irsos cruzados entre su majestad el díey y 
rector del Colegio, don Joaquín Jovani; 
ma poesías leídas en el hermoso acto y otros 
Irigmales sobre la visita regia, en los que 
Ite^piandece al amor a España de una Inati 
loción que, como el Colegio Español de San 
i , es un timbre de orgullo para la Patria, 
lo mucho que contribuye a elevar la 
ura do un rector social ten importante 
o el religioso. 
estará consignar la estadística que figu-
n el primoroso álbum quo el Colegio Ee-
A dedica a los Reyes de España y cuyas 
•ticas páginas están fotografiadas en el 
to, para convencerse dé los espléndidos 
Itados académicos. En el Episcopado hay 
almente cinco antiguos alumnos, 128 en 
Catedrales. 10 en las Curias, 90 en los 
inarios. 8tf en bis parroquias. 13 en el 
"cito y la Armada y 02 en otros cargos, 
atre los orignales del folleto dignos de 
notados se inserta una carta del sabio 
'enal Billot al redor del Colegio, eu la 
encomia con gran entusiasmo la eonfo-
ia del Obispo" de Madrid-Alcalá sobre' 
ito Tomás y la Místicai'. 
co a conocer hasta el linal el proceso de 
aquel espíritu durante sus postreras horas, 
y no se to-negará, pero algún derecho se me 
debe reconocer en este trance a mí de no 
contrariar los anhelos legítimos del corazón, 
ávido de ampararse en el aniversario del ido-
latrado amigo, para traerle a estas columnas 
mi fervorosa ofrenda. 
Voy ya escalando ese altozano en quo vi-
vir casi se reduce a recordar, a mirar hacia 
atrás, a sostener-el espíritu con el valor do 
lo pasado. Y es cosa cierta que ello entona 
el alma, porque se ven de lejos las cosas, y 
a esa distancia todo se percibe sin dureza da 
líneas, adelgazado y fino en sus contomos, 
a txavés de la sutil penumbra del vivido 
ayer. Cuando ese pasado que remiramos cul-
minó en grandezas, se destacó por sus atrao 
clones y se adentró en nuestro pecho, resu-
citarlo equivale a enriquecer la vida, a re-
construir nuestra existencia, a ungirla de 
consuelos y a inyectarla alientos rejuvenece-
dores. 
Tal acontece recordando a Carlos Martin-
rey, mi coadjutor un día y colector luego de 
San José hasta hace poco más de un año. 
(•.Por qué, cruzando por la Tierra con la ra-
pidez de un meteoro, hay tantos labios que 
JO bendicen, tantos amigos que le añoran, 
tantas gentes q.ue no le olvidan y tantos que 
le recuerdan con entusiasmo? Algo extraor-
dinario debía haber eu su alma, algo grande, 
muy grande en su conducta; que solamente 
las almas proceres, solamente los altos valo-
res morales cruzan este destierro irradiando 
calor, prodigando influencias bienhechoras, 
como irradian destellos los astros de potente 
luz, como esparcen su aroma las flores car 
gadas de fina esencia. 
Y así vivió el candoroso Martinrey, reca-
lentando el ambiente oon sus fervores, ilu-
minando la atmósfera social con su ejempla-
rísima eonducta, esenciando el medio en que 
la más probada de las vocaciones sacerdeta-
íes ie colocó cotí el perfume de eu unción 
sugestiva y de su seductora piedad. Por eso 
sobrevive sin haber vivido apenas; por eso 
lo llevan tantos en el altar de su conciencia 
y en el altar del amor. De la conciencia, sí, 
porque enseñó, sin intentarlo, a todos el cum-
plimiento austero y gozoso del deber. Del 
amor, porque subyugaba el alma y Ja rendía 
y la ganaba con la invencible atracción de 
sus virtudes. 
Ha sido en todos los órdenes modelo y 
será siempre para incontable número espejo 
de singular nitidez. Lo será especialísima-
mento porque, con haber enseñado práctica-
mente tantas cosas buenas, enseñó, sobre 
todo, a santificarse en la ruda batalla del 
sacerdocio secular. Ni vaya nadi^ a creer que 
aqnel pinqwllo de nuestro apostolado subiera 
a las alturas de la perfección sin esfuerzo. 
maban justicia contra li. Y alguien, les Medrid durante el mes de abril , se, lia re- mente hasta el f inal , acrecienta esto pe-
d e c í a : aUn dia vendrá el y se hará jus- anido para proseguir sus tareaa. acordnn- I l ipro en aue el lector se vo envuelto des-
ticia.n Y a has venido. Embarca. 
—¿Quién lo decía? 
—Quien puede m á s que tú. 
—¿Dios? No existe. 
—Ven a decírselo. E n t r a en la barca, 
que voy a empuñar el remo. 
— E L rio lleva mucha sangre. 
siendo l imitado e l espacio clispcniblc, k 
da rá preferencia a los que nrimero formu- ! 1aliria v:va' 9110 desborda su sangro ca-
len la pet ic ión. i u e n t é robre lag p á g i n a s . Es m á s bien 
. 4 ^ • ú a a copia, a la que no conviene asig-
L a derramada por ti y por tu culpa, j pa||eC6 el d^aflD d9 IOS 1 5 , - n •-•'"tido e s t ñ c f a m e n t o b iográf ico 
E x p o s i c i c n p e d a g ó g i c a 
y aquí, en San Millán y en la parroquia de1 —¿Me esperan? La Comisión org-nnizadora de la Bbcpíctsi-
San José, sacrificando en ol altar con la un-j —Muchos que han pasado antes c í a - ! ción pedagógica que ee ha de celebrar en 
eión de un sacerdote como transfigurado y 
una ternura y tal comedimiento que sobre-
cogían y arrebataban! 
Queda «tra faceta de su alma, oculta para 
la generalidad de cuantos le trataron, y que 
no creo pecaminoso revelar, después de su 
muerte, aunque él trató de silenciarla con 
decidido interés. ¿ A qué callar ya ahora? 
También el sol se esconde a veces tras tu-
p i d i nube, y él mismo se traiciona, porqus 
a la propia nuBe esclarece. Otro tanto su-
cedió a Martinrey con su claridad para con 
los pobre;-. Ganaba bastante, y jamás tenía 
un céntimo, y era, sencillamente, que pa-
saba el dinero a las manos del meneste-
roso sin detenerse en las Buyas. Lo pas-
moso y a veces heroico del sacrificio vino 
a denunciar, contra su intento, los apuros 
de s\i pobreza voluntaria. Gracias a esas 
crisis agudípimas y de otra suerte inexpli-
cables, se consiguió rastrear un poco en ese 
misterio dulcísimo de su caridad. 
Lejos de mi propósito subir hasta la 
cumbre de sus virtudes y poner estas lí-
neas a tono con lo ingente de su perfección. 
Ella, más aún que la luz, al mirarla Tíja-
mento y de cerca, ciega, de.slumbra. Por 
lo mismo no pasaré de aquí. Para su vida 
ya ni una sola palabra mú?. 
Estas últimas líneas están consagradas a 
su muerte. 
_ | inquietudes eternas, a todas las ment i -
E r̂  . _ „ « u ^ ras convencionales del vul?o, he pres-sludiantes católicos de Derecho, rindi ^ en lo p0sible de 
0" ' ; | de episodios ajenos a la real idad psico-
La Academia Ju r íd i ca do la Asociación i p^ ica , , , 
Ide Estudiantes Católicos ds Derecho cele-j Efectivamente. Q u i z á haya prescindi-
b r a r á sesión ordinaria hoy sáhac.o a ^ do con T.n r igo r dcmrisiado inexorable 
siete en punto do la tarde, oi^ertanco sobre , , , . . . . . , . 
el toma L a pena de muer te» den Victoria- dp a,par,encia de t rama. Así, esta 
r o Vázquez do Prado. 1 conver s ión oe la novela en un la rguis i -
: • „ | mo d i á l o g o ora t an arriesgada aventu-
ra, que es preciso admira r cómo l a au-
tora logra alejar hasta los l ími tes de l o 
posible l a amenazante, l a irromediaible 
fatiga. VA mismo tiempo presente, que 
en la c o n v e r s a c i ó n domina m o n o t ó n i c a -
do rc?rar a cuantas entidader. y particn- | do los primeros c a p í t u l o s , 
lares hayan de tomar parte en dicho cer- pero m á „ toda s impl ic idad de té 
t-jmen que solictten con la mayor u r g e n c i a ' • _ „ ÍVÍÍI.IÍ^A « ,R , LIIC 
la inscripción de cus instalaciones, ¿ r q u e " lca ^ •ma j á m e n t e en ese riesgo 
libio , eI c a r á c t e r reflejo del asunto. No es ol 
—Sopla el huracán. 
—Tú lo has desencadenado. 
— Vo podremos llegar a la otra oriUa. 
— ¡ 0 ^ tnds quisieras tú que no llegar \ j 
—\Ah, si se pudiera, vivir siempre \ j 
— \Qué gran cosa para los íiranosM 
Pero no es posible. 
—Dime, Caronte, ¿cómo es Dios? Dios- j 
padre para sus hijos; Dios-dictador para 
los tiranos. 
periodistas franceses 
Tenía ciento cuatro ÍUÍOÍ 
—o— 
PARIS, 24.--Mr. Amable KlaiUe 
De esta suerte pueden explicarse cier-
¡ t o s momentos de Soledad, de nn pate-
j t i smo un poco decorajtivo, demasiada^ 
La muerte de Carlos Martinrey, siendo 
qtetantikioai me sigue pareciendo envidia-
ble. Voló tsúbitamonta. como un s u s p i r n . 
súbitamente, con la celeridad de un ángel 
que se repatria, con esa difícil facilidad del 
que recorre la trillada sendu... Porque, 
¡ vaya ai aquel saníiío la conocía bien, 
como la conoce lodo el que pienya y me-
dihi contimnmente en ella! 
Hasta en eso, pues, fué privilegiado: 
ha^ta en eso le distinguieron del orden 
común los favores divinos. Que si la muerte 
dice dolor y si suena a maldición y ca 
la mueite instantánea, cuando es inesperada 
en absoluto e imprevista, ella llene encan-
tos de arrobamiento y de éxtasis, tonalida-
des de célica caricia y arpegio 3e ósculo 
paterna!, aun en el caso de advenir ligera 
y de llegarse rápida, pana las almas que, 
como la de ese Bacerdote admirable, van 
por la vida como va el águila, mirando 
siempre al sol de la gracia, oteando la le-
janía, soñando, soñando eu la definitiva 
patria, con el fervor del mensajero celeste, 
con el cariño y la solicitud del hijo qi?e 
¡suspira por eT supremo liogar... ¡Qué bello 
iiinanecer el amanecer repentinamente eu 
el Cielo! 
Basta ya. Para lo que Martinrey merecía. 
por la tniave pendiente de un temperamento! esto y mucho más será nada, pues no so' 
dúctil, de una idiobincrasia propicia. Fuera 
achicar su mérito admitir tal suposición. No. 
El subió, subió muy alto, subió en poco tiem-
po: pero lo hubo de conseguir bregando, cara 
la corriente, muy cuesta arriba, contra 
viento y marea, porque le íué forzoso dome-
ñar ingénitas rebeldías, ir a media rienda y 
sofrenar nativos impulsos. Dé ahí lo educa-
dor de su ejemplo, lo santamente contaíjioso 
de su conducta. De eso proviene, de verle 
tan humano y tan sobrehumano, la infiuen-
cia- alentadora de su valiosísima humildad. 
No es para nadie un secreto a qué se dribúi 
tan resonante victoria. Todo ello era fruto 
de su piedad sólida, fiaiicameute extraordi-
naria. ¡Cuántas, cuantísimas veces le con-
temple yo, con mi miajina de santa envidia, 
con indecible fruición, allá, bajo las bóve-
das de mi antigmi y siempre querida parro-
quia de ..Carabauchel, en actitud de estatua 
mos los hombres, sino Dios quien puede 
justipreciar sus ssVriñcios v méritos. Mi 
intención al escribir esta« cuartillas no fuá 
sino la de poner en el ara de su bendito 
recuerdo unas pocas flores, tributo cariñoso 
de muchos de sus amigos de entre el clero 
secular, que comparten ahora conmigo la. 
gratísima memoria de sus santas enseñan-
zas, y que. como yo, clavan los ojos eu 
sus ejemplos para ver si logramos dar glo-
ria a Dios salvando alma« en medio de la 
jBabel del mando, al amparo de sns ex-
celsa'; virtudes. 
¡ l.s tan consolador este anhelo!... ¡Deben 
estar los santos tan cerca, tan propicios a 
los que les mirau para proteguir sus hue-
llas! 
Hilarlo K E R R A N Z E S T A B L E S , 
Cura párroco de San Scbaítiani de bladrid. 
monto pensados ante el públ ico, que u n 
í n t i m o y padecido dolor v e l a r í a caUa-
¡jl dómente. E l mi^mo diccionario, que tan 
colaborador de «L'Abeillo de Seine et-Oise», pretonciosameuto hiere nuestros o ídos , 
l i a fallecido en su finca de Granges a la debiera, igua l qne el estilo, conspirar 
edad de ciento cuatro años. j en una i n v i s i h ü i d a d perfecta a l relieve 
Hacía cuarenta años que era consejero mu- , del d rama inter ior , cuando és te fuera 
( nicipal del Avuntamiento de Norbeil, sien- verdadero 
NO hablaron m á s . Entró Vladimiro en > áo eijec&no de los consejeros municipales y i DesdG ia primera ^ina 
ponoüistas do Francia. , ' ^ ' 
¿ w - " ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ N ^ ^ ^ ^ . ' P01" el contrar io , u n sabio esfuerzo, una 
rebusca do palabras exquisitas, o m e j o í 
i J t T / Ü ^ J H U J C a i dicho, de exquisitas y desusadas com-
V E U V F 11>inaciones- A veccí; l og ra la au tora u n 
¿r*» i r srr JT^. i r - _ . hallazgo fel iz ; pero continuadamente cs-
C i L l ^ C ^ ^ | J C 3 1 —UerZ0 .COntrasta 0011 la ^ n t a u e i -
P O ¡V S A l í D I N 
R E l l M 3 
Piel a su t radic ión secular, esta cusa sirve 
siempre los deliciosos vinos do sus afama-
dos viñedos de la Champagne 
la barca y empezó a remar Caronte ecu-
mino de la temible ori.lla. 
Tirso MEDINA 
La pavimentación de la 
?uerta del c 
Según manifestó ayer a los periodistas el 
alcalde, hoy comen/.arán en la Puerta del 
Sol las obras de arreglo de la pavimentación, 
que, como en su día dijimos, so harán en 
gran parte por cuenta del «Medro», por ha-
berse as-í convenido en la entrevist-a que tu-
vieron los señores Alcocer y Otamendi, ya 
que los desperfectos sufridos en aquella pa-
vimentación se deben en "»iarte a las obras 
realizadas en el subsuelo por la citada Em 
presa. 
Añadió el alcalde que había celebrado una 
reunión con los técnicos municipales y re-
presentantes del «Metro» y Sociedad de 
Tranvías para tratar del arreglo del pavi 
mentó, suprimiendo los numerosos baches 
que hay en machas calles, los cuales serán 
inmediatamente reparados por el Ayunta 
miento o por las Empresas quo los hubie 
sen ocasionado. 
CÍATICABINA García Saárcz . Alivio 
inmediato, curación segura. Farmacias y 
Madrid. Laboratorio. C. Recoletos, 2. 
dad demandada por u n a tan inext ingui -
ble pac ión , y en m á s de u n pasaje l a 
lleva, a d e m á s , a desvir tuar palabras ex-
celsas y sacrosantas en una acepc ión pa-
gana del todo inadmisible. 
T a l vez l a i lustre escritora ha queri-
do rend i r en ello t r i b u t o a tuna e f í m e r a 
moda, quo ya d e c a y ó , ¡^lla, qne t i m e 
en su prop ia obra l a g a r a n t í a de un 
nombre perdurable! 
Jemro X A Y I E R Y A L L E J O S 
Disturbios en el Paraguay 
— O 
MONTEVIDEO, 23. — Com.iniwin rie la 
frontera del Paraguay que el orden está al-
terado en casi toda la república. 
Eü general Sampere, desterrado en esta 
república desde el movimiento revoluciona-
rio de 1918, ha pedido al Gobierno que se 
le permita regresar a su país para poaerse 
a Jas órdenes d(ü actual Gobierno para-
Dice que es la princesa 
Olga de Rusia 
o 
B U E N O S A I R E S , 25.—Una mujer, que 
acaba de llegar aquí , (pretende ser i a 
princesa Oiga de Rusia , h:ja de Nico-
l á s I I . Asegura que llegó a Alemania, 
bajo la protección de los cosacos, y des-
pués se refugió en Holanda. U n diplo-
Uiático ruso admite que esta mujer se 
parece a l a Dr inccsá 'O íga , 
la tubercu-
Más de 30 ar.ee de exttO crecente. Aprobr-
do^per la Real Academia de Medicin 
es la precursora de 
losis. 
En la edad florida se opera una 
fransformación fisiológica en el or-
ganismo de la lovencita que va a 
ser raujer. En tal período peligroso, 
es cuando deben tomar un podero-
so regenerador que corrija los des-
arreglos, estimule el apetito, de fuerzas, ayude 
cd desarrollo e miele una vida exhuberante y 
plácida. 
Médicos de renombre prescriben como el más 
eficaz de los reconstituyentes al 
Jarabe 49 
to^SS ' ^ . í ; ^ 0 <íuc nc ür* 'a etique-«« extCTior HIPOFOSi-i rOS SALUD en rojo. 
SáTwido 26 de enero de 1024 E L . D E B A T E 
JWADBID.-Aüo XIV.^-Núm. 4. 
- L a cultura, que en el pasado fué el 
gusto de unos pocos, es actualmente la 
necesidad de todos. De ahí la precis ión 
de disponer de una obra que contenga 
cuantos conocimientos abarca el saber 
humano. Pero para que esta obra sea 
verdaderamente útil es necesario que 
trate los temas extensamente, con auto-
ridad, y, sobre todo, que sea modernís i -
m a ; esto sólo lo logra de un modo com-
pleto la 
a m s m ESNH 
Pasan de cien millones de palabras las 
incluidas en esta enciclopedia, y son m á s 
de noventa mil los grabados que contie-
ne: estas cifras darán una idea aproxi-
mada de la grandiosidad fin ejemplo de 
esta obra. 
L a s maravillas do su parte g r á f i ca son 
citadas como modelo, pues se ha llegado 
a la m á x i m a perfección en las cromol i -
tografías , tr icornias y fotograbados que 
con enorme p ro fus ión i lus t ran los ar-
t ículos. 
L a extensión que se concede a cada 
materia no obedece a n inguna preferen-
cia, procurando que el mismo i n t e r é s y 
utilidad p r á c t i c o atesore para el agr icul -
to r y el jur isconsul to como para el i n -
geniero y el art ista. Esta perfección ha 
culminado con la pub l icac ión del volu> 
men X X I , dedicado a 
E S P A Ñ A 
E s l a m á s grande marav i l l a edi tor ia l 
de estos ú l t i m o s tiempos. 
Ea un alarde deslumbrador de riqueza 
C R Ó N I C A 
S O C I E D A D 
La nncTa camarera de su majes-
tad ia reina dofla 3Iaría Crlstíwa 
En roemplazo de la duquesa de la Con-
qufeta, que tan grato recuerdo deja de su 
ealtad a tan wugusta dama y de sus acri-
soladas virtudes y caritativos sentimien-
tos ha sido nombrada la condesa de Here-
dia-Spínola. 
La señora doña María del Carmeíi Josefa 
Francisca Ramona de Zabálburu y Mazarre-
do nació en esta Corto el 17 de septiembre 
de 1878. 
Es h i ja del ya difunto banquero don 
Francisco de ZabAlburu y Basahe y de doña 
Pilar de Mazarredo y Tamarit, hija de los 
rrtarqueses de San Joaquín. 
EL 22 de enero de 1908 fué agraciada por 
su majestad1 la reina dtofia Victor ia con el 
lazo rojo. 
El 27 de marzo de 1922 era nombrada 
dama de la Orden de Mar ía Luisa. 
Posee e l brazalete de dama de la Maes-
tranza de Granada. 
Pertenece a la Junta de damas de ho-
nor y mér i to de la Casa de Maternidad do 
Madrid. 
Ha hecho una f ruc t í fe ra labor en la Cruz 
Roja. 
En su palacio de la calle del Marqués 
dsl Duero, en su posesión de El P lan t ío y 
en su finca da Bilbao ha obsequiado con 
saraos y banquetes a la familia real, Cuer-
po diplctmutico y sociedad ar is tocrát ica. 
La condesa de Heredia-Spínola es un;' 
dama de buenís imas cualidades. 
Casó e l 31 de mayo de 1SO0 con don A l -
fonso Francisco Cristiho José Miguel Isabel 
Narciso María del Carmen de Martas y 
Arizcun. nacido en esta Corte el 24 do 
ju l io de 1871. 
Fueron sus padrinos su majestad la rei-
na doña Isabel I I y el malogrado don A l -
fonso X I I . 
Es conde de Ti l ly , marqués de I turbieta 
y de Casa Til ly . grande de España, gen-
tilhombre de cámara etn ©iercicio y ?er-
vidumbre de su majestad el Rey. caballe-
ro de la Orden mi l i t a r de Calatrava, gran-
des cruces de San Juan de Malta, Grego-
rio el Magno y Carlos I I I , maestrante de 
Granada, senador por derecho prepio. ex 
diputado por Murcia y licenciado en De-
recho. 
Son sus hijos doña Ancrustias, nr.cida ci 
2 da jul io de 1901; dí;n Francisco de Asís, 
el 26 de jnnio de 1902; dpfi Lui?, el 20 
do mayo de 1903; doña Pilar el 11 de 
rTosto de 1905; don Alfonso, el 23 de iu-
E L D I R E C T O R I O , C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
o— 
terminó eyer la sesión ¿el A las nueve 
Direoborio. 
El general Vailespinosa dijo que la deli-
beración no daba materia para redactar 
una nota. £ e hablan tintado asuntos de 
poca monta del miuititerio da Estado, y el 
general Musiera se había ocupado de' otro¿ 
de Hacienda, relativos al personal. 
* « * 
E l Nuncio de Su Santidad, monseñor To-
deschini, visitó anoche al presidente del 
Directorio, y dijo, al salir, que habían tra-
tado de los muchos abuntos eolesiásticus 
pendientes. 
* * « 
Visitaron también al jefe del Gobierno 
el encargado de Negocios de Francia y el 
pintor don Daniel Vázquez Diaz. 
* * * 
En su despacho del ministerio de la 
Guerra visitaron ayer mañana al marques 
de Estella el duque de Tetnún, el embaja-
dor de Italia, marqués ^Paulucci di Calboii. 
con el coronel Marsengo; los gobernadores 
de Coruña y Castellón, el presidente y vice-
presidente de la Diputación provincial de 
Madrid, el almirante Castillo y el conde de 
Lizárraga. 
Este último dió cuenta al ¡.residente del 
pleno del Instituto de Refarmas Sociales, 
en el que ha quedado aprobado el antepro-
yecto para el contrato del trabajo y de ha-
ber sido nombrada una ponenoia, compuey-
ta de un vocal patrono, otro obrero y otro 
del Gobierno pira el estudio de las ennuou-
das preseutadas al pleuo y que pudieran 
ser incluidas en el proyecto del Gobierno. 
El jefe del Gobierno llegó a la Presiden-
cia a las cinco y media; dijo que no ocu-
rría novedad y que se reuniría en seguida 
el Directorio para conlinuiar ol estudio de 
los asuntos pendientes, 
* o- * 
El duque de Tetuáa estuvo en la Presi-
dencia conrerenciando con algunos geno-
rales. 
Dijo que seguía estudiando el problema 
del aceite para conseguir el abaratamiento, 
y so lamentó del poco apoyo que le presta 
el público en la campaña contra los abu-
ses de los comerciantes, a los que I W a ya 
impuestas mullas que pasan de 50.000 dr-
ros, y que persistiré en ella para todas las 
denuncT.s justificadas que so le presenten. 
« * « 
También estuvieron en la Presidencia el 
alcalde do Bilbao y el subsecretnrio de Tra-
bajo, que despachó con el presidente. 
i n fo rma t iva y gráf ica . E s p a ñ a estudiada f* ,S&}*?J¡¡a r Z J ^ í ) fe T ' 0 . , . í . VMi; dona Carmen, el JO de noviembre 
bajo todos sus aspectos: físicos, pch t i - de y doña aSrinifed el 30 d 
eos, comerciales, industriales, costum-
bres, cultura, historia, arle, etc. 
Un desfile de bellos paisajes españo-
les, de los cuadros m á s bellos de los Mu-
seos, de mapas de todas clases, de fron-
teras, lluvias, forestal, minero-agr-ícola, 
tricornias con ejemplares de la fauna y 
de la flora, etc. 
S I Q U I E R E CONOCER 
Sociedades y conferencias 
E S P A 
en l a obra m á s completa y lujosa que 
j a m á s se edi tó , debo suscribirse hoy mis-
mo a la 
ICICLIPI 
E s t á al alcance de todos, pues damos 
grandes facilidades de adqu i s i c ión . 
G R A T I S 
.'olletos y condiciones de susc r ipc ión . 
i i i ü r s r s i É i í í i g s i i i l 
ls invi tamos a que visite l a exposic ión 
que de esta obra monumental se e s t á 
verificando en l a 
C a s a d e l L i b r o 
nmm ÍÍ p mmi 
grao m. Í M Í 
Si no puede veni r a vis i tamos, envíe-
nos sn nombre y d i recc ión , y un agente 
!»• m o s t r a r á , sin compromiso alguno para 
usted, un volumen de esta obra, 
¡ l i i E I E M l i í 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle de Zarafforn, núm. 2(1. Teléfono 
VALENCIA.—Cntálog-os gratis 
Ventajas espetiules para señores sacerdote* 
y aona iTinuiaa, el au üo mayo 
de 1915. 
A las muchas felicitaciones que están 
recibiendo los condes de Ileredia-Gpínola 
unan la nuestra 'afectuosa-
Alunibrnintoníofi 
Las consortes de don JuliAn PÍT<~7; E.ct"ro 
y de don José Mipuel Zarar.dona h"n dr'do 
p luz con felicidad cada una a*un robuatc 
niño. 
SolfCttDd 
Don Gápdido R. de Celis y de Mcdiavüla 
ha solicitado para su hijo, don José Antonio 
R. d^ Ceüs y Ceballos, el t i t u lo do marqués 
del Trebolar, como heredero directo de la 
ú l t ima poseedora del t í tu lo , doña Pruden-
ciana Rodríguez Valder rábano de Ceballos, 
fallecida recientemente en Valladolid. 
Aniversario 
El 27 se cumpl i r á el cuarenta y siete 
aniversario de la muerte del señor don 
Baldomcro Murga y Michelena, de grata 
memoria-
Todas las misas que se digan hoy en la 
capilla de la Santa Faz (Cara de Dios), 
Princesa, 4, y en la iglesia del Real Mo-
nasterio de la Encarnación (menos la de 
once), así como todas las que se celebren | 
mañana domingo 27 en la parroquia de 
Nuestra Señora de Covadonga, serán apli-
cadas por el alma del finado, a cuya dis-
tinguida famil ia renovamos la expresión de 
nuestro sentimienU). 
Fallecimientos 
En Zaragoza ha dejado de existir el mar-
qués do Montemuzo, 
Fué diputado a Cortes, maestrante. con-
sejero del Banco de Crédito y de la Socie-
dad Minas y Ferrocarril de Utril las, y p-r-
s-ona justamente apreciada por sus prendas 
de carác te r . 
Descanse en paz don Luis María Latorre 
y Ximénez de Embún y reciban nuestro 
sentido pésame los hijos, don Manuel y don 
Luis; hija polí t ica, doña P.ilar Montalvo; 
nietas; hermanas, doña Pilar y la marquesa 
viuda de Huarte. y hermano político, don 
Joaquín María Acíbar . 
—A los ochenta años de edad ha falle-
cido en Madrid don Javier Beruete y Pa-
lacios, padre de nuestro compañero en la 
Prensa don Luis Beruete, a quien acom-
pañamos en su gran dolor. 
—En Burriana (Castellón de la Plana) 
ha dejado de exis t i r la virtuosa madre del 
Obispo de Oviedo, i lustr ís imo doctor don 
Juan Bautista Luis Pérez. 
La anciana señora, modelo de virtudes, j DA.—Seis tardo, don César Serrano, «La 
era sobremanera querida y respetada en industria particular y el material de 
aquélla localidad. j guerras. 
Su ilustre hijo, que llegó ayer a Burriana, ! COLEGIO FARMACEUTICO.—Seis tarde, 
ha recibido numerosas demostraciones de [doctor Ramón Izaguirre, «Temas de coloi-
pesar. j d'equímica». 
Expresamos al señor Obispo de Oviedo! MUSEO DEL PRADO—Doce mañana, den 
el testimonio de nuestra condolencia. j Pedro Beroqui. «Tiziano en las nuevas sa-1 
El Abate FARIA " las del Museo del Prado». 
«EL I N D I A i N O » 
En el Cer.tro do la Unión Ibero-America 
ra dió ayer su anunciada confenencia o 
po^ta venezolano don Andrés Eloy Blanco. 
Al acto acudieron don Antonio Maura, los 
marqueses de Figucroa, Pilares y Fuensan-
ta de Palma, los cendos de la Mcrtera, de 
Cttrragprla y de San Luis, el \-izconde de 
SBJI Alberto y bs señorea Goiccerhea. Or-
tega Morejón, De la Mora (don Germán) , 
Várela Radio, ministro de Suiza, ministro 
de Colombia, encargados de Negocios de 
Venezuela, Guatemala, y ParaguB:'/, secre-
tario de la Legación de PortuTal, cónsul 
de esta nación, don Enrique De^champs; 
Santos Ecay. Labra. Pando, Vázquez Díaz, 
García Santill^n y otros muchos. 
Acerca de «El indiano» disertó el señor 
Blanco, que comenzó por definirlo y luego 
analizar sus ca rac te r í s t i cas , deduciendo que 
puede decirse que nuestro futuro t ipo na-
cienpj será esc, el del indiano, cspiafiol que 
emigra a América y luego vuelve a Espa-
ña, y acaso vuelve a América, pero siem-
pre añora en el Nuevo Mundo a su E-nr.ña. 
y luego en ésta busca a los otros indianos 
pai a, juntos sentir la nostailgia- de aquellas 
tiei ras en que t rabajó . E l indiano rr> siente 
a.qní y allá en su patria, porque para él 
E?7-aria y Sudamérica es una sola Patria, 
Terminada la conferencia, el disertante 
reci tó varias de sus poesías, entre ella.s el 
«Cimto a España», que fué premiado en el 
certamen hispanoamericano do Santander. 
Fué repetidamente aplaudido. 
CENTRO DEL EJT-RCITO T DE 
LA ARMADA 
En el Centro del Ejérci to y de ia Ar-
mada se ha verificado nueva votación para 
elegir presidente. 
Los ©lectores dieron sus votos al tenien-
te general don Diego Muñoz Cobo. 
PARA HOY 
ACADEMIA DE MEDICINA.—Seis y me-
dia, sesión l i teraria, hablando los dectores 
don Vicente Gimeno, señor Fernández Sanz 
y señor Pitaluga. 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE UROLO-
GIA.—Siete tarde, sesión científica, en la 
que tomarán parte los doctores Pulido, Cas-
suto. Covisa. Peña y Carmena. 
INSTITUTO FRANCES.—Siete tarde, se-
ñora Sarrailh, «El teatro durante la Revo-
lución». 
CENTRO DEL EJERCITO Y LA, ARMA-
MADRID 
4 por 100 Interior.—Surie A, 70,35; Q • 
H , 71 ; Diferentes, 70,05. 
4 por 100 Exterior.—Serie F, 84,25; E, 
84,25; D , 85,75; B , 87; A, 87. 
4 por 100 Amortlzable.—Serie C, 90,^5; 
A, 90,25. 
fl por 100 Aindrtlzable.—Serie E, 95; D, 
95; C, 95,05; B , 9505; A, 95,05. 
6 por 100 Amortlzablo (1917) .—Serie D, 
95; Ü, 95 ; B, 95; A, 95 ¡ Diferentes, 95. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 103; 
B , 102,70 (dos años, febrero) ; eerie A, 
103; B, 101,30 (5 por 100, un año) ; sene 
A, 100,15; B , 100,15 (4,50 por 100, octu-
bre) . 
Ayuntamiento do Madrid.— Ensanche, 
96,60; Villa Madrid (1914), 86,76; ídem 
(1638 . 03. 
Marrucccs, 79,75. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Banco 4 por 
100, 90; Idem 5 por 100, lOl j ídem 0 por 
100, 111,30; cédulas arpentums, 2,51. 
Acciones.—Banco de España, 555; Hipo-
tecario, 272; Español Crédito, 145; Rio oe 
la Plata, 9 9 ; fdem ídem ñu corriente, J8; 
Central, 107,75; Lóper. (¿n&sada, 93 (dine-
r o ) ; Fénix 2 7 1 ; Explosivos, 340; Azú-
car (preferente), contado, 70; fin corrient*", 
70; ídem (ordinaria), contado, 20; Fnióu 
Kh'ctriea Madrid, 90,50; JM. Z. A. , toutudo, 
300 ; fin corriente, 307 ; Nories, eontado, 
309; Metronolitauo, 200; lx)s Guindos, 9 4 ; 
Tranvías, 87! 
Obligaciones.—Azucarera (bonos), 97,9$; 
Compañía Naval 6 por 100, 97,25; ídem 
Idem (bonos), 9 7 ; Unión Eléctrica, 6 por 
100, 9 9 ; Alicantes, primera, 283,75; ídem 
segunda, 3 3 1 ; ídem G, 101,20; ídem E , 
77,25; Nortes, primera, 66,50; ídem quin-
ta, 62,75; ídem 6 por 100, 103,25; Astu-
rias, primera, 64,60; ídem tercera. 64; Tan-
gen-Fez, 9 6 : Ríotinto, 101,50; Peñarroju, 
100: Trasatlántica (1920),, 101; Uiade, 
101,25; H , Española, 9 7 ; Motropolitiuo, 
106. 
Modona extranjera.—Francos, 35 J ^ ; -dem 
belgas, 32,25; libras,, 33,40; dólar, 7,90. 
BARCELONA 
Interior, 7 0 , : Exterior, 84,30; Amorti-
zablc, 95,25: Norte?, 62; Alicantes, 01,ó5; 
Orenscíi. 15,217; Colonial, 66; francos, 
35,85; libras, 33,45. 
PARIS 
Nortes. 857; Al-cantes. 845; pesetas, 
280,25; libras. 93,535; dólar, 22,13; coro-
nas suecas, 305,75; údem noruegas, 3.'5U; 
francos suizos, 382,25; ídem belgas, 90,10. 
florín, 820.:»:'; Ríotinto, 2.870; Río de ja 
T'lntn. 235. 
La junta general de este Banco ha apro-
bado por unanimidad la Memoria c o r r o 
pondicnte al año 1923, d-ácimoneveno año 
do existencia sociial, y ha cordado des;, 
t inar el 15 por 100 de los tior.eficios a fon-
do de reserva y repartir a los laecionistas 
25 pesetas por acciOn, o sea el 5 por 100 
de ¿u valor. 
Este dividendo pedrá cobrarse desde el 
día 28 on las oficina? del Banco, Costanilla 
de San Andrés. 7 (Casa Social Catól ica) . 
A los señores accionistas qi:« tienen 
abierta cuenta corriente se les abonará en 
ella el dividendo ¡sin necesidad gestión 
alguna por su parte. 
M i s a d e l o s a l p i n i s t a s 
o . 
A la lista ya publicada de donativos para 
este culto hay que afiadir los siguientes: 
Don José Scriano, 80 pesetas; don Luis 
Vegas, 20; don Gabriel Aristizábal (segunda 
vez), 10; don Ricardo Alfaro, 75; don Pe-
dro Abellán, 25; don Is^nacio del Castillo, 
25; señor marqués de Rovilla Cañada, 25; 
don Manuel Carasa. 25; don Santiago Amán, 
25; don 'Luis Forrat , 25 ; don Ramón Usía, 
100; don Emilio Antón, 25; don Fermín Ar-
teta, 50. 
JJOS que deseen cooperar pueden dirigirse 
a la Defensa Social, Fernanflor, 4, o San 
Raimundo, 5, donde p ¡edeu adquirir toda 
rla«e de informes. 
N O T I C I A S 
o l s m J u n M E T E O R 0 ^ I C O . - E S T A D -
r ^ M - ~DufftQU> k « última* To.nlicoatro h o 
* GanUbria y OÍS 4* modo 
« t w o n " . UgW0B a,Sladi,8 de ^P"60 l « b * » registraron UUVIM sin i m p o r t « j d a 
D A T O S D E L O B S E R V A T O I i l O D E L S B R O 
Borómotro, 76.7; humedad, 56; velocidad del vu-i-
to on k.lónietros por hora. 41; m-orndo total *„ 
b3 ve.nt.cuatro L<iras' m- Temperatura: m ú x . a n 
l - ,4 grados; m í n i m a , 6; media. 10,0. Suma de lu 
dwvanonea d i a r i a de la temperatura media ¿es-
de primero de año, 4C 3. 
VICTIMA D E UN S U C E S O — E n el Uosp.Ul 
Provincial ha fallecido la n iña Ana María Ramos 
Tíctima do las quemaduras que sufrió al arder un 
montón de paja donde dormía en una choza del 





ra catarros de la vejiga, nada mejor 
Asrna de Corconte. 
E N L I B E R T A D - Bajo fianza do 5.00Ü oe*. 
tas han s:do puestos en libertad provifiiom-l c í ex 
¡efo de la Guardia municipal seflor Camarero y 
íaiprtoiei s,-r,ore« R a u - i u v Do Pabioe 
C O L E G I O D E F A R M A C E L T I C O S . - - A hu ¿ f o 
do la mañana del domingo celcbfjktá junta gonecij 
reglamentario en su domioilio jaor-ial el Colegio 
ORcial <\O. Farniact'uticos. 
HOGAR S O R I A N O . - C . n .-1 fin aprobar ) s 
"Mntoa por que se h^ do regir la nueva Hoc-e-
dad Hcgur Koriano se m m i r á n mañana, a 'a* cua-
tro do la tarde, m el salón d. I Gontro de Galicia 
pfes» de Santa Ana, 17, los sorianos residenios . ú 
Madrid-
SINDICATO DE A C T O R E S — E s t a noche, en 
el teatro Reina Victoria, después de la función, ce-
lobrari asamblea trimestral ordinaria el Sindícafo 
do Actores Españoles . 
COLONIZACION I N T E R I O R . _ E n la sesl- n 
celebrada ú l t imamente se acordó adjudicar .diez 
lotea vacante» en la colonia do Mongó , del tér 
mino de Denia (Alicranto), y autorizar la -.orifi-i-
rión de otros para f» adjudicación do quince va-
cantes en la de la Algaida, de Sanlúcar de Barra-
meda. 
fle construirán también do? Cooperativas en di-
cha colonia y en la da Galeón , do Cazalla de la 
Sierra, y completar en esta últ ima Ir» edificios vo-
munales para •."cali.Tai' los servicios cooperativos 
de oarácter indup.trial. 
'MITIN EN B A R B I E R I . — L a Federación do 
cmpleadcs y obreros dol Ayuntamiento de ' Ma-lrid 
celebró anoche un mitin en el teatro Barbieri para 
solicitar nue Icxs prcr.urv.iestcs municipales apro^v 
dos rijan como fcrmulurios y so confeccionen (tros-
l •• TE rano 14.2a 
A fín^f o mes t e i a i i ^ u 
r e a l i z a c i ó n anunciada 
ESTA CASA NO T I E N E SUCURSALES 
I n v e n t o m a m v i l W ^ 
Para devolver Jes cabellos blancos 
color pr imi t ivo a kt : veinte días cíe t 
una J<>£ón ^diaria con el agrua de c o l " 
' ni'la 
LA CARMELA; no mancha ni la pie^ 
ropa, aplicándose con Ja mano. Su acclS 
debida íil OXÍcrpnr» rlol oiVo vw». 1̂  ^ 
Melilla, Alfcn-so X I i I , 23, v 'autor ,6N^n 
pez Caro.-SANTIAGO. U 
CENTRAL JOYERA 
A L H A J A S 
Perfam y briHantes compramos por todo sa I 
Peligros, I I , entresuelo (esq.* O G r » ^ 
HIGADO. LbTREhiMLENTOS. ¿STOMAGQ i 
EOS. EN F A R M A C I A S Y D R O G U E B U j 
rV 
A V A L D E 
CALZADOS. ULTIMOS MODELOS 
MAlIQüES DE TALDEIGLE&IAS, NUE j 
I M P E R I A L 
I ! E N F E R M O S D E L C A B E L L O ! ! | 
A M E R I C A N O 
U S A D 
[xüo grandioso ceñirá h caída de; ensilo 
Activa ráplficmcnts la SALICA y C R E C I M I E N T O e IMPIDE SU CAIDA Instanílnsamante. 
F ' R E I C I O : Q , £5 O R E S E T A S E S T U C H E : 
Se rende on todas las Perfumerías y Droguerías 
Depósito general: J . ICART, CLARIS, 10. — B A R C E L O N A 
d e s i l e 
c I S G9E C U O T A S 
f o s e t a s e e s M í p c o c o n p a ñ o E é i a r . l / S c i o r S B a n u e l 
S ^ s s l r e C o n s t r u c t o r d e l E i é r c i t o . 




Tislta al Musco del Prado 
Como eetaba anunciado, a.yer tuvo lugar 
en el Museo del Prado la segunda coníe-
lencia-visita, a cargo de don Elias Tormo. 
Continuó el estudio de los pr imit ivos ita-
lianos, de escasa representac ión en este 
Museo, haciendo un detenido estudio de la 
preciosa tabla de Mantegna, en la que se 
representa «La muerte de la Virgen». 
Después de explicar cada una de l>as 
otras de esta sala, hizo el conferenciante 
una breve recapi tu lac ión de los artistas 
italianos del siglo XV, ya tratados, quedan-
do para el próximo viernes la escuela ve-
neciana. 
Estas conferencias han despertado gran 
interés entre las estudiantes catól icas, que 
acuden cada día en mayor número. 
mmnpm COHMIGOI 
E S L A S A L U D D E n i 
S T Ó H A f i 
RODEGAS FRANCO - ESPASOLAS 
Pedid sus vinos en todas partes 
Sucursal: San Agust ín , tí.—Teléfono 577 y,. 
V a M e l r a s p a i o r d e i r a a i o f i s i m 
Eficacísimo para borrar cualquier escrito de máquina o pluma 
Precio: 0,90.—Para envío certificado agregad 0,50 
L . A s í n P a í a c i o s « - P r e c i a d o s , 2 3 i » M a d ñ d 
FoIIetóa de E L D E B A T E 30) 
1 s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
(NOVELA) 
p » J E A N N E D E C O U L O M B 
detenido en las ermsideradones que atormentaban 
a la niña. Esta, al fin, decidid extenderse en un lar-
go sofá do paja, donde la sorprendió en seguida el 
sueño, uno de esos sueños ds niño profundos y pe-
^ados... 
CAPITULO X V I 
E l p a t r ó n R a v a g e a t 
Al amanear, n u ^ r n s vineros pnsiéronso on 
.naflana anduvo sin fatlgaíse cuatro leguas, y ai 
^ Z r ^ ^ * encontraron n n t . ^ 
? 1 r a s t i l l ó n - pero como Victoria no qnc-
en un pequeño cobertizo que sin duda servía de 
refugio a los cazadores. 
A l a m a ñ a n a siguiente, la señori ta de Castel-
fort, una vez terminada su plegaria, hizo sus 
aibluciones en un próximo arroyuelo. Sacudió sus 
vestidos, llenos de polvo y barro, e hizo lo mis-
mo con los del maestro, bastante despreocupado 
do su persona. E l mismo Febo tomó un baño y 
sufrió una limpieza general. 
Después, los tres, m á s 'bellos que los estros 
que brillan en el firmamento, según expresión 
de Victoria, hicieron su entrada en Castillón a 
la hora del mediodía. 
L a s gentes se asomaban a las puertas para ver-
los pasar, y cuando se detuvieron ante una ticn-
' da para proveerse de pan, un hombre se acercó a 
ellos y les preguntó : 
—¿Sois mús icos? . . . 
—Sí, .vif/Tior—repuso el maestro. 
— E n ese caso, ¿queréis venir a tocar a mi 
casa? Hoy es la boda de mi hija, y el músico del 
pueblo se halla enfermo. Se os dará de comer y 
beber a discreción y a d e m á s un escudo. ¿Os con-
viene?... 
Aceptaron, y momentos m á s tarde todos los 
campesinos bailaban alegremente al son de sus 
in.stni.mrntos. 
Por la noche les permitieron dormir en la 
Gflmja Se proponían seguir su viaje al día si-
i p u i r n t r : pcn. CUAIldo d m a ostro intentú pvaerSQ 
en marcha, lo M ^ p í f i f y ' ' T T ^ l * 
lajffla raminata .leí día anterior había hlnchaclo| 
I g u a p t é m a s nuevamente. Victoria u f r ^ ^ 
'trairiedad con lágr imas en los o j ^ . ^ ^ 
Lo desbarataba sus planes. Y a hah.an P ^ ^ o un 
Idía en CaMiUón. ^Pcrderíai i -Qtco m a s í . X a j j a r c -
c ía oir a través del espacio cómo Feríe les dec ía 
a Langerie : «Ho visto a la pyeqnieña de Castel-
fort; estaba en Bcrgerac hace unos días. . .» Y se 
volvía estremecida, imaginando a su perseguidor 
detrás de ella. 
Se le ocurrió una idea de pronto: tenía dine-
ro; ¿no podría encontrar un vehículo cualquie-
r a para llegar hasta Burdeos? E l l a era la teso-
rara, porque el maestro, demasiado d4straído, 
prefirió declinar esta responsabilidad en Victo-
ria. 
Cuando esto pensaba, se encontraban en el mue-
lle de Castillón, ante una gabarra, que el maes-
tro contemplaba extasiado como un niño, vien-
do cómo la cargaban de barricas de vino. Detrás 
de una de éstas , Victoria s a c ó su faltriquera, sus-
pendida alrededor del talle, como acostumbran a 
llevarla las campesinas, y contó el dinero que 
contenía. Reun ía entre todo diez libras. Esto y a 
formaba una cantidad bastante importante para 
permitirles alquilar un vehículo v terminar el 
viaje. 
Victoria guardó su fortuna en un pico del pa-
ñuelo , que reintegró a la faltriquera, y volvió cer-
ca de su viejo amigo, que continuaba inmóvi l a 
la orilla del agua, 
—Abuelo—le dijo con su dulce voz-—, ¿qué os 
parecería si fuéramos a Burdeos embarcados? 
L a proposición le pareció tan bien al maestro, 
fpic en peguída quiso entrar en tratos ron el pa. 
(p.n dfl la t í abo r ra . 
Era énte uii hombretéh de aire malidoso ; tenía 
el cahoLlo y lá barba de un color rojo subido, y kj 
poco que se ve ía de su cara estaba quemado por 
el sol. Sus ojillos penetrantes, negros y duros, bri-
U e l b a i í $ U ^ l Jfondo.de_sBs ó r b i t a como dos carbo-
. nes encendidos. Midió con l a mirada a los pasaje 
ros que la casualidad le deparaba, y dijo ; 
— E s preciso pagar por adelantado. 
— ¿ Y cuánto queréis?—preguntó Victoria. 
E l patrón reflexionó un momento. ¿Qué podría 
pedirles a estos dos pobres m ú s i c o s ambulantes? 
Por fin se decidió a pedirles medio escudo por ca-
da uno, advirt iéndoles que la comida no entraba 
en eso precio. 
U n poco caro resultaba para la modesta bolsa 
de nuestros amigos; pero Victoria, que quería evi-
tar las fatigas del viaje al pobre maestro, aceptó 
Di trato. E l marino, que respondía al nombre de 
Havageot, s int ió no haber pedido más . No obstan-
te, calló, y les dijo que se dieran prisa, pues iba 
a partir en seguida. 
Como el equipaje de los fugitivos no era muy vo-
luminoso, pues sólo lo const i tu ían sus instrumen-
tos, fueron a recogerlos y volvieron on seguida con 
el dinero en la mano para pagar su pasaje. 
L a gabarra era como todas: muy ancha y de 
poco calado, destinada sólo al transporto de mer-
c a n c í a s ; por consiguiente, pocas comodidades po-
dían hallar en ella. Una covacha bajo cubierta, ne 
gra y sucia, a quien Rava^cot dalba el pomposo 
título de la cabina, era todo el refugio que podía 
ofrecerles. 
L a niña y el viejo fueron a sentarse a popa 
entre dos barricas. Fvho so acostó a sus pies. No 
le debió ser s impático el patrón, pues cada vez 
qiie aproximaba la eiigoflabfl kn dientes p f y 
Acndp. Vktoria opinaba i«> misino que su perro, i 
Otro hombre de la misma catadura que el pa-, 
trón le ayudaba en la maniobra. 
L a señori ta de Castelfort so inquietó al prin 
cipio por l a c o m p a ñ í a que la rodeaba; pero dos 
apareció pronto su preocupación, atraída pM" * 
espec tácu lo exterior. 
Las or i l las del D o r d o ñ a se e x t e n d í a n verdes y 
riontos, bordeadas de á l a m o s y sauces que 
reflejaban en sus t ranqui las aguas. 
A cada revuelta, y ya o? sabido ruán sinuoso 
es su curso de Cast i l lón a Liborna, un nuevo 
paisaje se ofrecía a l a vista, pero siempre alcg^ 
y gracioso. A lo lejos, los ribazos se esfumab^ 
y en la b ruma se adivinaban las siluetas de 
carstillos, que fíe p e r d í a n en el lejano azul. 
A media noclio llenaron ;, í . ibornu, donde es 
peraron la llegada del nuevo día. . 
Victor ia , d e s p u é s de liare,- honor a lar. 
siones de su z u r r ó n , debidas a la generosía 
del padre do la novia, so b a h í a dormido sobn 
el hombro del maestro, que daiba cabezadas. 
Fftbo t a m b i é n fué invadido del sueño ff611^ 
Sólo los ojillos de Ravagcot permanecían amer 
tos. 
De pronto la n i ñ a se desper tó bruscamente 
sentir ru ido cerca, de ella. La parec ió sentir ^ 
alguien la h a b í a tropezado. El perro ladraba 
riosamente al p a t r ó n , que estaba ente ellos. ^ 
— ¡Te quieres callar, perro maldito!—gn 0 
hombre, colérico, y dándole una furiosa pata 
a ñ a d i ó : — ¡ T o m a , para que calles!... 
Febo, aullando de dolor, se refugió contra v 
toria, que procuraba consolarle, pero sin de.m 
de grufdr bada vet qué cerca de él pasaba R»* 
s.'igcot. 
Nunca BU ainlln lo h a b í ' vUto tan 
do, y no pod ía explicarse el motivo de si 
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S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 25-—ÍKU>a£»«—tkav* Policarpo, Obispo j 
mártir; Teógrae*. Gláapo, y oampateros tnárt.ircf: 
Santa* Paul», viuda; Bat.ldc, nía», y ¡a . cala 
Marcanw. do Ilangrla, virgon. 
La in i*i y oficio divino son da &an Polnarpo, 
coo nto doble y cttior encarnado-
Adonc'Oa Nocturcia—San V>.entí de Paúl. 
Ave jíilaiía.—A las once y a las doce, misa r^éa. 
fin y coniid* a, 40 mujoree pt>bra*-
Cxurcnta Horas—En ú s Jerónicnaé CLiata, o!). 
Corlo do jMaría—TTs Tá Espcraiii*, ea Santiago; 
del Sagrado Corasón do Jeaú», en las NIÜM de L?-
gftnétf (P-) y «n el oraioro ání OliTOr (P . ) ; del 
Buen Conaeja, en San Luia Gonza^a y oraiono 
¿el Espíntu Santo. 
Parroquia de San Ginés-—Empieza la noyena a 
Sa¡¡ Blas. A las ciauo y media de la torde, rosa-
rlo, ejercicio y reserva-
Parroquia Cá Gan Uícronso—Omtinúa la novena 
j j u TitiAur. A las cinco da la tarde, exposición 
¿e au Divina .MajeaUil, estación, rceario, aennón 
r.l señor Blázquez, ejoroicio y roserva. 
' parríquia úc Sanw» Justo y Pástor—Contia-ia 
jg novena « la Purificación da Nuoatra Señora. A 
¡js diez y nWia, mitó bolemuc, y por la iu'de, 
t las cinco y media, eeíadón, rosario, sermón por 
ej bcñnr Vázquez O^marasa, ejervicio, reserva y 
mi* 
| Parroquia fie San Marcos._£ffip;eza la aoven» l C C T i T ; ^ T̂ 1 A / ^ T T T S ~ \ í 
• a San Blaa. A lae dn«> da 1. J L , « e c n o . t,er. j t b t C T A C U L O ^ 
«icio, aermóc por el sefior Luruota. gozo, v ado-| 0 
Q de l i reliquia- i 
Crtsio de la Salud—Contmu» 1» norana a N o t * ' P A R A H O Y 
tra Seflora del Sagrado Corazón de .Jowis. A las 1 
oooe, esnoaicióa da Su Divina Alajegted. ^majpo 
y novena, m . » «olemno y bec3!riAn; por la tarde, | 
a Ua dnco y media, e x ^ i c i ó n , estación, roeanoi ¡ 
reserva- ^ 
' N o h u b o envenenamiento 
E l Laboratorio ToxicolOjico, que dirige 
el doctor Mariscal, ha emitido dictamen 
del análisis efectuado en Las visceras de 
doña María Calvo Bruñera, víctima de un 
(supuesto envenamienfco en el vecino pue-
blo de Pczuelo de Akrcón. 
Como se recordará,, 3o practicaron las di-
ligencias judiciales corre.spondientee a vir-
tud do una denuncia formulad* por el hijo 
de dicha señora, en la que BC manifestaba 
la sospecha de que la muerte hubiese sido 
motivada por ingestión de una bebida no-
civa. facilitada por una sirviente de la 
c.Taa. 
E l dictamen se ha remitido a la Audien-
cia pora su remisión al Juzgado instruc-
tor del sumario. 
" " " " " I M a i m i t e s : ; 
a l & o m e ¡ Q 3 » l 
d e s i n f e c t a n e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o ^ 
c u r a n t o d a d a s d d e t o s e s c a t a r r a l e S f 
bronquEtiSp a s m a , l a r i n g i t i s , e t c . 
HÍMI n IMM M nnuMi i nmut» 
P r e c i o i P t c . i ' S V 
• S a n S e b a s t i á n 
REAL—9 ,30 , Tierra baja (seguada representa-
ción}-
ESPAIVOL.—6, Mari-Luz—1ÚA5. La dama del 
winjilu-
C<>MED1A—10,30, Su desconsolada esposa-
ESLAVA.—6 y 10,30, Ideal Concert y La ga-
llina romántica-
CENTRO—6, La saaorita Angelea.—10,30, K l 
duelo Pértz-Gómcz-
LARA.—6, La c u » de U Troya—10,15, Curr..© 
de la Cruz-
REY ALFONSO—6,30 y 10,30. Te portaa como 
quien eres-
INFANTA ISABEL.—6,15, E l celoao exU êms-
flo-—10,10, E l paraio cerrado. 
APOLO—5.30, La tierra de Carmen.—10, La 
leyenda del beso y La Magdalena te guie-
ZAR7 .UELA. - 5,30 y 10, Doüa Fraocisquita-
COMICO—C, ¡Calla, corazón!—10,15, Una óue-
na muchacha-
LATINA.—6, Eaclaritud—10,16, E l oeudal de 
les hijo*. 
CIRCO AMERICANO- — 6 y 10,15, Funciones 
de circo-
* * * 
(Ei anuncio de las obras en esta cartelera no 
jupona su aprobación ni recomendación-) 
EEGLÜTñS BE C Ü O I f l 
C a s a B e n t t e z 
T r a j e s k a q t s i , a 4 5 p e s e t a s , 
E q u i p o s c o m p l e t o s » «s 1 8 0 
p e s e t a s . 3 e h a c e n e n v e i n -
í f c i s a í s r o h o r a s . 
3 , A T o e ^ a , B 
l-.czcma», erupciones niúoa. Erisipela, gne-
tna, aabaOones. tama. etc. Curación «orprea-
dente con POMADA Ai;'.'. ISEPTlL 'i 13, 
del DOCTOIÍ M. S. PIQUERAS i'VWK 
lio Angnlta, C, J?ón). Venia (arruuciia. en 
tarros a 2.23, 530 y 5 pías., «egtin tomoflo. 
eeiómaso. riflonea e tníecciones gastrointesilaales (tifoidea»). 
Kaiaa «le las de moa» por lo digeativa, higiénica y ogradabla. 
R £ \ F R í « D 0 ^ 
BROKQUITiS 
RONQUERA^ 
cTc. t f c . 
PMITIU^^ pe 
EU L f n i í 
J E L O V E G Ü I r M U G I C A 
V RESULTA OOí 
L e n t e s y G a f a s 
de tedas clases y formas. i;n. 
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, priamáticos, ba-
rómetros, tcnuómatros, lupas, 
roicrosoopioa, etcétera. 
V A R A Y L O P E Z 
3, P S I N C I P E . s. 
AGUJAS 
D( U9ll"NAi PWMRR CAICIU 
[Gustavo Weinhdqen 
|! BASCCll.ONA NÁPom.lOT 
ftreas fio « l e s 
Precies sin competencia, en 
igualdad do peso y tamaflo. 
Pedid catálogo á MaUíis. Oro* 
ter. Apartado 135. Bilbao. 1 
un obsequio al público; ae vondeni a precio de iábnca un 
objeto de gran consumo en 
E L A L U M I N I O — PRECIADOS. 83 y co 
u e o i e s 
C o n s t r u c t o r 
C e r é z i i 
Góya. 21, esquina a Lagssca. 
Ayala, 45. Talleres. 
M A R Í A C A N O S A 
Baterías de cocina, aparatoe para alumbrado y caieiacción 
do petróleo y acetileno; braseros. fiTlros y máqumae do picar-
CRUZ. 31. Y GATO, 2-
Tmto corrwnte, 7̂ 50- Tinto añe-
jo, 9,50- Tinto de ValdeptíSsa, 10-
Blanco añejo, de primara, 10; los 16 litros- P.loja tinto, 
clarete, las 1'2 boteílas, 10,80. Servioio a domiciho-
ESPAKA VINICOLA-—SAN MATEO, 8.—TelCIono 3-909-
I n d u s t r i a I m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera ucesádad- A las personas industriales y a tas 
familias en general- Con un capital de 150 a 200 pesetu, 
man-ejadas por ¿l misnio y con sólo tres días do tribsjo cada 
semana so consigue de 6 a 7 pesetna diarias- Se mandan ox-
plieaotonee detaliudaa e impresas a todo el que las pida, man-
dando en sellos 20 cuntimos- Para contestación: 
PAULINO LANDABURU (ALAVA) VITORIA 
A G U A S G E N E R A L E S 
DE TODAS CLABBS.—SEBVICIO A DO>nCILJC| 
CRUZ. 30 .—TELEFONO 2.783 
ra 
m 
y No dejar de consultar ala. cuAa. Para adquirirloa recomendamos \pé 
laureados r acrediiaclos talleres ü» 
BAJADA PUENTE DEL MAR. g. 
F e s 
J o s é Tena 
V A L E N C I A 
MOLINOS.SE VENDE 
O J B A C I O N P R O N T A Y S E Q U B A 
CON 1X8 
P A S T I L L A S del D r . A N D R E U 
D e v e n t a e n t o d a s las F a n a a c l a a 
para mano o fuerza rnolriv 
Para todcj km uses, i'odid c*. 
t í l ^ o . Ks'.th». Grubor. Biioy» 
leterra nomero 23 
ARENAL. 2 2 — M A D R I D , 
bu administrador, D- A- Mon-
tanera, remito billetes a pro. 
vincias do tod<->a los sorteos. 
Sorteo del 2 do enero pagó 
premio mayor. 
I T I B O E B f l B E S 
CC(MPRA-—VENTA 
Hnertas. 12- Tel.* 13.62 
casa btion ponto. 5-076 pies, 
renta 16.0(0 p c & e t a a. en 
345.000- Olivar, ]9, iirincipal 
derecha, iufermarán-
T t'.orr Í.Í aparates para !. in-
drítria dol ca'¿, •'lacno. etc. 
Pedid ratilcgo a líactha. Cro-
btr. Apartado 1S5. Bilbao. 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo largo. 35 ptas. 
Viuda do Cañas. Preciados, 13. 
- P A R A L I S I S -
A n g i n a 4o «tnoho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades orÍRinadas por la A r t e -
r i oeeo l c roa l s e H i p e r t u n s l ó n 
8o c u r a n de un modo perfecto y radical y 
e v i t a n por completo tomando 
R O O L 
L o s qns t e n g a n f % B W B W f s o f o c a c i ó n 
o s e n l o e C i g a r r i l l o » e a t i a s m & t i c o » y l o s F a p e l o i 
a m a f i e s d e l ' D r . A n d r e u , q n e l o c a l m a n ex* o\ a c t o y 
p e r m i l i e n d e s c a n s a r d n r a n t a i a n o c h e . 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des; do/ores de cabeto. rampa o celambres, mm-
bidos de oídos, falla d2 tacto hormigueos, vahí-
dos (desmaijnsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad de 
carócler, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en ¡a espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando Kuo! . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro da ser víctima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tólal restablecimiento y iográndosc con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gsyoso, Arenal , 2, Bar-
lona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y p r inc ipa -
farmacias de España, Portugal y Améric?. 
ce 
les 
H a s t a d o n d e c o n d i i c a ta s a p v i c i a d a 
Si deja Vd engordar su sangre y viciarse por las perdidas ds la nwira orgánica los 
venenos asi arrastrados provocan una serie de graves enfermedades. Vd vendrá a ser 
artrítico; poniéndole asi bajo una amenaza continua, sin hablar de cólicos hepáticos 
o nefríticos, deunacrísisrcnmatismalodenn ataque de gotaqneleretendrá enlacama-
Vd sufre de varices, de almorranas, de flebitis o aun de ulceras varicosas. O bienal 
cambiar de temporada su piel se llena de granos o de llagas fardándose en secarse y 
dejando luego feas cicatrice*. La arterio-csclcrosls le acecha con malos insomnios, 
terribles dolores en las orejas, calambres en los pies. Pero Vd puede fácilmente 
curarse. No se preocupe Vd sus sufrimientos van a desaparecer puesto que 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t 
c o m b a t e t o d o s v i c i o s d e l a s a n g r e 
Es en efecto hoy y esta absolutamente comprobado y demostrado por millares de 
testimonios todos ciertos y convencidos que el DEPURATIVO RICHELET es el mas 
poderoso rectificador de la sangre por el cual puede enorgullecerse ladenciamodema. 
Su acdon extraordinariamente enérgica pero sin ninguna brusqueda desembaraza 
completamente la masa sanguineade todos los elementos mórbidos que la obstruyen. 
También el DEPURATIVO RICHELET lleva a los desesperados por su gravedad 
opor la antigüedad de sus sufrí mientes la curación rápida y total de todas sus desgracias. 
Gota, MaHe Piedra Enfermedadea de la Pía! (Acnés, Herpes, Ezcemas, Psoriasis), Glándulas, 
Enfermedades de las Piernas (Ulceras, Varicosas, FSobiíis), Almorranas, Arlerio-Esclerosis 
SI tratamleato L- RICHELET ae halla en todas las buenas farmacia» del mundo. Un folleto con expu^tones se a í re la 
a los irascos. LABOR ATO KIO L . RICHELET. de Sedan. 6. rué de Belfori Bayonnc (Rasses-Pyrénées) I-rancia. 
- m i . 
e s * . m i 
A N G E L 
Baterías úe cocina, de aluminio y esmaltadas, legttbr.as e z t w i j e m 
Estnías y aparatos da Inz por petróleo.--Procloe muy económlMS 
C A L L E DE LA MAGDALENA. NUMERO 27. 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
¿ 1 1 
Marqués de Casa Arjomi, abogado del Ilustre Colegio de Madrid, 
ex diputado a Cortes, ex vicepresidente del Senado, gran cruz de 
Isabel la Católica y del Cristo de PortagÁl» amador vitalicio, etc. 
F i i l i m mMMfm i\ ü 23 ge enero de 1924 
uafefendo recSbido los Santos S£s&s*23mssrfQS y Sa BiendHcidn apostólica 
• a a I r a 
Su desconsolada viuda, la excelentísima señora doña Soledad de Velasco; hijos, doña Rosario, 
doña Manuela, doña María de las Nieves, dofia María de los Remedios, doña María Luisa y don Je-
sús; hijos políticos, don José Manuel de Aristizábal, don Eduardo do Acha, don Juan Delgado, don 
Enrique Zarandieta y don Luis del Alcázar; nietos; hermano, don Ignacio; hermanos políticos, so-
brinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas encomienden su alma a Dios. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada-
t 
X L V I T A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Q u e f a l l e c i ó el 2 7 d e enero de 1 8 7 7 
B. í P . 
Todas las misas que se celebren hoy día 26 en la ciipilla dft la Santa Faz 
(Cara de Dio&), Princesa, 4, y en la iglesia del Real Monasterio de la Encar-
nación (menos la de oncej. así como las que se celebren mañana 27 en la parro-
quia da Nuestra Señora de Covadongn, serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
P r a d o - T e l l o 
CENTRO DF. ANUNCIOS 
C I C L I S T A S 
No mis baches, no más carreteras malr-s, ha llegado la 
snei^Daión elástica para biciclete* que les elimina-
Oolcvacióa facilísima, mayor aepuruiad y comodidad. 
PcseUs 15 por juego-
Para provjacias enviad una pcaeta nara nortes ferrocarr l -
Motoeicleks *B O B É R G ' 
Motons* par» bicicletas H E R K O 
PIDAN CATALOGOS DE ACCESORIOS 
JUAN BOBERG. MONTELEON, 25. MADRID 
La familia 
B U E G A a sus aTnigos le tengan presente en sus oraciones. 
(8) 
C A S A P R E S A 
CorsoicTii de lujo y económica. Fajas de goma para a<sflora 
y caballero, bóbtén-peoho cldeai», marca CNCIUÍITS. 
FUENCARRAL, 72. -TELEFONO 4-800 M-
C O m P R A M O S S O L A R 
para roustrucción do casas baratas en Madrid, auperflcie raa> 
yor do 100 000 pica, jtfecio inferior a monos de una peseta 
pie. pago al contado—Proposictonos por Cicrito, 
C A- CASAS BARATAS—GARCIA P A R E D E S , 40. 
C'Al.ZVDO Y COMPACTA, SOCIÍ-DAl) (ÍÍNERAL Di' ANUNCIOS DE ESPASA 
E X T R A C T O S Z U R L A N D 
ura preparar fácil y económicamente licores, Jarabes y per-
futnos- I'PVI > V I frafeo, 1,50. De venW en droguerfa?,- 6o 
r.dmiton rejn-esentantos. Imit i l sin reforeuciiw- pirj^nM e 
J- M- RECALDE—TENDERIA, 32.—BILBAO-
AGRICULTURA 
B I B L I O T E C A Agraria So-
lariana. Coleccióu comp»»ta-
Indispensable al agclcuitoe 
para explotar racional y iu-
crativamente gns tierras 
tillogo gratis. Apartado 37-
SevlUa. 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, 37,SU; cimeras. 60: 
matrimonio, S/S- Colchónos. 
1£: cameros, 25; matmao-
oio, 35; ármanos luna, 170; 
roperos, 110; lavabos com-
pletos. 27,50; mesas como-
dbr, 22^0; icesillas noche. 
16,50; sillas. 0,50; percheros, 
2:2,50. Camos doradas), náqni . 
nis escribir, cuetr Kinger-
Gramófonos, clhajaa. Es¿o-
Iffl. 10; Luna. 23- ."uatosans. 
CEDO alonba y pabineto ex 
teriofl. HJleras, 6. primero. 
COMPRAS 
PAGO bien mobiliarios, l i . 
bros, cuadros. Hortaleza. l ia 
OPTICA 
¿QUIERE ver bien?, usa 
cristales Punktal Zeias, casa 
Duboec, óptico. Arenal. 91-
SELLOS españoles, pago !<« 
mis altos precios, con prefe 
rencia de 1 6 5 0 a 1 8 7 0 . 
Cruz, 1- Madrid. 
SOLAR- Se compra «olar, de 
diez a dooo mil pies; proci;) 
inferior a cuatro pesetas p'6. 
Ofertas: Antonio Millcc. AI-
dalá, 33. 
ALHAJAS, antigüedadeo, ob-
jetos arte, compro y vendo. 
Prado, 5, t i e n d a - Teléfo-
no LOSO-
PERDIDAS 
P E R D I D A de pondionto 
brillantes desdo teotro Zar-
zuela por Jovellanos, Modra-
so. Marqués de Cubas, Gran 
Via a esta estación «Metro» 
y tmyecto a Ouatro '_*minoB 
Grataffaarílse entrega, Avenl-
da Reina Victoria, 8, se 
gando, B-
TRASPASOS 
TRASPASO 3-000 peset.-r, 
casa con vivienda- Barco, 18-
ALiMONEDA comedor, aleo-
bu, gabinete, rortinas, ramas, 
aparatos luz, nvlquina toser-
vajnia- Goya, 39. 
ALMONEDA- Alcobas, come-
dores, pianos, toda elftso de 
muebles. Gónova, 17. 
A L Q U I L E R E S 
PISO 2.o, treco habitación*,, 
bafio, tros miradores, rodead* 
jardín. 200 pesetas- Tercero, 
con diet. terrat», 150. Pi-
lar. «7. 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R E S Bachilleroto, I 
Derecbo, Policía, Notariado. 
Informarán: (¿uioaco do EL 
DEBATE-
GABINETE araneblado, ma-
triinoiiki, CASI nueva, baflo. 




ses. Paiiofa, ContostaciQpcs. 
Programas o preparnción, las-
titnto Betja, Prcoiadrw, 23, 
Modrid. Teléfono 40-Q.C. 
E S P E C I F I C O S 
REUÍdA. Crirase rápidamen-
te coa Arenaria Rubra- 1 pe-
seta. Victoria, 8-
VARIOS 
ALTARES o imágenes. K-M-
dio.tnller de talla, escultura y 
dorado. Ünriquo Bellido- Co-
lón. 14. Valencia-
ISIUMITIGÓÍ ! B[ "párrow 
de Vülleg (Rargos) indicará 
m e d j o euraroo radioalmento 
menos do un mos-
VENTAS 
E S P L E N D I D A limon-
aina Overland, modelo 00, m 
vende- Barón, Administración 
Je fxrto periódico. 
P I A N O S , primeras mar-
caá oiamanaH, precios ds 
brics. Facilidades do pago. 
Fuoncarral. 65. Hazen. 
(MAGNIFICO cap de fabrica-
cuin Lamasoa. estado de nne-
vo, se vende. Razón. Admi-
nistración de este periódico. 
PLAZOS, contado, solares-
Poseo Bonda° abeoiutamente 
urbanizado- Arenal, 22 do-
plicado. 
MOLINO Gloria, nómero T, 
para triturar, oasi nuevo, se 
vendo barato- Bazón en Ad-
ministración de este perió-
dico. 
VENDO, compro, muebles, 
objetos, linoléuma, cuadros 
antiguos- Silva, 30, 
A Ñ T IGUEDADEá, coodms 
procioaos. Galerías Perrero». 
Carretera del Esta, 2 (Vea-
tas)-
PCMADA CEREO cura »a-
baflonea ulcerados, qunmtdu-
ras, herpes, eczemas, grietai, 
sarna. 
l A r t A IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos a V i 
cento Tena, escultor- Valen-
cia- Teláfono interurbano 610 
PIELES, confección. »rro-
glos; especialidad abrigoa. eco. 
nnmfa. Silva, 86, hap. 
CIN E M A ' f O O R l l F O ^ t e ^ r t í , 
Mavi. Pelfcnlas escogidas a 
baec de arte y moralidad-
Depósito: Bodrfguez San Po 
dro. 67- Madrid. 
JMAQUIKAS Cornely. xami-
OQS, venta, arreglo. San Joa-
quín . C. 
BOLSA DEL TRQBAJO 
SASTRA a domicilio, caba-
lleros, nifios- Alcalá, 111, p*. 
nadería-
M A D R E , hija, oduoadM*. 
cuidarían cahalleno «on hijo*, 
llentro, f u e r a . Expcsricióu 
Usnola- Bordudoret, ¿ 
A N I S D E L A A S T U R I A N A 
Km 
U n i c a m e n t e n o l o b e b e n 
l o s q u e p u e d e n r e s i s t i r s e 
a p r o b a r l o . 
SMado 2G de cn«r» ñ« 1W4 <6) 
INATAGRICOLA 
L A C R I S í S C E R E A L I S T A 
CAUSAS Y REMEDIOS 
QE 
Hay que mantener la prohibición de importar y favo-
recer la exportación del sobrante mediante la apertura 
de mercados extranjeros 
•© E Q 
¿Porqué no han de concederse primas de exportación al trigo? 
Ciü-
D e s e m a n a a s e m a n a l M E R C A D O S 
Para Aragón no hay cultivo como 
el de la remolacha cucare ra. Pues 
comparado con otras plantas, por ejem-
plo, el maiz, tiene en su contra el 
gasto de semilla, y el mal estado en 
que quedan las tierras; los cércalos 
por su elevada renta y poro rendi-
miento, eto., dan la superioridad a 
aquél. 
Hay ya Azucareras que anuncian las 
próximas contrataciones a 86 pesetas 
la tonelada, y es de presumir que las 
demás le sigan. Este precio se debe-
N'o debe sor desaprovechado el buen gobernantes; el hecho escueto, real y; al deseo de aumentar la extensión cul-
eíecto que en la clase agraria produ- ovidente es que «J uan Labrador» tie-1 tivada de remolacha y a animar a los 
)o la nota del Directorio sobre el pro- ne menos dinero este año que el an- labradores, hoy asustados por la pasa-
biema triguero, demostrativa de su toñor, a pesar de haber recolecta- da plaga de la oruga, que este año 
buona disposición respecto al particu- dó más trigo. no es de presumir se presente, por la 
lar—corroborada en entrevista que he- j Que el agricultor tiene más trigo' Indole de la misma; y aunque se pre-
mos celebrado con el señor Primo da que el año agrícola último, es exacto,' senté, cen la colaboración de todos, se 
iíivera^—, sino que proceda asimos pero tiene menor poder adquisitivo, y ¡ combatirla perfectamente, 
con interés a estas favorables circuns-, oomo puede comprar monoe, gastar' Este año, a pesar de los enormes 
tandas para no contentarnos con un menos, y, en una palabra, consumir! perjuicios que ha ocasionado la oruga, 
pasajero alivio del mal, intentando,: menos, se producen fenómenos que: la remolacha representa una riqueza 
por lo oontrario, atacarle en su raíz, afectan a todas las manifestaciones dO; de cerca de 80 millones de pesetas, y 
a ün de procurar definitiva curación, la economía* nacicnal. Tiene menor eu él año próximo, si se dedica, al cul-
Para ello precisa fijar las principa-; poder adquisitivo porque el trigo, la tivo la evxtensíón que es de presumir, 
des causas de la depreciación del tri-1 («bada, las legumbres, •• t-l vino, el 1 no sería extraordinario que, dando 
go y apuntar los remedios. . aceite y cuanto la agricultura produ- i por descontado que su precio do ron-
Son aquéllas: i ce vale en origen menos que antes. I traUvción será 65 pesetas la tonelada, 
Primera. La enorme importación! No padeoeríemos jla actual crisis' su riqueza para la región será de í l ü 
la producción nacional, por extensión año de .'J9 a 40 niillonc:; de quintales [ do ni con mucho a este valor con 
y mejoramiento del cultivo a impul- métricos de trigo, de los cuales so- sus dos cultivos, base de su riqueza-, 
sos del acicate de precios remunera- bran 12, una ve;: atendidas las necc- la naranja y la cebolla, 
dores en los últimos años, yigniü- ! sidades nacionales; y valcrando lamí- Por oso interesa a todo Aragón la 
cando todo ello cierta siiperexisten- ¡ tad do la cosecha del año anterior y ! defensa de esta su principal nque/.a, 
cia triguera. — i la mitad de éste, llegan a la conclu-1 al precio que haga falta. Por lo \an-
Segunda. Falta de crédito agrícola sión de que el labrador ha tenido un to, so han de mirar y estudiar con 
en muchas regiones, que evite obli- ingreso de 77 millones de pesetas más, cuidado las medidas arancelarias, por 
gadas y abundantes ofertas en sep- ¡ que en igual tiempo del año agrícola' el perjuicio que pueden ocasionar a 
tiembre y octubre, que provocan ba-1 pasado. una parte dfel país, 
jas en el mercado. ! Lo que tiene es más trigo, poro' E l ejemplo lo vemos en Oátaluiia; 
Tercera. Importación excesiva da | más pesetas no. o fallan Todas la» que jamás pide rebaja en los áertvhos 
maíz con derecho arancelario tan re- 'cuentas de «Juan Labrador». i arancelarios de los tejidos ni demás 
ducido, que no pasa de ser estadís- Si de los 39 millones de quintales ! industrias manufacturadas, base de sü 
tico. métricos de grano sobran doce ; «JÍ riqueza. 
Cuarta. Exceso de fábricas de ha-. («pacuutd de consumo de nuestro mer--: • * « 
riñas, que ha provocado aguda cri-1 cado, en medio año, es solamente de ' L a Alcaldía de Barcelona lia lip./na-
sis en el negocio, la cual se refleja i 13 o 14 millones de quintales métri- do la atención de los gobernadores de 
en el mercado triguero. ¡ eos de trigo, ¿cómo pudo vender el Galicia, acerca del mal estado en que 
Quinta. Tasa del pan en términos' labradci- 20 millones? ' llegan a dicha ciudad las r >-. s de 
excesivamente reducidos. No vendió, en realidad, más qr.e ', abasto, por emplear los gana '.j.-os de 
Los remedios, en \relacióñ, corno i la cantidad necesaria para atender la i la región varas provistas de aguijo-
es natural, con las causas del mal. I demanda, que ha sido hogaño pró\i- TIPS muy afilados que llegan a a¿!Uie-
'pueden ser éstos: ¡mámente igual que antaño, con la di- rear las pieles y destrozan la carne. 
Primero. Mantener con rigor laiferencia, eso sf, de quo h cosecha E l gobernador de Coru-ja ha tK<ta-
prohibición de importar trigos. i anterior la vendió al precio medio dej^ó una disposic ión prohibíohao el uso 
Segundo. Procurar la exportación |'3.50 pesetas, y este año la ha ce-i 3e los aguijones (caguilladas»). medida 
del sobrante mediante la apertura de j dido a 41 pesetas los 100 kilogra- j que ha sido acogida con aplauso por 
mercados extranjeros (el de Inglate-1 I 1" opinión, y se espera que" le secun-
rra, según nos dijo el señor presidente' Queda, es cierto, más trigo en la i darán los de las demás provincias iu-
del Directorio, será fácil conseguir), yj panera que en enero de Tí>2í>; pero, i tfiresadas. 
si la competencia lo hace preciso, j ¿quien garantiza a «Juan Labrador» ¡ >. * * 
¿por qué no se han de conceder pri- que ha de poü( t "-nderlo al precio i La. Sociedad de ganaderos de Ber-
mas de expoí-tación? ¿Xo ha conce-! que lo anterior, cuando ei comprador i gantiños (Laracha) y la Fedoracirtn 
Próxima Asamblea en Aranda 
. 
Se tratará de aliviar la situación que atraviesan 
los cereaiisLas, determinada por la baja cotización 
de los productos agrícolas 
-—azi 
L a c o s e c h a d e a c e i t e e n A r a g ó n s e r á m u y e s c a s a 
C E 
ARANDA mitado porque los compradores se abs-
— - « 1 . tienen de contratar, íundamentóndose 
L a gran animación en los mercados en que no resulta compensado oon los 
cerealistas en la presente semana dé-1 precios que tiene el ganado en tablas. 
Continúa presentándose ganado va-
cuno gallego en buenas condiciones. 
Los corderos no han concurrido hoy, 
y los últimos contratos se realizaron 
al precio de 4,25. 
Eospecto al ganado porcino, después 
de aquel período de vacilación e in-
certidumbre en que sumió al merca'do 
las intrigas de unos cuantos revestidos 
con el ropaje de casi monopolizadores, 
se ha contratado por la Sociedad ge-
neral de Salchicheros una partida de 
cerdos, integrada por 3.000 cabezas, 
al precio de 3,35 pesetasv que impli-
ca una baja insignificante con relación 
al tipo mínimo qae regía, debiendo ad-
vertir que los Trendedores han teni-
do que mostrar una gran resistencia 
para lograr ese precio. 
MEDINA D E L CAMPO 
bese solampnte a ¿a afluencia do ven 
dedo res, podiendo decirse que los com-
pradores quedaron reducidos a los fa-
bricantes de harinae. 
Los M-radores de la región descon-
fían del alza en los precios de sus 
productos, y esto causa la aglomera-
ción en la venta, que, unida a la frial-
dad de los compradores y la especie 
vertida de la entrada de trigo exótico 
jfor los puertos de llevante, traen con-
sigo el perjuicio y flojedad en las co-
tizaciones. 





lación a los demás de la industria, la 
Asociación Regional de Labradores ce-
lebrará .una asamblea magna el pró-
ximo día 17 de íobrero, en la que ha-
yan de proponerse los remedios nece-
sarios para evitar el mal y elevarse 
un mensaje al Directorio con las con-
clusiones acordadas, 
K l trigo sufrió en los últimos merca-
dos una pequeña alza, cotizándose a 
72 reales fanega, ganando un real en 
fanega en ol último celebrado; el cen-
teno continúa en sus 48 reales fana-
ga; la cebada también ha ganado en 
j precio, vendiéndose la clase ladilla a 
44 reales y la caballar a 40. Las de-
más especies no han sufrido modifi-
cación alguna en suá precios, cotizán-
dose: avena, a 4o reales fanega; tl-
L l mercado durante la ja-esentc se-
mana ha estado algo animado, aun-
que los precios de los granos se co-
tizan ílejos. A excepción de una de 
las fábricas do harina^ que debido a 
la mucha demanda que tiene ha pa-
gado a 74 reales fanega, iai demás 
fábricas y los acaparadores se man-
tienn en 72 y 73 reales fanega. Entra-
ron unas 2.500 fanegas de trigo que 
se cotizaron a 72 y 73 y algunas, 
aunque pocsa, a 74 reales lanega; dt 
cebada entraron 800 fanegas, quo 
vendieron de 35 a 36 reales fanega, 
de centeno, unas 300 fanegas, que st 
cedieron dé 51 a 62 reales fanega; 
tos, a 58; habas, a 60; yeros, a 64: i de algarrobas, 1,000 fanegas, vendién 
algarrobas, a 66; lentejas, a 120; alu-j ¿e 61 a 62 reales fanega; las ha 
bias, a 208; garbanzos superiores, 
280; ídem buenos, a 200; ídem re-
gulares, a 140 y 150; patatas, a 8 rea-
rmas ê cotizaron, la corriente, a 51 
pesetas saco de 100 kilos. Ta buena 
a 53 pesetas, y la extra, 55 peseta 
les arroba, las de piel r o j a ; las bíañ-' saco. 
cas oscilan entre 6 y 7 reoles. j E n los salvados hubo algo de au 
Los mercados de ganados y los de mentó, vendiéndose terrerilla a 34 pe 
vinos y aguardientes no han sufrido set,as saco; la comidilla, a 26 pesetas 
variación digna de mencionarse. j y salvado (hoja), a 27 pesetas sact 
"de 100 kilos. 
Los labradores se muestran satis MADRID 
dido el Estaáo auxilios a ferrocarriles j »abe «i"6 sobran 12 inil!uiu;s de quii 
•y carbones, por ejemplo? ¿Y por qué | t a l e s métricos, y qnc las necesitlud.^ 
no al trigo? Teniendo en cuenta'el jde numerario eti l«s tenedores au-
'sobrante de 1922 (contando el roma- j mentan desde ahora hasta fin de vé-
•nente del trigo importado en los ciosi1"800^ 
años anteriores), que es unos 2,3 r r i - Además, ¿para qiiú le sirve | •! 
Uones do quintales métricos, y !a co 
secha de 1023 (42-7 millones), 1 a-ni 
un sobrante de irnos cinco millones 
de quintales para la exportación, la 
agraria de Ortigueira, preparan expe-
diciones de bueyes y terneras, nara 
eóyiar ror p\i caenta, prescindiendo de 
intermediarios, a los mataderos d? Ma-
drid v Larcelona. 
* * * 
E l Sindicato agrícola y ganadero ue 
Neda, está celebrando un ciclo de con-
H problema ha debido plantearse, 'erencias culturales. L» próxima corre-
en otros términos, a JUICIO de «Jufcnl r» a oargo del párroco de dicha -Cha 
ese trigo que no puhle exportar tii 
vender? 
Vacas buenas, de 2,75 a 2.87 pese-' !,edl0s ^ esPemi uns buena cosetlli 
de cereales. 
cual únicamente podría autorizarse, sin Labrador», buscando uoá distintas so-¡ «too Felipe ^ Martínez, y versara sobre 
rebasar ese límite ínterin el tricro na- lu lones : l t,a i'»r«Bte, .¡ue viniera » *1 tema «El labrador gallego necesita 
tice a más de 47 pe-1 evitar la ba,ia deI P^cio, y con cha fohtnar su carácter para que progrese 
itrico, durante un mes. la riiini1 dei ^ ' " d u . , ottu, lenta en i ía agriculturas. 
cional no se co 
'setas quintal métri 
en los mercados reguladores. 
Tercero. Efectividad rápida y prác-
tica del crédito agrícola mediante el 
funoionamiento del Instituto Nacional 
que está en estudio. 
Cuarto. No conceder tarifas espe-
tas kilo; vacas regulares, de 2,.'')5 a 
2,75; toros cebados, de 2,91 a 3.13•-
bueyes desecho, de 2,17 a 2,61; ove-
jas, de SAO a 3,55; carneros, a 3,70: 
corderos, no concurrieron; cerdos, a 
3,35 pesetas kilo. 
Existencias, regulares. 
Tendencia, precios sostenidos. 
Impresiones.—Durante toda la se-
mana el mercado se ha encontrado re-
gularmente abastecido, empezando hoy 
a aumentar las existencias. Los pre-
cios se man i u vieron firmes, salvo al-
guna ligera vaciación en alza, siendo 
el número de trrnsacciones algo li-
sus efectos, que pennitieru producir 
barato o evolucionar hacia otros cul-
tivos distintos que el del trigo. 
No por egoísmo, ciertamente, sino 
por el sano deseo de servir los in-
VAI^LADOLl 1 
Trigos: I-a característica del táer 
cado ha sido en la última eemana d« 
flojedad, que «̂ >.<¡(, -víez se afvTlt,'i: 
más. L a demanda sigue retraída, ; 
aun cuando los vendedores pletenr1 
sostenerse con firmeza, ha repercutido 
la flojedad notada en los precios, pi:e> 
ño todos los labradores y acaparado 
res pueden resistir sin hacer vent i -
Hay cedentes a 42,49 pesetas lo-
100 kilos en esta plaza: Medina ; 
Nava del Rey pretenden igual precie -
Palencia ofrece a 42 ídem y linea d 
i Ariza hasta Peñafiel. a 41,05 y 41.K' 
' Las ventas al detalle en los merc i 
mochos los pueblos cuya principal co-
secha ha sido siempre el aceite, que 
este año no recogerán ni para el coa-
sumo local; en los pueblos del Bajo 
Aragón alguna partida recién alabora-
da ha sido ofrecida de 255 a 270 pe-
petas los 100 kilos. En la parte de 
Huesoa, muy inferiores en calidad, no 
ceden a menos de 250. 
E n la plaza, van llegando vagones da 
Andalucía, algunos comprados hasta a 
9S males en origen, y al llegar los rn-
niore* de próxima ta5», hay gran re, 
vuelo entre los almacenistas y comer-
ciantes, qne para no dejar desabaste-
cida a la plaza se vieron obligados a-
pagar los preoios escandalosos que pe-
dían en el mercado andaluz, viéndo-
se ahora expuestos a tener qne bajar-
lo si la tapa fuese un hecho y fuese 
por bajo del nivel actnal. 
5 
L o s v i t i c u l t o r e s l e v a n t m os 
EI proreiíiíi m eren o a r e o l a 
I** J A I M E V I V E S L L O R C / V 
Interesa a los Sindicatos agrícolofi, Cajas 
TiuralaB, Pósitos, etcétera-
PRECIO, i P E S E T A S . Podidos al autor. 
ALCALA, 119. 
Si queréis ahorrar tiempo y dinero 
os interesa conocer los cultivadores 
-rMODRL». Informes y catálogos gra-, 
tis. Vicente Vila, Paseo de Gracia, 88,' 
Barcelona. 
Mañana domingo se celohtará en 1 
villa de Beniganín (Valencia) nna inT 
portante Asamblea, organizada por el 
Sindicato Agrícola de aquella locaii! 
dad, con el concurso de los demá. 
Sindicatos y de las Cámatae Agrk^ 
las y Ayuntamientos de la regi^ 
Levante. á̂ 
Este acto será seguramente una ^ 
las muchas manifestaciones del 
blo viticultor español, dispoesto ah©̂  
ra a llegar hasta el fin en la campad 
de vida o muerte iniciada hace dos toe. 
ses y llevada a cabo en todos los éjn, 
bitos de la Península, en todas la8 
comarcas vrk'colas cspañohis. 
Parece insuficiente el deoeeto 
Directorio gravando las materias pri-
mas exóticas, base de la fabricación 
de los alcoholes industriales; la vita, 
cultura nacional demanda que se des-
naturalicen los mencionados afcoholea 
antes de salir de sus fábricas; quiere 
se sustituyan los impuestos al vino 
por consumos, dejando ITbfe su citen, 
lación, con lo que morijKá indefeetj. 
blemente ese vino artificial que tantos 
estragos prodoce y tanto perjuicio irto-
ga al selecto vino natural español, de 
fama mundial; otras reformas com-' 
plementarias hay que liisoatir ^ara 
dar al Gobierno la labor estudiada y 
resuelta, facilitándole ai mismo su acs 
tuación fructífera y provechosa paw 
la rioueza nacional. 
Q U I N T A D E S A N J O S É 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E HOETICDLTÜBA 
¥ ¡ u e £ a e H i j o Ú Q 
A R B O L E S , PLANTAS. F L O R E S , S E M L L L A 8 , V I D E S , OLIVOS Y TODO 
LO CONCERNIEfíTE A L BAMO 
PIDAN CATALOGO 1923 - 1925.—APARTADO 179.—ZAKMJOXA 
P a i e i s t a d a e n 
p a í s e s 
L a g r a n a i a s ü i a r d e l a 
A g r i c u l t u r a , d e i a I n -
d u s t r i a y d e l h o g a r . 
PIDASE E N LOS P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
MAQUINARIA, M A T E R I A L E L ÍCTRICO, F E R R E T E R I A S , E T C . 
ARBOLES FORESTALES 
D E G R A N P O R V E N I R 
Especies forestales las más apreciadas y quo dorante estes últimos años han 
nrenaoldo el elogio de loo principales raporj;adores e ingenieros de Montes. 
N o t a s h a : i n e r a s : Íoí\ ^ cíanal de c1astilIa y Arc0 c;' 
I Ladrillo fueron en la semana muy t • 
! casas, oscilando entre 41.91, 42.'20 
tereses nacionales, ya que a todos £ • C ^ , ^ - L . -1 f '1 • 42,49 pésetes 100 kilo* 
dales de transporté para trigos a mol- ^ 1 ^ T . . ^ ^ ^ H S p a t i a H a y C e f C a Ú Q I T i l í J a b r i C a S ' Harinas: Sigue el mercado estacio-tural en harineros del litoral, que £e! cuItura. ^ e i ^ «J"8" Labrador» con-
establecieron a base de trigo exótico. ¡ 7tíUcer a "ue^uos gobernantes de que 
•y estando rigurosamente prohibida su la depresión general que se observa 
importación, no podran continuar fun- eu 1os n^S^loa tieue su raíz y on-
'fcionando por su mal emplazamiento:'^11 611 el ('ainP0 l)0r 110 ser 3* !ucra-
y con su eliminación se normalizará la tw* la .explotación agriera y a cau-
industria harinera del interior. i6* de ello el 80 por 100 do la pobla-
Quinto. No autorizar más impor- cl6Jn ^ deI camP0 v!ve se ve obh-
taoiones de mafz con derechos f i r a n - ^ ^ a imponerse sacrificios económi-
relarios reducidísimos, debiendo satis-1 t0;s V1* se riaduceu en una paraliza-
facer igual que la cebada, por lo me- ^ iamed.ata del comercio y de la 
nos. y consignado exclusivamente a í n á " ^ ™ nacionales, y siendo esto 
Puedsn molerse diariamente 1 . 5 0 9 vagones de trico 
_ 5 
! nado con pocas operaciojes y «jnl'aa 
de las jj^isroas, aún cuanio alguna-
fábricas molturan la mital de lo (,>'•: 
pudiei^n molturar en caso de anTnra-
ción. 
Publicaremos en es..a .Paginan cuan solverle, y de lo cual nos ocupare-j Se en ^ Ha7&. Fe;eH8íi 
tas noticias puedan interesar a núes- mos en artículos sucesivos. ¡ 5 6 pesetas los 1*» kilos: extras, 53 
• y 54; únicas. 52 -r-n pairo. 
Salvados : Tercerillas. 35 v 36: cnar-
Sociedades de ganaderos y Sindica-
tos agrícolas. 
Sexto. Ko reducir a tipos ínfimos 
.—oomo se viene haciendo—la tasa del 
evidente, según nuestro, modo de ver, 
la cuenta que hay que echar no es 
la formulada por los asesores oficia-
les, sino esta otra: ¿qué es preferible 
cr para los intereses nacionales, la pe-pan, porque tiiado ahora en 4o a 55 1 ., . , 1 r j 1 • , / 7 i- 1 - i 1 J nosa situación actual clw aLrricultor, rsentunos kilo en la mavor parte de 1 • - J J 1 , 11 • • •11 1 O'ie le impide desenvolverse v uní-las poblaciones, es imposible ouo la 1 1 , . . . . " , .. * . , j 1 x • u i .:J„ presar, con notorio perjuicio i P i a la cotización del tnfro rebase, consolida- ? " . ^ J * . j , , .0 b. . ' , mÁ4.-nn industria y el comercio, o, por el cou-da, la de 42 pesetas quintal métrico. . . . - . 1 T ¿ J - J 1 • J » • trano, vigorizar económicamente a ese so pena de Ardida para las i n d u s W l icultor- ue ello cw^e unos 
hannera y panadera. millones, para que. -racias al rnavor 
>ÍO se nos oculta lo impopular y ¡ 
dustria harinera nacional, que cons-
¡ tituye la industria más importante del 
país. 
En la aotufllidad hay instaladas en 
España muy cerca do mil fábricas de 
harinas de cilindros, sin contar cou 
los innumerables molinos harineros de 
piedras, lo cual da una idea de la im-
portancia que encierra e t̂a industria. 
Puede calcularse que durante vein-
* * * 
Se ha constituido va una Mutua de 
seguros contra el paro motivado por iaj 2R: ^""dilla, 25; hoja. 27 y 28: 
falta de demanda harinera, así como j todo pesetas los 100 kilogramos sin 
para seguros de tedas clases; pero está saco-
en período de constitución, y en su ZARAGOZA 
día oos ocuparemos de esta naciente 
Sociedad. j Trigos. — Bonrmiendo iínidiferen-
cia. va recobrando su perdida anima-
ción este mercado. Hace días la pre-
sentación de una muestra en lonja o 
; poder a d n m s i t i v o que a s í t p n d r í a . p u -
antipático de l a elevación, a u n q u e sea J . ^ l a n ^ é s a r ^ a c t i v i d a d 
jnesurada (hasta 60 a 65 céntimos ki-
lo) . de la tasa del pan. 
ET aceite acaba de sabir nueva-
mente, con la debida autorización ¡ el 
bacalao. las patatas, ol azúcar y otros 
artículos do primera necesidad so man-
tienen a cotizaciones armónicas con el 
encarecimiento de la meno de obra, 
y de los demás elementos de produc-
ción, y nadie protesta. E l trigo... E l 
labrador cerealista tiene, por lo vis-
te», que pagar los vidrios rotos en la 
economía nacional y hasta mundial. 
¿Es eso justo? [Que vengan tauma-
turgos a resolver el problema de que 
el pan esté barato y el trigo a precio 
remunerador y no ruinoso, como aho-
ra acontece! 
en los escritorios no lograba una oon-
se las 
Las entidades harineras mñs impor. 
ticuatro horas moltura c ada uniü de j tantos de España son ia Asociación de 
esas fábricas 15.000 kilos de trigo apro-1 fabricantes de harinas d« Castilla, cu- j ^ S ^ ^ S M ' J ^ ' M ^ ^ 
ximadamenté, porque las fábricas de j vo domicilio está en Valladolid ; la ' A;..^*. ' i „„ f'.,1f f, 
• j , 1 ^ , , • x^, » • •« , •L • , ' ° i ,£ i""j u > »»1 disputan, pero las ven con ínteres y 
esta capacidad son las más comentes | Asociación de fabricantes de la ^ con W e r t a s muv razonables, 
FnrZÁ 1a>undan ,mi,c.ho J " ^ . ^ Barcelona; Lmón de hanneros | ri)nndn no t d ^ é] inci ^ 
2o a 40̂ 000 lulos v abundan a.inus- de! .nienor. cuyo donncho está en ^ C 0 Q ^ o r J qrre el vendedor preJ 
mo las de b a 10.000 kilos; a« que., Córdoba: A-nipn^on de hanneros de t<mdé< Seguimos pensando que en lal 
calculando un medio de producción , Zaragoza, aomiciliáda en Zaragoza-
Pino Alerce, de Europa, de dos años, repicados, de 35 a 45 cms....... 
Idem ídem, del Japón, de dos años, repicados, de 40 a 45 cms 
Idem Insignis, de dos años, repicados, de 35 a 45 cms „ 
Idem Laricio, de Austria, de dos años, repicados, de 35 a 40 cms 
OJdepn ídem, de Córcega, do dos años, repicados, de 35 a 40 cms 
Idem Marítimo, de Corté, de dos años, repicados, de 35 a 45 cms.... 
Idem Montana, de un año, de 25 a 30 cms 
Idem Silvestre, de Escocia, de dos años, repicados, de 35 a 45 cms 
ALcto común, de un año, de 15 a 1S cms 
Idem de Douglas, de dos años, rep'cados, de 25 a 35 cms 
Abedul, de tres años, repicados, ¿e 1,50 a 2 metros.. 
Acacia común, de dos años, repicados, dé 50 a 60 cms 
Castaño común, de dos años, repicados, de 60 a 80 cms 
Idem del Japón, de tres años, repicados 
Ciprés Macrocarpa. de. des años, repicados, de 40 a 45 cms 
Idem ^Piramidal, de dos años, repicados, de 35 a 40 cms 
Chopos arraigados, de 1,200 a 1,800 metros ' 




















KspLno Albsr (para cercas), de dos años, repicados, de 35 a 45cms 
Eucalipto Glóbulos, de dos años, repicados, de 50 cms 
Td^:;! Rostrata, de dos años, repicados, de 60 om3_ 
Fresno americano, de dos años, repicados, de 35 a 40 cms 
Idem común, de dos años, repicados, de 35 a 40 fcms 
Haya común, de un año. de 25 a 35 cms 
Nopal común, de dos años 
Olmo país, de dos años, repicados, de 35 a 40 cms 
Plátano, de 2.10 a 3,20 metros j noo 
Roble rojo americano, do dos años, repicados, de 40 a 50 cms 125 
P L A N T E L D E F R U T A L E S PARA FORMACION D E Y I Y E R O S 
Almendros 
Avellanos 
Cerezo Santa Lucía o Mahaleb 
C«ruelo Myrobolan 
Membrillero 
Níspero común. ICO plantones, 60 pesetas. 
Manzano silvestre, de un año, de 25 a 35 cms 
Peral silvestre, de un año. de 30 a 45 eras 
PIDASE E L CATALOGO G E N E R A L 
















• primera quincena del próximo íebre- h 
diana de lo 000 kilos, puede afirmar-, la Asociscon de harineros de la Rioja ^ qUG h i t a r á n abastecerse algil ! 
se que en España pueden elaborarse'y Navarra: la Asociación d* »wine- |aas |4hrioas forzc)Samente, si la okr-
a las distintas manifestaciones del tra-
bajo nacional? 
T/as pérdidas que ocasiona a la agri- diariamente 16 millones de kilos de ros del Norte, domiciliada en Bilbao, ta se contiene 
y a la industria J trigo; y para que el lector se dé una y. en fin. otras varias de carácter re.' c\0^ ]0? precio? mjdtura. 
ol actual estado de cosas son mucho 
más considerables de lo que puede 
importar una prima de exportación que 
permita al labrador desembarazarse de 
esos 12 millones de quintales métri-
cos de trigo que sobran y envilecen 
los precios dol mercado interior al ex-
tremo de hacer remiso el cultivo ce-
real. Y si para prevenir la eventuali-
dad de una mala cosecha el Gobierno 
estima preferible que ese trigo quede 
en España, que lo adquiera fl Rs<i»do, 
organizando convenientemente la com-
pra v conservación para evftar la re-
Ha reaccionado algo ol mercado tn-' pet^jón de pasados yerros y quebran 
güero; pero bajará, o no alcanzará 
seguramente el nivel harto prudencial 
quo queda señalado, porque el alza 
se estrellará contra el dique de la tasa 
ínfima a quo el pan ha sido sujeto. 
Y téngase en cuenta qne esla res-
tricción, a miis de sef injnsta, por no 
ser equitativa, produce efectos con-
trarios a los pretendidos, porque amú-
tos. 
Impediría así el lento pero continuo 
empobrecimiento del agricultor, y es-
to conseguido sería adecuado momento 
do señalar orientaciones para el p^r-
vpnir v poner al cultivador en la dis-
yüntiva de producir a bajo precio o 
reducir la extensión sembrada. 
Nada de esto puede hacer ahora con 
idea de la producción harinera, le di- gional. 
remos que son 1.500 vagones de tri-
go diarios los que se pueden moler 
A. A. 
^ • t Í ^ T ^ e T O s q ^ X y ^ t á n ' t i í b a - 1 [9 SklSSOlOll l!8 ÍOS pOFPSl JS 
jando. 
E s decir, que si todos los habitan-! 
tes consumieran harina elaborada por i Conviene hacer constar que el tras-
fábricas de cilindros; si no trabajara j cendcntal invento del químico doctor 
ningún molino de piedras; si no sa. don Conrado Grane'1, para la extin-
consumiera en algunas regiones las ha- ¡ cjón de ]as enfermedades e insectos 
riñas que muelen de maíz y centeno, j de la vid< no B6 (]o ahorn> De^e hace 
en e**̂  caso aún ŝe producm'a ™ut¿a | varios años viene trabajando sobre 
" ' estos importantes problemas en su 
L:\boratorio químico y ensayando en 
cepas y parras. Apurado el procedi-
miento, perfeccionada la fórmula de 
su OZOLIN, el pasado año se lanzó 
na a la agricnltura, y ruando cu na-1 ̂  j ^ . f)U0 (¡itnfl en Ta panera: na-
oiones como la nuestra, esencialmente | dfl ^^poco con el que vegeta pn los 
agraria, la agricultura se arruina. las; ranipns:( v si durante dos o mis aflo* 
clemás fuentes de riqueza lanpuidcn 
y la economía general se muere. 
Luis D I E Z D E L CORRAL 
L a s c u e n t a s d e " j u a n 
L a b r a d o r ' 
Cerró su balance el Directorio mili-
tar en 31 de dici.mibvn úUuno con 
una importan^ nota BÓbrt el prófclé-
ma cereal, qne obliga a «.luán Ubra-
dor» a '.ochar cuentas», no obstante 
BU natural d^pepo por la nenca de 
PiifcrtW, por estimar equivwada la 
QUe hace o\ Gobiewo, y. desde w • 
rompletamento distinta » ^ ' l"* « 
rcnlidn.l SMefia a cuantos quiercu ob-
ecrvarla. , .. [, 
Desgraciadamente, no Ol)S>wi' 1 
Informes do los asesore» do uuw.r.s 
ha rh continuar la sangría, stiejta. 
cuando so quiera rectificar será tnrd ". 
no habrá fuerzas ya para evolucio-
nar en el sentido que acertadamente 
pe indica en In nota. 
Espera '-111811 Labrador;' OUP f! r " 
Mono vu'>'va ^h™. tan importanf^ 
aoraio. anTVnado do esos ¡rjfni»r0s<>5 r 
c i .vnrrK dedeos do acertar a fo.naentar 
los itilpre^-s nacionales, nup Ifl rr>̂ r 
rpflpjn v el ngrioultor siente ^mhién. 
.1 onmAv anh^o do servir ÍN l" 
Palri". n h tmlos t*n* ¿^p—"-
Gregorio MATA LLANA 
¡ Á V Í C U L T O R E S ! 
Min.eülad vuestras aves con^ huesas 
molidoa Sorprendentes resultaaos. le-
' , . loros de molinos para huesos a 
M t'bV Gru'cor. Apartado .185, Bilbao. 
más Píarina que la necesaria para las 
nooesidades del país, ya que se cal-
culan de siete a ocho millones de ki-
los el consumo diario de harina. 
Esto dará idea de la crisis por que 
atraviesa la industria harinera en Es-
paña. 
Antes de la gnerra ya era muy gran-
de la competencia que había; pero en 
la actualidad es enorme, pues se está 
trabajando sin utilidad, luchando unas 
fábricas contra otras en suicida com-
petencia; pero competencia como nin-
guna otra industria la tieue. ya que 
ésta sostiene dos terribles: la que se 
hacen en los mercados al comprar la 
primera materia y la que se nacen 
luego al vender la harina. 
lia primera es muy natural, porque 
con el fin de no parar, buscan Iriso 
en todos los mercados, y como allí se 
encuentran varios a lo mismo, se dis-
putan las ofertas y haceu subir los 
precios de aquel : y, en cambio, a! 
vender hav que pasur por la.s exigen-
cias qne se les antoje a los comj.ra-
dov s, va que si uno se niega a c op-
tarlas," otro está deseando conceder-
las, por ol deseo de ganar un dien'o. 
Las Asociaciones harineras de Es-
paña, unidas, han hecho infinidad de 
trabajos en busca de la solución a! 
problema; pero hasta ahora no se ha 
hallado el remedio, y es cosa seria el 
y va cediendo despa- 1 
os mejorarán, aproximan-j 
dose al nivel justo, del qne estamos 
todavía muy distantes. 
Estos días pasados realizóse una 
operación de cinco vagones, de unal 
finca próxima a Castejón de Valdeja-! 
sa, calidad monto superior, con mués-1 
tra. a ¡51^50 pesetas los 100 kilos. Hoy! 
ha sido contraofertada otra partida da 
Cinco Villas, buena dase., pero sin se-
leccionar, a 49,.,50 pesetas, pero el in-
terosado no cedió por pretender don 
pesetas más. 
Los trigos de huerta de la región se 
van adquiriendo, según clase y pro-
cedencia, de 41,50 a 43 pesetas. De 
la Rioja se ofrecen, sobre vagón es-' 
tación origen, a 41 y 42 pesetas. 
Harinas.—Tarda en notarse la me-
m 
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al mercado, y los viticultores que lo : jora en las harinas, y croemos que ha-
pusieron en práctica k> han adopta- bnín de pasar algunoR días más para 
do por sus grandes resultados y enor- que el alivio de las enormes existen 
buscar ios .medios conduc^t<»^a.^&Jdrid. 
T»;; oconoiuía. L a operación »?s senci-
ll>¡nia; ¿ólo consiste en pulverizar 
las vides antes de brotar al 3 por 100 
(3 litros de QZOLIN en 100 litros 
de scrua;)- Con c^ta práctica única. 
aunque parezca increíble, se Jibra | dera situación de la moiineriá re'eio" 
por coímpleto a las vi-de»; de oidium. j nal. y no se apresuran a comprar-
mildiu. antracnosis. bronceado, podre-I una de las fábricas, situada muv cet' 
ciaa qne determinaron a la mayoría 
de los fabricantes a parar sus fábri-
cas d̂  un aspecto de franca mejoría 
n la superproducción que padecemos. 
Los panaderos saben bien la verda-
dumhre de las uvas, negrilla o tizón; 
se maten les insectos, aunque se ha-
llen en sus capullos; se inutilizan los 
huevos, se destruye el verdín, y las 
cortezas viejas y medio desprendidao 
se les hace desaparecer por complo-
to. Precisa pulverizar las márgenes 
de las fincas y los andamies y sopor-
tes de las parras- Las vides ozolina-
das brotan vigorosas, sanísimas, sin 
insectos ni madrigueras de gérmenes 
dañinos; suprimiendo los azufrados, 
sulfatados y las batidas a los insec-
tos, por ser innecesarios. Para mñs 
cfctalles, infirmes, referencias y pe-
didos, diríjanse a les señores Blasco. 
Ariza y Compañía, Carrera de San 
Jerónimo, 3, y apartado 1.036, Ma-
ca de esta ciudad, bien abastecida da! 
fcngpfl castellanos, está haciendo una 
bonita campaña en competAncia con 
los harineros de Castilla, habiendo co-
locado mochos días hasta 300 SECOS 
solainente ©n la plaza, más lo que 
far-tnra a Cataluña y otras regiones. 
Los precios on las clases de fuer-
za, muy apreciadas, siguen sin varia-
<-<)u. aunque enn tendencia firme- la 
dase panadera corriente, en t¡i os niuv 
aceptables, se están vendiendo a ía 
panadería a S8 y 68,80 pesetas los 100 
kilos, con envase, puesta en homo, o 
en estacióu. si es para fuera. 
Aceites.—Las noticias qua nos ¡le-
gan do las comarcas produ<-torrs no 
modifican la malísima impresión que 
leníamoe sobre J a actual ^cosecha; son 
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